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D E A N O C H E 
¿FIESTA DE NIÑOS.—EL BATA-
LLON INFANTIL. — ACLAMA-
CIONES, DULCES Y PALOMAS. 
Madrid, 18. 
JSn los jardines del Campo del Mo-
ro, del palacio real de esta Corte, se i 
ha celebrado una hermosísima fiesta 1 
infantil, á la cual concurrieron más . 
de mil niños pertenecientes á la aris-
tocracia y al pueblo, inscritos unos y 
otros en la "Sociedad de Previsores 
del Porvenir." 
Las numerosas personas asistentes 
¿ la referida fiesta, presenciaron re-
gocijadas las admirables evoluciones 
militares ejecutadas por el Batallón 
infantil ante los Reyes. 
Los pequeños soldados fueron obje-
to de grandes aclamaciones y en su 
obsequio se soltaron al aire centena-
res de palomas. 
E l Príncipe de Asturias y sus her-
manos los infantitos obsequiaron á 
todos los niños con profusión de dul-
ces y soldaditos de juguete, cantán-
dcse por todos el himno de los casa-
dores. 
E l festival resultó brillantísimo. 
EX E L SENADO.—DISCURSOS NE-
CROLOGICOS. — PROPOSICION 
D E L GENERAL PRIMO DE RI-
VERA. 
Madrid, 18. 
E l Senado en el día de hoy se vió 
medio desierto. 
En la sesión llevada á cabo con es-
casa asistencia de miembros del Alto 
Cuerpo, se pronunciaron sentidos di:-'-
cursos necrológicos por el falleci-
miento del señor Marqués de la La-
guna, ocurrido en Marín (Ponteve-
dra.) 
Leyóse después una proposición 
presentada por el general Primo de 
Rivera á fin de que sean pensionados 
los hijos de los individuos que pose-
yeran la Cruz laureada de San Fer-
nando. 
LA EXPOSICION DE BELLAS AR-
TES.—SU INAUGURACION.—VI-
SITANDO LA EXPOSICION. 
Madrid, 18. 
en extraordinaria solemnidad se 
fia celebrado la inauguración de la 
Exposición de Bellas Artes. 
PA acto asistió la familia real, el 
gobierno, las autoridades, el jurado, 
y una concurrencia distinguid*-
I es reyes ocuparon el estrado le-
vantado al efecto, teniendo á su de-
recha á los ministros y diplomáticos 
7 detrás á los elementos palatinos. 
El Ministro de Instrucción Pública, 
señor Alba, pronunció un elocuenti-
ermo discurso, en el cual encareció la 
importancia del certamen y, augu-
rando á la Patria un despertar glorio-
so. declaró en nombre del Rey 
abierta la Exposición. 
Los reyes y los infantes visitaron ; 
detenidamente las distintas salas de 
pintura, escultura y arquitectura. 
Al salir ios reyes del recinto de la 
«posición fueron vitoreados por la 
muchedumbre. 
E L HORIZONTE POLITICO. — NO 
HABRA CRISIS. 
Madrid, 18. 
Despéjase el horizonte político. 
E l señor Canalejas considera aleja 
da teda posibilidad de una próxima 
crisis, á pesor de los insistentes augu-
rios de los conservadores, dispuestos 
á arreciar en su oposición. 
En el Congreso le han visitado mu-
chos diputados, á los cuales contestó, 
recogiendo los aludidos augurios, quo 
estos no se confirmarán. 
E L ACUERDO FRANCO-ESPAÑOL 
Madrid, 18. 
Espérase que ya pronto se publi-
que el tan esperado acuerdo franco-
español sobre Marruecos, gracias á 
la mediación de Inglaterra, que ha 
sido eficaz, considerándose seguras 
importantes compensaciones territo-
riales. 




E l Comité de la Exposición Hispa-
no-Americana está estudiando lo con-
veniencia de aplazar su celebración 
para el año de 1916. tomando en con-
sideración que el año de 1915 para el 
cual se había acordado, es la fecha en 
que aquí se supone que será inaugu-
rada la apertura del Canal de Pana-
má, cuyo trascendental suceso es na-
tural que habría de restarle un buen 
número de americanos á la citada Ex 
posición. 
AMENAZAS DE HUELGA.—IN-
CUMPLIMIENTO DE UNA REAL 
ORDEN POR LA COMPAÑIA DE 
FERROCARRUvES ANDALUCES. 
Granada, 18. 
Los empleados y los obreros de la 
Compañía de ferrocarriles andalu-
ces, lian reiterado sus deseos de lan-
zarse á la huelga el próximo día 25 
en vista de oue la Emnresa no le ha 
dado el debido cumplimiento á lo 
preceptuado en la Real Orden sobre 
reformas del Monte pío. 
E L MITIN DE FIGUERAS 
Barcelona, 18. 
Han sido despedidos con mucho en-
tusiasmo de esta capital los diputados 
á Corte republicanos señores Mel-
quíades Alvarez y Saivatella, y el sc-
cialista Pablo Iglesias, al salir para 
Figueras donde van á tomar parte on 
un mitin. 
MACABRO DESCUBRIMIENTO. -
UN CRIMEN MISTERIOSO.— 
PROFANANDO LA MEMOKIA 
DE SU ESPOSA. 
Valencia, 18. 
Comunican de Alguemesi que en 
aquella villa ha sido descubierto un 
misterioso crimen. 
Una individua llamada Pepita Ven-
drell al ir á guardar unas ropas >uyas, 
encontróse dentro de un baúl un ca-
dáver putrefacto. 
Inmediatamente fué el Juzgado el 
cual detuvo al padre de la denuncian-
te, Carmelo Vendrell, viudo desde ha-
ce poco más de dos años. 
E l detenido declaró que el cadáver 
hallado pertenecía á su esposa, que 
falleció en Agosto de 1910. 
Apenadísimo, según él, la desente-
rró en 1911 y la guardó en un baúl, 
que diariamente abría para consoi ir-
se. 
Se ha comprobado que Carmelo pro-
fanaba la memoria de su esposa tra-
yendo á la casa amigos de Valencia, 
con los que se entregaba á las máe 
desenfrenadas bacanales. 
También ha sido encarcelado el se-
pulturero del cementerio de Algue-
mesi. por considerársele cómplice de 
Carmelo. 
E L "CABO NAO."—A VILLAGAR-
CIA. 
Ferrol, 18. 
E l vapor "Cabo Nao", donde fué 
descubierto el último contrabando de 
guerra para los monárquicos portu-
gueses zarpó para Villagarcía, debi-
damente escoltado. 
E l Juzgado precintó las escotillas 
del buque. 
LAS HUELGAS E N ASTURIAS 
Oviedo, 18. 
Se agravó en grado sumo la huelga 
de los cargadores que han sido secun-
dados por los carretoneros. 
Los huelguistas apedrearon á lo» 
esquirols resultando heridos varias de 
aquellos. 
La policía hizo algunas detencio-
nes. 
MITIN SOCIALISTA. — E L FEMI-
NISMO E N ACCION. 
Aviles, 18. 
Se ha celebrado en esta población 
un mitin de propaganda socialista y 
feminista al que asistieron más de 
quinientas mujeres. 
Una de estas, llamada Virginia 
González pronunció un violento dis-
curso en el que dijo que la sociedad 
está carcomida y decadente y que es 
preciso transponerla. 
Fué apiaudidísima. 
OCHO PRISIONEROS.—Na SE 
VEN MOROS. 
Melilla, 18. 
Han ingresado en el fuerte de Ros-
trogordo ocho prisioneros de los cap-
turarlos en el campo enemigo durante 
el último combate. 
No se ve á ningún moro enemigo 
por e-tras inmediaciones. 
A S D e C A B L E G 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 18. 
Hoy se han cotizado las libras á 
2671. 
Los francos á 5'90. 
mm A S O C I A D A 
LA BOTADURA DEL " T E X A S " 
Newport News, Virgina, Mayo 18 
En presencia de distinguidos invi-
tados entre los que figuraba el Secre-
tario de la Armada, Mr. Meyer, que te-
nía la representación del Presidente 
Taf. hoy ha sido botado al agua el 
nuevo acorazado "Texas," que será el 
mayor de todos los buques de guerra 
de la flota de Unele Sam, y el dread-
nought más potente del mundo. 
Helena, la bella hija de Mr. Taft y 
la niñita Claudia Lyon, hija del coro-
nel Cecil A. Lyon, Presidente del Par-
tido Republicano de Tejas, fueron las 
madrinas del nuevo dreagnought que 
desplazará 28.367 tns. E l armamento 
principal d&l "Texas" consistirá en 10 
cañones de 14 pulgadas colocados en 5 
torres, dos á popa y tres á proa. La 
máquina del "Texas" desarrollará 
27,000 caballos de fuerza con un an-
dar de 21 nudos por hora. 
E L "0-2" A FLOTE 
Atlantic City, Mayo 18 
Con auxilio del carbonero naval'' La-
banon" y del guarda-costa ''Itasca" 
hoy ha sido puesto á flote el torpede-
ro-submarino "C-2" que estaba encâ  
liado en un banco de arena movediza 
desde el día diez y seis. 
Wilkesbarre, Penn., Mayo 18. 
La Convención general de mineros 
ha ratificado esta tarde el acuerdo to-
mado por las subcomisiones y repre-
sentantes de los dueños de minas el 
di» 3 del corriente y por 323 votos 
contra 64, se autorizó á la subcomi-
sión para que firme un nuevo acuerdo, 
ordenando á todos los mineros que 
reanuden el trabajo en las minas el día 
22 de este mes. 
APUROS DE UN MANAGER 
Filadelfia, Mayo 18. 
Habiéndose declarado en huelga los 
jugadores del club "Detroit," resuel-
tos á mantener su^atiuerdo de no jugar 
hasta que Mr. Johnson, Presidente de 
la Liga Americana no reponga en su 
pirsto á Ty Cobb, el manager Jen-
nigs se ha visto muy apurado para 
i formar un team que jugará hoy contra 
los " Atletics" de Connie Mac. Por fin 
después de muchas carreras, Jennings 
logró completar una novena de aficio-
l nados de Filadelfia, que fueron destro-
zados completamente por los "Elefan-
, tes Blancos." haciéndole una anota-
| cáón de 24 carreras contra 2. 
E l conflicto sigue en pie y Mr. John-
\ son telegrafió hoy á Jennings que si 
su tsam no jugaba sería multado on 
cinco mil pesos. 
La situación es difícil de resolvei. 
pues por un lado los jugadores d l̂ 
"Detroit" desean mantener su actitud 
contra lo que estiman como severo é 
injusto castigo, y por otro, está la dis-
ciplina enérgica que tienen que desple-
gar los Directores de las Ligas para 
mantener el deporte nacional á la altu-
ra que ha alcanzado. 
CONTRA E L TRUST D E L CAFE 
Nueva York. Mayo 18 
El Fiscal Generaü, Mr. Wickersham, 
ha iniciado un enérgico ataque contra 
el titulado "Trust del Café" ó escala 
de valuación brasileña, incoándose 
éü debido proceso ante el Tribunal Fe-
deral del Distrito, por violación de la 
Ley Sherman contra los trusts. 
Todo el café existente en el mercado 
está en poder de una comisión que ha 
nombrado un depositario para que 
venda noventa y cinco mil sacos de ca-
fé que existen en los alma-cenes de 
Nueva York, 
~' HUELGA EN PERSPECTIVA 
Nueva York, Mayo 18. 
A consecuencia de un sistema de 
multas implantado en el hotel Bel-
mont, por Víctor Pear^ encargado de 
los camareros, estos autócratas de las 
mesas se han declarado en huelga y el 
señor Edward Blochlinger, Secretario 
de la Unión Internacional de Camare-
ros ha declarado hoy que si Víctor 
Pearl no es separado del Belmont, ha-
brá una huelga general de camareros 
en los principales hoteles de la ciudad. 
Dice Blochlinger, que la Unión exi-
ge que se supriman las multas y que se 
establezca una escala uniforme de sa-
larios, abonando además los hoteles 
tres pesos á cada mozo que sirva en un 
banquete y que si no logran sus deseos, 
treinta mil camareros, cocineros, sir-
vientes, mensajeros y demás emplea-
dos de los grandes hoteles abandona-
rán el trabajo en la entrante semana. 
NUEVO ACORAZADO JAPONES 
Barrowin Furness, Inglaterra, Ma-
yo 18. 
Hoy ha sido lanzado al agua el nue-
vo acorazado japonés "Kongo," que 
tiene un desplazamiento de 27.500 to-
neladas. 
PALABRAS DE BAAN JOHNSON 
Cincinnatti, Mayo 18 
Al ser informado hoy Mr. Baan 
Johnson, Presidente de la Liga Ame-
ricana, que los jugadores del "De-
troit" se habían declarado en huelga, 
contestó lo siguiente: "No tengo na-
da que decir; que se marchen si quie-
ren." 
ANUNCIO CURIOSO 
Bostón, Mayo 18. 
En vista de que aun no ha podido 
encontrarse sustituto al doctor Sa-
muel H. Du.rgin, que desernpeñaba el 
cargo de Director de la Junta de Sa-
nidad de la ciudad, con el haber anual 
ds 4,500 pesos, el Alcalde Fitzgerald 
ha hecho "insertar el siguiente anun 
ció en los periódicos: 
"Se solicita..—Un médico, ingenie-
ro sanitario, ú otra persona de expe-
riencia en esta materia, para desem-
peñar el puesto de Presidente de la 
Junta de Sanidad de Boston; al co-
mienzo se le darán 4,500 pesos de suel-
do; puede esperar más. Dirigirse á 
John F. Fitzgerald, Alcalde, Boston, 
Massachusetts." 
Dice el Alcalde que si encuentra el 
hombre que busca, recomendará que 
le suban el sueldo á cinco mil pesos. 
Esta es la primera vez en la historia 
de Boston que el Alcalde ha tenido 
quo acudir al anuncio para busos- un 
Presidente de la Junta de Sanidad. 
E l trabajo del Presidente incluye la 
inspección sanitaria de las escuelis 
núblicas, á las cue asisten cien mil ni-
ños, y la dirección del Departamento, 
con más de doscientos empleados. 
CAMPAÑA CONTRA E L RUIDO 
Cambridge, Mass., Mayo 18. 
La ciencia tiene en proyecto un 
mundo relativamente silencioso, un 
j mundo en que el alboroto y el es-
truendo queden reducidos á la más 
I mínima expresión. 
Los sabios, entre ellos el doctor 
Clarence John Blake. profesor de 
Otología de la escuela de medicina de 
la Universidad de Haward. dice que 
en absoluto no ve motivo alguno pa-
ra que no exista ese mundo ideal, si 
á los habitantes de los países civlli-
1 zados se les quita las reliquias salva-
jes que aún les queda. E l ruido, ñor 
lo menos el bullicio estrepitoso—dice 
el doctor—no es necesario. 
Cuando los quinientos^ médicos y 
sabios distinguidos de todas partes de 
Europa y América se reúnan en 
Agosto, en el salón de conferencias de 
la Escuela de Medicina ds Harvard, 
en el Congreso Internacional Otoló-
gico, uno de los asuntos más impor-
tantes que discutirán será el del rui. 
do en las ciudades. 
Asegúrase que el bullicio de la v> 
da de la ciudad, el sonido de los pita-
zos, el estruendo de los trenes y otros 
ruidos parecidos, afecta á la salud de 
la comunidad. E l oído se embota en 
su esfuerzo constante de rechazar el 
eterno ruido que molesta. E l estruen-
do que hacen las fábricas pesa sobre 
el sistema nervioso y sobre el cerebro 
produciendo irritaciones y agotamien-
to. La postración nerviosa, mal de 
la ciudad, la sordera y los sufrimien-
tos de los débiles y convalecientes, 
son los resultantes. 
" E l bullicio—dice el doctor Bla-
ke—es bárbaro y su presencia en una 
comunidad indica barbarismo. Si pre-
tendemos pertenecer á una elevada 
civilización, algo debe hacerse para 
impedirlo. La cuestión del ruido es 
cuestión de economía, porque la pre-
sencia de un ruido innecesario en la 
ciudad es lo mismo que cuando se ca-
lienta una chumacera de una máqui-
na, indica desgaste de energía." 
E l Congreso Otológico dedicará 
todas sus fuerzas á hacer desaparecer 
el ruido ensordecedor que hay on las 
ciudades modernas. 
, BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 18 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnatti 4. Nueva Yorn 3. 
Pittsburg 8. Boston 7. 
Chicago 5. Brooklyn 4. 
St. Louis 5. Filadelfia 12 
Anotaciones 
C. H. E. 
N. York . .. . 100 011000-3 11 2 
Cincinnatti . . . 100 200 01x-4 9 0 
Baterías: Mathewson y Meyers por 
el New York. Benton, Me Lean y Clar-
ke, por el Cincinnatti. 
C. H. E . 
Pittsburg . . . . 040 011 l lx-8 6 2 
Boston . . . . 012000121-7 11 2 
Baterías: Adams, Robinson y Kelly, 
por el Pittsburg; Siyler, Griffen Fer-
due. Metigue, Domelly y Klink por el 
Boston. 
C. H. E . 
Chicago 03100010x-5 9 2 
Brooklyn . . . . 000 002 020-4 6 0 
Baterías: Cheney, Archer y Newhan 
por el Chicago; Kent. Knetzer. Alien, 
Chardt y Edwin por el Brooklyn. 
C. H. E . 
St. Louis . . . 400 001 000-5 7 2 
Filadelfia . . . 010100 203-7 15 2 
Baterías: Steele y Wingo y Moore f 
Dcom. , 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
C u a n d o F a l t a 
L a C o r r i e n t e 
^ el nuevo sistema de teléfonos hay 
ir á la casa del vecino á avisar al 
dentro que el aparato no funciona. Y 
con muchas máquinas de escribir rc-
juita que principia uno una carta y 
tiene que pedir permiso al vecino pa-
^ poder acabarla en la "ünder-
^ood." Esta es la única que siampro 
trabaja. Otras se vuelven muías y son 
tan perras, que por no darle gusto al 
a^o se quedan en el aire cuando las 
f^an por la ventana como inservi-
t}-e3. Por supuesto, que una máquina 
^ en el aire no sirve para nada, dé ahí 
¡ Q̂ e la máquina que ust-ed finalmente 
comprará es la "Underwood." 
" L A G A F I T A D E O R O " 
i b 
FRENTE A LA PLAZA 
DE AL8CAR. 
C O M P R E A Q U I S U S E S P E J U E L O S 
UN OPTICO COMPETENTE HARA EL RECONOClHIEiVTO DE SU VISTA. 
E s o c c i a l i d a d e n el e x a m e n de l a v i s ta á los n i ñ o s . 
mm 
Nueva York 19 5 792 
Cincinnatti 21 6 778 
Chicago 13 13 500 
Pittsburg 10 13 435 
Filadelfia 9 13 409 
Boston 10 17 370 
St. Louis 10 18 357 
Brooklyn 8 16 333 
Liga Americana 
Filadelfia 24. Detroit 2. 
Boston 1. Chicago 3. 
New York 7. Cleveland 10. 
Washington 2. St. louis 8. 
ce S A L V A A S V B D A S " 
L A C T C ^ A R R O W 
E M U L S I O N 
I D E A L 
D a 
PARA NiÑOS Y DEBILES 
Ko en;uc:a el esófago. Ko irrita en verano 
Al por mayor,. Droguería SARRA En todas las Farmacias 
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C 1663 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
My. 1 
E M U L S I O N 
D E e Á S J E L L S \ Á - 1 1 ! • W l # W " i i m M J A 
c 
G. Sáenr de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro do cuentos, hipotecas, herenc!n<: 
censos y toáa clase de reclamaciones ante 
los Tribunales de Justicia. Compra y venta 
de casas. Consultas de abogado gratis 
Bufete: Tacfin nfim. 2, alto», de 1 4. 
Telefono A-S240 
50-: 26-3 My. 
T^n^SrTdrT^dliirir bronce en".'a última Exposición de París." ^ ^ , 2 0 gastar dinero en medicinas 
Cura ¡as toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. S€ aeOe gUS-ar en la cerveza de LA 
c 1682 K r i i TROPICAL, que es un cúralo todo 
S M I T K P R E M I E R 
U MEJOR DE TOBAS LAS M¿0Ü1HAS DE ESCRIBÍ 
ANTES DR COMPRAIS 
MAQUINA ALGUNA, V E A LA NUESTRA 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A L L E S B L A S C O S» Co. 
O'Rcilly 16 moderno Teléfono A-TSOA 
C 1617 alt. My. 7 
Centra el I sus K m 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , ote 
Exíjaselos VERDADEROS GRANOS d e S E i • i < 
™ * * A ; r ' v ? ^ a n t i s e p t Í c o s 
T ' I^ERO-ST, 90. Rae dTAiaGteráam. PARIS y todas las Forma 
DIARIO DE LA MARINJíi—Edición de la mañana.—Mayo 19 de 1912. 
Anotaciones 
Detroit . . . . 000 020 000-2 4 8 
Filadelfia . . . 303 084 42x-24 25.. 1 
Baterías: Travers y Me Guire por el 
Detroit; Coombs y Lapp por el Fila-
delfia. 
C. H. E. 
Boston . . . . 010 000 000--1 8 1 
CMcag-o . . . . 000101010-3 7 4 
Baterías: Bedient y Canigan por el 
Boston; Benz y Knihn por el Chicago. 
C. H. E. 
N. York . . . 003 001 300 0-7 15 2 
Cleveland . . 000 320 020 3-10.14 2 
Baterías: Quin, Vaughn y Sweeney, 
por el Nueva York; Mitchell, Blan-
ding y Gvegg y Easterly por el Cleve-
land. 
C. H. E. 
St. Louis . . . 100105 100-8 12 0 
Washington . .. 000 020 000-2 5 1 
. .Baterías: Hughes, G-roow, Akers, 
Beckker y Henry por el Washington; 
Lake y Stephens por el St. Louis. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Chicago 23 6 793 
Boston .16 10 615 
•Oleveland 12 12 500 
Washington 13 13 500 
Detroit 15 15 500 
Filadelfia 11 13 458 
Nueva York . . . . . . . 7 16 304 
St. Louis 7 18 280 
JUEGOS PARA H©Y 
Mayo 19. 
Liga Nacional 
New York en Cincinnati. 
Brooklyn en Chicago. 
Filadelfia en San Luis. 
Liga Americana 
•No hay juegos hoy en esta Liga. 
Mi i r a i 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 18. 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
interés, 103.1|8. 
Bonos de ios Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, á 4.112 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios so -aj boudr^s, á la vista 
banqueros, $4.87.10. 
Camuiü sobro r-'trís. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1j8 céntimos. 
Oambioí- sooit liamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3116. 
Centrifugas polarización 96, en pla-
za, 3.92 ets. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.9|16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Junio, 
3.98. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.42 cts. . • . 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Harina, patente Minnessota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.00. 
Londres, Mayo 18 
Azúcares centrífuga, pol. 96, 12s. 3d, 
Mascabado, lis. 3d. 
Azúeai de remolacha de la nueva 
icosecha, 12s. 
'.Consolidados, ex-interés, 77.13116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
traías en Londrr/S cerraron hoy á 
£88.112. 
París, Mayo 18 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 95 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 18. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
/alores de esta plaza, 333,617 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D£ JxA PLAZA 
Mayo 18 
Azúcares.—'En Londres al cerrar el 
mercado la cotización de la remola-
cha, acusa firmeza; en los Estados 
Unidos sin cambios y en las plazas de 
esta isla continúan en su retraimiento 
ios tenedores y sólo sabemos haberse 
efectuado en Matanzas, la siguiente 
venta: 
1,500 sacos centrífugas pol. 96, á 
4.82 rs. arroba. 
Promedio de la zafra 
Mayo. 
Primera quincena . . 4.92.8 rs. @. 




Londres, 3dTV _ 19.̂  20. P. 
60dlv 18.̂  19. %P, 
París, 3div 5.X b . H P . 
Hamburpo, 3 div _ 8.^ 4.MP! 
Estados Unidos, 3 div 9. 9.HP-
España, s. plaza v can-
tidad, s div _ H ^D. 
i'cto. papel comercial 8 & 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-zan hoy, como sigue; 
Oreen backs 9. 9.XP-
Plata española 99 OfcMV! 
Acciones y Valores.—-Se efectuaron 
hoy en la Bolsa Privada las siguí-en-
tes ventas: 
5,000 Obligaciones Gas, 110. 
200 acciones F . C. Unidos, 96,3¡8. 
LA LONJA 
Mañana, lúnes, debido á la festivi-
dad del día, no se efectuarán tran-. 
sacciones en la Lonja del Comercio. 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 18 de 1912. 
A las 5 de Fa tarde 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 109̂ 4 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes & 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 








DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . > , 
Luises , 
Peso plata española. 
40 centavos plata 1J. 
20 idem. Idem. id. . 








Habana, Mayo 17 de 1912 
Azúcares.—Aunque esté demostm-
do ya fuera de toda duda, que las exis-
tencias disponibles no serán suficieu-
tiig para cubrir las necesidades del 
consumo hasta que empiecen á llegar 
á los mercados los azúcares de la pró-
xima zafra, los precios han declinado 
seguidamente debido á avisos de un 
tiempo más favorable para la cosecha 
de remo-lacha en Europa y haber se-
guido'crecidos los arribos á todos los 
puertos de embarque de la Isla, á pe-
sar de que unos 25 ingenios han ter-
minado ya su molienda, pero como son 
en general de los más pequeños, cuyos 
acopios de caña se han agotado ya, 
esta circunstancia influirá muy poco 
en el resultado final de la actual cam-
paña. 
En esta Isla, han continuado retraí-
dos los vendedores que no aceptan los 
precios de baja que rigen en la ac-
tualidad, pues confían en que se ha de 
producir pronto una reacción favora-
ble que les permita disponer de sus 
restos de zafra, bajo condiciones más 
ventajosas que las actuales y por lo 
tanto, las ventas efectuadas en la se-
mana que acaba de transcurrir com-
prenden solamente 25,830 sacos, que 
cambiaron de manos en la siguiente 
forma: 
En la Habana 
4,530 sacos centrífugas pol. 92̂ 2-
96, de 4.40 á 5.06 rs. arroba. 
Trasbordo en la bahía. 
En Matanzas 
3,500 sacos centrífugas pol. DóVíí-
96, á 5 rs. arroba. 
En Sagúa 
5,800 sacos centrífugas pol. 96, de 
4.94 á 4.84 rs. arroba. 
2,000 idem azúcar de miel pol. 89, 
á 3.1(2 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
3,000 sacos centrífugas pol. 93.112, 
á 4.6595 rs. arroba. 
7,000 idem idem pol. 95.112-96, de 
4.95 á 5 rs. arroba. 
nos para extender estas y esta razón 
es probablemente también, una de las 
que han hecho que se concluyera pre-
maturamente la molienda en algunos 
de los ingenios á que nos referimos 
más arriba. 
Ascendencia de la zafra 
Los recibos de azúcares en todos los 
puertos de embarque de la Isla, hasta 
el 10 del corriente, ascendían á 
1.457,000 toneladas contra 1.270,500 
idem en 1910111 y 1.480,000 idem en 
igual fecha de 1909Í1910, resultando 
una diferencia de 180,500 toneladas de 
más que el año pasado y de solamente 
23.000 toneladas menos que en 1910. 
Pero como todavía están moliendo 
155 centrales contra solamente 65 en 
igual fecha de 1910, es probable que 
la producción de este año alcance 
pronto y quizás exceda á la de aquel 
año que fué, como se sabe, el de la 
mayor zafra que jamás se haya he-
cho en Cuba. 
Miel de Purga.— Siendo todavía 
bastante escasas las de la nueva zafra, 
que están en su mayor parte contra-
tadas con anticipación, se ofrecen á 
la venta solamente pequeñas partidas 
que obtienen precios irregulares. 
W i e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 18 
Entradas del dia 17: 
A Cesáreo Medaño, de Camagü'ey, 
11'6 machos vacunos. 
A Vicente Mederos, de los Palacios, 
50 machos vacunos. 
A Cirilo Hernández, de Guanabacoa, 
1 hembra vacuna. 
•Salidas del dia 17: 
Para el consumo de los Mataderos 
de esta capital salió el siguiente ga-
nado ; - ' 
Matadero de Luyanó, 64 machos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 250 machos y 
50 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, á Simeón Marte-
ly, 10 machos vacunos. 
Para idem, á Antonio Otero, 8 ma-
chos vacunos. 
Para ídem, á José Guerrero, 6 mu-
chos vacunos. 
Para Guivicán, á Francisco Sánchez, 
4 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'El mercado cierra hoy muy quieto, 
de 4.3|4 á'4.13|16 rs. arroba por Cen-
trífugas pol. 951/2196 y de 3.3|8 á 3.1|2 
rs. arroba por Azúcares de Miel pol. 
88190, en Almacén. 
Precios promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96° 
en plaza, según la cotización diana 
del Colegio de Corredores: 
Promedio de la semana 
que termina hoy . . 4.8750 rs. íg) 
Id. id. la anterior . . . 5.0500.rs. (a) 
Id. id. de la Ia semana 4.9625.rs. @ 
Debido 'á la lluvia que ha caído en 
muchos lugares durante la pasada se-
mana, además de los pequeños inge-
nios que pararon definitivamente su 
molienda, esta fué también provisio-
nalmente suspendida en varios de los 
grandes centrales y aunque la mayo-
ría de los mismos la han reanudado 
más tarde, el mal estado de los cami-
nos ha entorpecido más ó menos los 
trabajos de la zafra y por este motivo 
es probable que los futuros recibos re-
sulten algo inferiores á los habidos 
hasta el presente. 
Por otro lado el agua caída ha sido 
muy beneficiosa tanto para la caña 
nueva como los retoños cuyo desarro-
llo estaba detenido por la seca, que de 
manera tan pertinaz ha prevalecido en 
los dos últimos meses. 
A pesar de este contratiempo los 
trabajos de la zafra siguen con gran 
actividad en todos los centrales que 
aun tienen caña y que están situados 
en los distritos en que el tiempo no im-
pide dicho trabajo. 
Sin embargo de quedarles cierta 
cantidad de caña á algunos de los in-
genios que suspendieron definitiva-
mente su molienda, sus dueños han 
juzgado conveniente hacerlo así, por 
no continuar luchando con la escasez 
de braceros y otros inconvenientes 
durante los pocos días aprovechables 
que quedan antes que se entable v» 
estación de las aguas. 
Tanto los centralistas como sus co-
lonos están aprovechando la humedad 
que hay en el suelo para llevar á cabo 
las siembras y preparar nuevos terre-
Ganado vacuno 211 
Idem de cerda 174 
Idem lanar 21 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
3a . d(* tv-rós. 'noretes,' novillos y ya-
cas, á 19, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, 36 á 38 cts, el kik). 
Lanar, de 30 á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacriiicacias Uoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 87 
Idem de cerda 54 
Idem lanar 70 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toivs. toretes, novillo? y va-
cas, á 20, 21 y 22. centavos el kilo. 
Terneras, 4 22 centavos,el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 6 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 34 cts, el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los sisr'Jentcs precios: 
Ganado vacuno, de 4,7|8 á 5 centa-
vos. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Idem lanar, á $2,50 $3 y $4, 
La Matanza de mañana 
Con motivo de ser aniversario de la 
República, no se celebrará la matanza 
dicho día en los Mataderos de Regla y 
Municipal, 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos, 
de primera, de $7,25 á $7,50; de se-
gunda, á $4j de tercera, á $2; sala-
dos, por quintales, á $12,50, $13,1|4 y 
$13,1¡2 y $14.00. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de aernes, se paga á 2,:,/2 
centavos. 
Sebo elaborado, por quintales, á 
$6. $6,25 y $6,314, 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10 y $15 oro la tone-
lada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: ^ , 
Libra, de 1.̂ 2 * 2 centavos; arro-
ba de 37.1Í2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $L20; tonelada, de $22 á $23. 
pasos oro. 
Eesumen semanal 
Para atender ¿ la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 












946 339 Totales . . . .• 2,148 
Recaudación 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla . . $ 116-00 
Idem de Luyanó . . . . 1,192-50 
Idem Industrial . . . . 2,753-70 
Total $4,062-20 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $1,015-55. 




„ 19—Alfonso XII, Veracruz, 
„ 20—Morro Castle, New "i'ork, 
„ 20—La Plata, Hamburgo y escalas, 
„ 20—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 21Ypiranga, Hamburgo y escalas, 
„ 22—Saratoga, New York, 
„ 22—Méjico, Veracruz y escalas, 
„ 22—Bolivia, Hamburgo y escalas, 
„ 25—Catalina, Barcelona y escalas, 
„ 26—Reina María Cristina, Cilbao, 
„ 26—Regina, Amberes y escalas, 
„ 27—La Navarro, Veracruz. 
„ 28—Gracia, Liverpool, 
„ 29—Esperanza, Veracruz y Progreso, 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
Junio. 
„ 2—Espagne. St. Nazairo y escalas, 
„ 4—Times, New York, 
. „ 14—Espagne, Veracruz, 
„ 16—Hudson, Havre y escalas. 
„ 18—Pinar del Río, New York, 
„ 25—Mathllde, Ne^ York. 
SALDRA?. 
Mayo 
„ 19—Havana, New York. 
„ 20—Alfonso XII, Coruña y escalas. 
„ 20—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 20—Horatius, Montevideo y escalas. 
„20—Morro Castle, Progreso y /eracruz. 
„ 21—Chalmette, New Orleans. 
„ 21Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 23—Méjico, New York. 
„ 26—Saratoga, New York. 
„ 28—Chalnjette, New Orleans. 
„ 28—La Navarro, St. Nazaire y escalas. 
„ 30—Esperanza, New York. 
„ 30—Montevideo, New York. 
„ 31—R. M. Cristina, Coruña y escalas. 
Junio 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—Hudson. New Orleans. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 17. 
De Génova y escalas, en veintisiete días, 
vapor español "Montevideo," capitán 
Hazas, toneladas 5,206, con carga y 
42 pasajeros, á M. Otaduy. 
De Buenos Aires y escalas, en treinta y 
cinco días, vapor inglés "Horatius," 
capitán Watermann, toneladas 3,552, 
con carga, á J. Balcells y Compañía. 
De Hamburgo y escalas, en treinta y dos 
días, vapor alemán "Constantina," ca-
pitán Schetelig, toneladas 3,025, con 
carbón, á Heilbut y Rasch. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán White, 
toneladas 1,741, en lastre y con 143 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Día 18. 
De Ticmpa y escalas, en doce horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1,678, con carga y 150 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 
De Amberes y escalas, en veintitrés días, 
vapor inglés "Hornby Castle," capitán 
Hawken, toneladas 3,712, con carga, á 
Dussaq y Compañía. 
De Pascagoula, en trece días, goleta ame-
ricana "Delta," capitán Cherman, to-
neladas 317, con madera, á J. Costa. 
Del Havre y escalas, en veinticuatro días, 
vapor francés "Texas," capitán Ar-
mand, toneladas 6,674, con carga, á 
Ernest Gaye. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo 17. 
De Cienfuegos, vapor "Josefita," capitán 
López, con efectos. 
De Santiago de Cuba, vapor "Nuev.tas," 
capitán Suárez, con efectos. « 
De Dominica, goleta "Gertrudis," patróu 
Mayol, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "María," patrón Villa-
longa, con 600 sacos azúcar. 
De Margajitas, goleta "Feliz," patrón Ara-
bi, con 200 sacos carbón y maderas. 
De Ciego Novillo, goleta "María Dolores," 
patrón Pujol, con 1,300 sacos carbón. 
De Santa Cruz, goleta "Marlel," patrón 
Abello, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen," pa-
trón Fleixas, con 60 pipas aguardiente. 
Mayo 18. 
De Ciego Novillo, goleta "Hermosa Gua-
nera," patrón Guasch, con 800 sacos 
carbón. 
De Mariel, goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "María," patrón Vi-
llalonga, con 600 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Inés," patrón Piera, 
con 280 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente. 
De Cabañas, goleta "Mercedita," patrón 
López, con efectos. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino," pa-
trón Inclán, con 900 sacos azúcar. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo. Poln 1 zación 96. en almacén, á precio ue 
i barque, á 4.11,16 rs. arroba. 
i Azúcar de miel, polarización 89, en 
macén, á precio de embarque, á 3% ¿¡3 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante ta» 
| presente semana: 1 
1 Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, mayo 18 de 1912. 




Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Dominica, goleta "María/ patrón Vi-
llalonga, con efectos. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con efectos. 
Para Congojas, goleta "Dos Amigos," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
Mayo 18. 
Para Ciego Novillo, goleta "María Dolo-
res," patrón Pujol, con efectos. 
Para Nuevitas, goleta "Joven Telmo," pa-
trón Vargas, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Alhena, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Inés," patrón Piera, 
con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Mariel," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Mercedita," patrón 
López, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Caballo Marino," 
patrón Inclán, con efectos. 
Para Dominica, goleta "María," patrón Vi-
llalonga, con efectos. 
Para Jaruco, goleta "Pájaro del Mar," pa-
trón Bosch, con efectos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 18 de Mayo ¿J 
1912, hechas al aire libre en "Ei î-j 
mendares," Obispo 54, exprosamonu 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro, á las 4 p. m.: 765. 
J T C T D I C X A X i 
MANIFIESTOS 
1473 
Vapor inglés "Horatius," procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado á J. 
Balcells y Compañía. 
DE BUENOS AIRES 
Para la Habana 
Landeras, Calle y comp.: 3,000 fardos 
tasajo. 
J. González Covián: 250 id. id. 
Orden: 677 Id. id., 2,603 sacos avena y 
1,900 id. afrecho. 
Para Cárdena© 
Orden: 2,750 sacos guano. 
DE MONTEVIDEO 
Para la Habana 
Landeras, Calle y comp.: 1,714 fardos 
tasajo. 
J. González Covián: 100 cajas ajos. 
González y Suárez: 1,000 Id. id. 
H. Astorqui y comp.: 1,000 id. id. 
Echavarrl, Lezama y comp.: 1,335 id. iú. 
E. R. Margarlt: 240 cajas cebollas. 
Orden: 100 id. id., 100 id. ajos y 15,123 
fardos tasajo. 
Para Matanzas 
Orden: 2,976 fardos tasajo. 
1474 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
En lastre. 
1475 
Goleta inglesa "Delta," procedente de 
Pascagoula, consignada á J. Costa. 
Orden: 9,808 piezas madera. 





Londres, 3 d¡v. . . . . 20 19% pjo P. 
Londres, 60 d ,̂ . . . 19*4 18*4 P|0 P. 
París, 3 d|v 5% 5*4 p|ü P. 
París, 60 d|v PjO P. 
Alemania, 3 d|v 4% 3% pjo P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 3Íi pjo P. 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 9 pjo P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d[. s|. plaza y 
cantidad % Ti p'O D. 
Descuento papel Comer-
cial , 8 10 p]0 P. 
HERMINIO DEL BARRIO Y PKHEZ DEL. 
GADO, Juez de Prlmeru Instancia del Oeg.; 
te en esta Capital. 
Por el presente segundo edicto y t6rmU 
no de treinta días, sr sarán íi pública su* 
basta, con la rebaja del quince por clentoj 
las casas calle de K.ipt-ranza número cien.i 
to treinta y ocho, entre las de Figuras jl 
Carmen, que mide seis metros quince cen. 
tlmetros do frente por quince metros seV. 
senta centímetros de fondo y seis metroi' 
quince centímetros de frente de fondo, ti4 
sada en la cantidad de tros mil ochocientos 
cincuenta y ocho pesos oro español; y 1$ 
casa calle de Misión número treinta y do\; 
entre las de Cienfuegos y Somoruelos, (pJ 
mide seis y media varas do frente que hai 
cen una superficie de ciento treinta y trej 
varas doscientas cincuenta milésimas, equl.i 
valentes A ciento doce metros novecientai 
noventa y seis milésimas, tasada en la su-
ma de cuatro mil setecientos cincuenta f 
cuatro pesos oro español; haciéndose sabeî  
que no se admitirán posturas que no cu, 
bran dicho precio ron la rebaja expresa.! 
da del valor de cada inmueble; que los que 
deseen hacer proposición, tendrán que con. 
signar en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento del valor de cada linca, sin cuyo re. 
qulsito no será admitido; y que los títulot 
de propiedad, so encuentran unidos & los 
autos que están do manifiesto en la Secreta-
rla del Actuario, con los que tendrán qu» 
conformarse sin derecho á exipir ninguno 
otro; cuyo remate tendrá lugar el día vein-
te y ocho de Junio próximo venidero ea 
este Juzgado, silo en la calle del Prado nfl. 
mero diez y siete, á la una y media de li 
tarde. Asi lo tengo dispuesto en el abín-
téstalo de Ricardo Rodríguez Puga. 
Y para su publicación en el periódico 
DIARIO DE LA MARI XA. expido el pre-
senté. Habana, Mayo diez y siete de mil' 
novecientos doce, 
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Las primeras escenas de una nueva 
revolución han sido ya ensayadas^por 
los monárquicos portugueses... 
Acumularon toda clase de armas en 
la frontera de Galicia, y á punto es-
tuvieron de aprovecharse de aquel 
guerrero contrabando. 
La policía, española, bien alerta en 
esta vez, lo evitó. 
Xo pudo evitar, en cambio, ni la 
presencia de Don Manuel en Pon-
tevedra, ni las conferencias de Paiva 
Couceiro con don Jaime en San Juan 
de Luz. 
Todas ellas son escenas de una mis-
ma obra. 
La del contrabando se repetirá, sin 
duda, hasta que pase, y don Manuel 
se paseará por España con sus ilu-
siones, como antes se paseara don 
Jaime con las suyas. 
Pero las andanzas del uno y del 
otro, por interesantes coincidjencias, 
bien se merecen algún ligero comen-
tario. 
En tanto que don Manuel aprésta-
se á la lucha por la corona perdida, 
y adquiere hombres y armas, don Jai-
me reúne á los suyos para consultar-
les—según se nos afirma—sobcre la 
conveniencia ó inconveniencia de su 
boda. 
¿Con quién? 
Pues sencillamente con una sobri-
na de don Miguel de Braganza, el 
también pretendiente á la corona 
portuguesa. 
Es decir: que á merced de un anun-
ciado matrimonio está acaso la amis-
tosa solidaridad de tres pretendien-
tes, más ó menos legítimos. 
Dos de ellos, al trono de Portugal ; 
e1 otro, al de España. 
Y los tres, cada uno por su parte, 
soliviantando están ya á sus adictos 
para que, cuanto antes, conviertan 
sus círculos en cuarteles... 
Observad las coincidencias: Don 
Jaime y don Miguel, de acuerdo, me-
diante una boda... Y don Manuel, 
representado por su fiel capitán Pai-
va Couceiro, de acuerdo con don Jai-
me... 
Agregad á esto los contrabandos de 
armas por la frontera portuguesa, y 
los discursos belicosos de los españo-
les diputados tradicionalistas... 
¿Podrá estar todo ello relacionado? 
¡Quién sabe! 
Lo cierto es que, mientras va ocu-
rriendo- lo que se relata, los republi-
canos españoles acentúan sus divisio-
nes del más extraño modo. 
En tanto que los lerrouxistas pare-
cen apoyando al gobierno liberal de 
Canalejas, los melquiadistas defien-
den á Maura... 
Y melquiadistas son también los 
que, por lo que los últimos cables ase-
guran, han ratificado á los bizcaita-
rras el ofrecimiento de la autono-
mía .. . para cuando la República se 
restaure en España... 
¡ Cualquiera entiende el jeroglífico! 
Portugal, España, Don Manuel, 
Don Miguel, Don Jaime, Paiva Cou-
ceiro, los lerrouxistas, los melquiadis-
tas, los bizcaitarras... 
E l sur de Europa anda algo re-
vuelto. 
Aguardemos á que pasen los calo-
res. 
Con cuarenta y ocho grados centí-
grados en Sevilla no hay fantasía ira-
posible. 
Y en Portugal no va á caber el al-
cohol en los termómetros... 
Una interesante cuestión se ha de-
batido en el Reichstag alemán, po-
niéndose frente á frente el partido 
católico y el Ministro de la Guerra. 
Se trata del duelo ante la ley. 
Y el origen del debate estuvo, se-
gún leemos en un colega berlinés, en 
cierta alusión hecha á un oficial cató-
lico que, hace poco tiempo, se negó \ 
batirse, por sus creencias religiosas. 
A dicho oficial se le hizo el vacío 
en el Ejército, y tuvo que despedirse 
de él. 
E l Ministro de la Guu*ra contestó 
ante esto: 
''Nada he de oponer á los que se 
tur.dan en motivos religiosos para no 
batirse. Sólo he de confesar que pa-
ra un oficial que rehusa el duelo las 
puertas de nuestros círculos estarán 
ho¡méticamente cerradas." 
Lo cual, comentado por ios católi-
cos alemanes, según el colega, puede 
txaducirse del siguiente modo: 
E l Ministro de la Guerra, con sus 
palabras, ha hecho compulsivo el due-
lo entre militares. Pero entre los ofi 
cíales alemanes hay muchos que son 
católicos, y la religión católica prohi-
be el duelo á sus creyentes. Luego 
las palabras del Ministro implican 
un atentado contra la religión católi 
ca. Por otra parte, la religión católi-
ca está reconocida por el Estado ale-
mán, y, por lo tanto, sus creyentes 
pueden desempeñar todos los cargos 
públicos. Consiguientemente, el Mi-
nistro de la Guerra viola la especie 
de pacto que existe entre el Estado 
alemán y la religión católica. Es t . 
segunda parte del argumento tiene 
bastante fuerza, porque se funda so-
bre un estado de derecho, en tanto 
que la primera parte no se funda más 
que sobre una opinión particular. 
Una opinión particular no puede, ¡ 
pues, ser principio regulador de la ' 
conducta más que cuando no contra-
viene la ley ó cuando se aplica á una 
materia sobre la cual no se ha legis-
lado. Así, en un país donde no se ha 
legislado sobre el duelo, es valedera 
decisión la de no batirse un ca-
tólico, aunque, como mera determi-
nación de una voluntad individual, 
le falte esa pesadumbre de las resolu-
ciones colectivas. 
Pero en este caso, concreto—agre-
ga aquel colega—ocurre que coincide 
con la voluntad general del país. Y 
en esto estriba la verdadera solidez 
del argumento manejado contra el 
Ministro de la Guerra. Las leyes ale-
manas, civiles y militares, prohiben 
el duelo. Por consiguiente, al que-
rer hacer obligatorio el duelo con sus 
palabras, el Ministro de la Guerra se 
ha colocado fuera de la ley. 
Y tiene razón el comentarista ber-
linés. 
La mayor parte de las gentes que 
se baten no defienden el duelo más 
que de un modo relativo. Son con-
trarios á él, en principio puro; pero , 
lo aceptan por sumisión á un núcleo i 
de conciencia social que hace compul-1 
sivo el duelo. 
La manera de solucionar esta con-
tradicción, allí donde no hay leyes so-
bre el duelo ó donde no se cumplen 
habiéndolas, es constituirse en nú-
cleos para crear una contraconcien-
cia social que se oponga al duelo al 
amparo de la ley. 
Porque es bien amargo que la inde-
pendencia mental de cualquier hom-
bre decente esté condicionada por la 
arbitrariedad de cualquier medianía 
que en las nobles luchas de la razón 
no sabe defenderse más que con la 
punta de una espada ó la boca de 
una pistola 
E l augusto heredero de Federico 
VIH ha dispuesto que no se acepten 
las acostumbradas coronas de oro y 
plata para el cadáver del difunto 
Rey danés, y ordenó, en cambio, que 
el importe de aquéllas se repartiera 
entre los pobres... 
¿Qué mejor corona? 
La caridad siempre estará muy por 
encima de todas las mundanas vani-
dades. 
DESDE W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Mayo 12. 0 
Siguen saliendo en los Estados Uni-
dos libros acerca de las repúblicas ibe-
ro-americanas; uno de los últimos es el 
de Mr. Nervin O. Winter, titulado 
Chile y su pueblo de hoy y que forma 
parte de una serie, en la que ya figu-
ran la Argentina, el Brasil, Guatema-
la y Méjico. 
Chile es, acaso, la más interesante 
de las naciones americanas, con cier-
tas peculiaridades, unas curiosas y 
otras recomendables. Entre las prime-
ras hay que poner la de que poíec—6 
poseía hace pocos años—la mujer más 
rica del mundo, doña Isabel Goyene-
che 'de Cousiño, nombre en que se com-
binan el empuje comercial del vasco y 
la prudencia pecuniaria del galaico; y, 
además, la ciudad más al Sur que 
existe en el planeta, Punta Arenas-, y 
una provincia, en la que la gente, en 
lugar de rezar porque llueva, reza por-
que no caiga una gota-, pues si rayera 
agua, disolvería los yacimientos de sa-
litre, única producción y exportación 
de aquella comarca, que se arruinaría: 
y muchos puertos, nada menos que cin-
cuenta y nueve, .seonún la cuenta de Mr. 
Winter, de los cuales catorce están ha-
bilitados para el comercio general. 
Y es, también, curiosa, la configu-
ración territorial. Chile es el país más 
estrecho que existe, con relación á su 
largo, como Fe puede ver en el mana; 
lo que sugirió, hace años, á un viajero 
inelés esta observación humorística: 
" E l pueblo chileno tiene que agarrar-
se á los Andes para no caer en el mar 
Pacífico." Y curioso, asimismo y be-
lla, la cápital, edificada al pie de un 
cerro peñascoso, convertido en Parque, 
desde el cual se ve la cordillera andi-
na "en toda su gloria" como decimos 
aquí. Mr. Winter consiarna, y esta hu-
mildad es tan encomiable como ines-
perada en un hijo de los Estados Uni-
dos, que en Santiago de Chile "se cele-
braba la misa mucho antes de que los 
ingleses desembarcasen en Jame.s-
town" y que "'los volúmenes de la bi-
blioteca municipal estaban cubiertos 
de polvo siglos antes de que hubiera 
una escuela en los Estados Unidos." 
Y, con esto de los libros, pasamos á 
las peculiaridades recomendables de 
aquella república; una de las cuales es 
producir y censumir más libros serios, 
que ninguna otra de la.s hispánicas. 
Allí se estudia y se piensa mucho y se 
honra la ciencia: debido probablemen-
te, en parte, á la constitución aristo-
crática, en lo social y en lo político, 
del país: esto es, á la existencia de una 
clase independiente, con tiempo y re-
cursas para instruirse y que se ve obli-
gada á hacerlo para estar en condicio-
nes de ejercer el gobierno. Este, según 
Mr. "Winter, está en manos de unas 
cien familias, grandes propietarias las 
más de ellas y de las cualas han salido 
los políticos más hábiles y más morales 
de Sud-América, 
Mr. Winter habla bastante de la 
guerra civil entre esa aristocracia y 
Balmaceda, el dictador ó conato de 
dictador y que era, sin duda, hombre 
de talento, pero que incurrió en error 
y también en delincuencia. Mr. Win-
ter simpatiza algo con él, porgue reali-
zó ciertas reformas útiles y propuso 
otras. Intentó gobernar sin la confian-
za y la cooperación del Congreso, de 
donde salen en Chile los ministros. Se 
indispuso con todos los partidos; y, 
habiéndose las Cámaras negado á votar 
el presupuesto de Guerra, las disolvió 
alegando que tenía derecho para hacer-
lo, por la Constitución. 
No lo tenía; y su acto fué un verda-
dero golpe de Estado, al cual contestó 
el Conerreso con una conducta, que no 
se puede calificar de rebelión ni de re-
volución ni de "pronunciamiento" ni 
de "montenera"—como, según creo, 
dicen, pintorescamente, los peruanos— 
puesto que fué el empleo de la fuerza 
en el servicio de la legalidad; fuerza 
que, por primera vez, estaba en Amé-
rica de parte de un Congreso, contra 
un Presidente, á quien venció. Balma-
ceda contaba con casi todo el ejército 
y con bastante dinero; el Congreso con 
la marina y á poco, con muchísimo di-
nero, porque los barbos So apoderaron 
de los puertos por donde sale el sali-
tre, que produce grandes ingresos á la 
Hacienda... Mr. Winter hace un re-
lato bastante detallado de esta guerra 
civil, que fué breve y encarnizada. Bal-
maceda fusiló á unos cuantos jóvenes, 
que no pasaban de diez y neis años y 
pertenecientes á las familias más dis-
tinEruidas de la capital. Y cuando se vio 
derrotado, se i'efugió en la Learación 
argentina, donde se suicidó, temiendo, 
probablemente, que sus adversarios no 
tuviesen piedad con quien no la había 
tenido. 
Mr. Winter parece aprobar la ten-
dencia, representada por Balmaceda y 
sus amigos, á reformar el sistema polí-
tico de Chile, calcándolo en el de los 
Estados Unidos y por el cual los mi-
nistros ni salen del Congreso ni son 
responsables ante él; pero, en mi opi-
nión, el defecto del sistema chileno no 
está en que el Presidente tenga que 
gobernar con las Cámaras, sino en que 
éstas no eligen el Presidente y en que 
no existe la facultad de disolverlas. 
Con estas modificaciones sería un ré-
gimen flexible, el Presidente estaría 
neutralizado y se evitaría la omnipo-
tencia parlamentaria, que, también, 
tiene inconvenientes. Sin embargo, á 
pesar de sus defectos, el régimen chi-
leno es muy preferible al de otras re-
públicas americanas, porque, siquiera, 
obliga al Presidente á tener ministros 
que representan algo—la confianza de 
las Cámaras—-y que no deben sus pues-
tos al favor del Jefe del Estado. 
También narra Mr. Winter la famo-
sa guerra del salitre, nitrate u-ar, en-
tre Chile y el Perú, en la que ambos 
pueblos pelearon bravamente, pero el 
chileno desplegó mayor capacidad mi-
litar así en las operaciones navales co-
mo en las ¡terrestres. Dice Mr. Winter 
que esta fué la primera guerra en que 
figuraron los barcos blindados; pero, 
si no recuerdo mal, ya los hubo, el año 
sesenta y seis, en el combate de Lissa. 
entre austríacos é italianos; y dice, ade-
más—y hace bien, porque todo se ha 
de decir, lo bueno y lo malo—que los 
chilenos, después de tediar á Lima, la 
saquearon. "Se condujeron—agrega— 
como vándalos. Una gran parte de la 
valiosa biblioteca fué vendida en las 
calles como papel viejo-, cuadros y esta-
tuas fueron llevados á Chile, donde 
aún se ven." Mr. Winter prevé que 
puede renovarse la guerra, si en el 
Perú algún leader ambi"ioso se apo-
dera de la Presidencia, porque los pe- ¡ 
ruanos siguen guardando rencor á sus i 
vencedores. 
Mr. Winter augura á, Chile mis ori-
llante porvenir industrial que á la Ar- 1 
gentina, á la cual aventaja por poseer i 
carbón y mucha fuerza hidráulica. Y 
alaba tí las clases obreras, urbanas y 
rústicas, que son muy vigorosas y tra-
bajadoras y en las cuales no ha descu-
bierto más que dos defectos: el de lan-
zar á la circulación demasiados hiios 
naturales y el de abusar de las bebidas 
alcohólicas. 
X. Y. Z. 
tarse. Vengan, vengan pronto la.1 
nuevas doce sinecuras provinciales, y 
las tres nuevas sinecuras presidencia-
les. Hay que vivir sabrosamente á 
costa del infeliz Liborio. 
Pero por muy generoso, por muy 
manso que sea Libarlo, no hay aquí 
ningún taumaturgo que repita el mi* 
lasrro de Cristo. 
Muchos sen aquí los peces y los pa-
nes. Se cuentan por millones y millo-
nes. 
Mas ya ve Liborio, el espléndido 
Liborio. cómo se agotan. 
Y cómo después de tanta largueza 
se apresuran en los almacenes del Es-
tado á cortar las raciones. 
l a mm% 
Decía " E l Mundo.' h propósito 
del proyectado aumento de los legis-
ladores, que aquí se viviría en tran-
quilidad paridisiaca y se resolverían 
todos los problemas, si el Estado pu-
diera hacer de modo que cada ciuda-
dano percibiese como los congresistns 
una asignación de cuatrocientos pe-
sos mensuales. 
Todos y cada uno de ellos serían re-
presentantes modelos de la nación. 
Mas ya que ese sueño no se puede 
realizar, es menester apretar el m«-
gín y buscar y rebuscar los medios dsí 
aumentar las pacificadoras preben-
das. 
Ya so ha dado con uno, sencillísimo 
y admirable. Divídase en dos la pro-
vincia de Oriente. Se duplicarán allí 
los legisladores, los gobornaderes, los 
consejeros provincialea, los alcaldes, 
los jueces, los escribientes... 
Escribe " E l Mundo":. 
La República ha mantenido el régi-
men territorial de las seis provincias, 
con el fin do poder imitar el sist ;:na 
político norteamericano, el cual copió 
servilmente la Convención Constitu-
yente. ¿No hay Estados en la Unión? 
Pues es preciso que también los haya 
en Cuba. Sean ellos nuestras seis pro 
vincias. Y se mantuvieron, dotándo-
las de seis gobernadores electivos, de 
seis Consejos Provinciales electivos, 
de seis Audiencias, etc., etc. Pero se 
necesitan más plazas, más canongías 
más sinecuras, más preibendas, y á es-
to y nada más que á esto se debe el 
proyecto de partir en dos mitades á 
Oriente Esto es un choteo, pero ya en 
su camino, vamos á recorrerlo, por 
entero, pidiendo: primero, que las 
seis provincias actuales se convier-
tan en doce. Segundo, que se esta-
blezcan tres repúblicas: la Occiden-
tal, capital Habana; la Central, capí-
tal Camagüey; y la Oriental, capital 
Santiago de Chiba. Atomicémono?. 
Ridiculicémonos de una vez. Veng.m, 
pues, cuanto antes, las doce provin-
cias y las tres repúblicas. "Picado-
res, picadores," es el grito que se oye 
en las plazas de toros. "Sinecura?, 
sinecuras," es el grito que se oye en 
las repúblicas convulsivas, entre las 
que Cuba tiene el "honor" de con-
Ya esperábamos que La DiscustSit 
cargase sobre Zayas toda la "ulpa del 
no muy satisfactorio resultado de la 
primera entrevista unificadora. 
E l colega comienza su editorial del 
siguiente modo: 
Lo<; dos "aspirantes" y el "auto-
candidato" presidencial de los libéra-
la, renni los ayer tarde en el "salón 
Verde" de Palacio con el general Gó-
mez, se limitaron á exponer puntos rte 
vista peculiares, ya conocidos del pú-
blico por los adelantos de La- DiVimón 
y demós colê ra.s informativos. Los se-
ñores Asbert y Ensebio Hernández se 
presentaron en un plano de desinterés 
y hasta de saerifieio. de sus aspiracio-
nes pre«ider!ciales. aunque mantuvie-
ron la eondieional de qne el candidrî o 
designado fuera capaz de aseonirar de 
modo pfpftivo la unidad del Partido 
Liberal. B] señor Alfredo Zavas reni-
tió .su eterna nantin l̂a de la legalidad 
de la Asamblea del de Abril y de-
clar/S rotundamente nue siendo é! can-
didato va nroHama^o le<?ítiTnarnente, 
no se hallaba disnuesto á renunciar co-
mo los señores Hernández y Asbert. 
Los señores Asbert y Hernández ô 
podían entonar "la cantinela" de Zâ -
yas, porque no tenían por delante nin-
guna Asamblea Nacional. 
No sabemos por ou-" ê o de los sacri-
ficios políticos nos hace sonreír irresis-
tiblemente. 
Admiramos sin embartro el de As-
bert y Ensebio Hernández sometién-
dose á la deeisión de una nueva Asam-
blea, después de no haber admitido los 
p.cuerdos de la primera. 
K ' ' Á 
• • 
W Co*r>erei-o es eonservador 
Mas ello no le impide que lamenté 
el fracaso de las primera.*» gestiones 
unifi-adoras del general Oómez. 
Discurre el colega sobre sus causas 
y dice: < 
Y es. que si nos está permitido de-, 
cirio; si podemos, dando una prueba, 
no de parcialidad, que en nosotros, 
ajenos á esas luchas de los liberales,! 
fuera ridículo que la tuviéramos; si 
aquí, en este medio en que nos agi-
tamos, corruptor y corrompido, cabe 
que el adversario, echando á un lado 
sus conveniencias partidarias, ejerza; 
el ministerio de la crítica política,' 
cuando, por alguna alta razón de in-
terés nacional entiende, como en el 
caso presente, que debe haberlo; nos-
otros declaramos, á fuer de ciudada-
nos honrados, y de periodistas que no 
desconocerán nunca su verdadera mi-
sión, que era, y es, y será lógico, que 
el doctor Zayas mantenga la actitud! 
que asume frente al problema que so 
le plantea por sus correligionarios me-
nos, ó nada adictos á su persona ; es & 
saber: que sólo sobre la base de la de-
siErnación hecha por la Asamblea Ka-; 
cional puede persearuirse la cohesión 
de que tan necesitado se halla el par-
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el desarro-
llo de la juventud y se detrmina si la persona ha de poseer una constitución 
fuerte y robusta que la habilito para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado J raquítico, pasto de mil y una 
enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, á 
arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan necesario alimentarse bien 
en la primera juventud, y sobre todo, asimilarse los alimentos y aprovechar 
toda la substancia que contienen, pues de lo contrario, comer sin digerir, 
equivale á echar agua en una cesta. 
LAS PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS 
son, á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, porque 
eseguran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. 
T ó n i c o onstituyent 
Impotencia A m b o s 
OSHAS ESTROCTORALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Pnpntos, Morcados, Techos, Lncenarios , Armazones para 
Ingenios, Almacenos, Torres y Plataformas para Maquinaria . 
Especial idad en la f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación 6 instalación de las obras. 
R U E Y A I X D U S T R I A C U B A N A 
AMERIGAN S T E E L OOIUPAMY OF CUBA 
EMPEDRADO Núm. 17. 
IKÜENIÜROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
C 1719 
APARTADO Núm. 654 
My.' 1 
F O L L E T I N 
ü á f t T á S A J A S D A M A S 
(Par» el DIARÍO DE LA MARINA) 
Madrid, Abril 30. 
Blas Aguilar, con su amenidad 
scostumbrada, ha dedicado un since-
ro y no corto artículo al Príncipe de 
Asturias, de quien dice, entre otras 
cosas—no las copio todas dada la ex-
tensión de dicho escrito—que se cría 
robusto y sano; que es rubio, como su 
madre, de ojos azules, de un azul ce-
leste, claro. 
Añade que el amanecer de su cere-
oro constituye una esperanza de es-1 
pléndidos días en la plenitud de su i 
vida. 
Se vislumbra, se va ya entreviendo | 
pu carácter. Al par que enérgico, es I 
bondadoso y dúctil. De la tierra en j 
Hno ha nacido revela la alegría en su 
moíío de ser, y su animada y delicio-
BU charla es propia de un niño madri-
leUo nefo. 
La !̂fá?, r¿ue hace es muj; metódica,1 
y en todo responde á prescripciones 
de la higiene. En invierno, como en 
verano, se levanta k las siete do ia 
mañana y se baña en agua templada. 
Baja en seguida á dar los "buenos 
días" á sus padres y vuelve á sus ha-
bitaciones á tomar el desayuno, que 
varía entre huevos pasados por agua, 
tocino frito á la inglesa, leche con biz-
cochos, pan con manteca y pastas. 
Dedícase luego á sus primeras le-
tras, á su primera enseñanza, para 
perfeccionarse en la lengua castella-
na ; enseñanza que recibe de la mis-
ma señora que dio á la Reina Victoria 
lecciones de español. 
Entre diez y media y once de la 
mañana va al jardín del Campo del 
Moro, donde tiene sus esparcimientos, 
su mayor recreo. En medio del par-
que se ha construido un diminuto 
"chalet," un pequeño pabellón para 
los niños, destinado principalmente á 
comedor, y á la vista, en una erpla-
nadR. se halla el gimnasio infantil. 
Su mayor encanto es una victoria 
de doble suspensión, tirada por dos ó 
por cuatro borriquillos enanos, que 
conocen los (¿ne asistieron al último 
[ cotillón que se dió en Palacio, pues I 
! los monísimos animalitos, llevaban, i 
en primorosas aguaderas por las es-1 
pléndidas estancias de la fiesta, los 
rainal de flores repartidos á las se- i 
ñoras en una de sus figuras. 
Antes del medio día sube el Prín-
cipe á Palacio, y en seguida almuerza 
en sus habitaciones. Le sirven "con-
sommé." pollo asado, croquetas, pía 
tos de legumbres, frutas y postres 
Tiene verdadera pasión por los plá 
taños. 
Indefectiblemente dedica una hora 
á dormir la siesta, y de ella se levan-
ta cuando en el comedor rojo de Pa- ; 
lacio han terminado el almuerzo. Baja 
luego á ver á sus padres, con quienes 
permanece un rato, y después se va j 
de paseo, de donde rara vez vuelve ! 
sin traer para la Reina ramitos de 
flores. 
El regreso se verifica una hora an- j 
fes de anochecer. Al llegar á Pala- ¡ 
ció se baña de nuevo en agua templa- I 
da. le sirven acto seguido leche con : 
bizcochos, y á las siete, á dormir. 
Constituyen toda la servidumbre 
de los niños tres "uiisses" católicas, I 
una criada española y un criado tam-
bién español. 
La Reina Victoria ha tenido una 
hermosa iniciativa: que la bandera 
de combate del acorazado "España" 
sea presente ó regalo de las mujeres 
españolas. Al efecto se ha promovi-
do una suscripción—nutridísima ya— 
en que la cuota máxima es una pese-
ta, á fin de que resulte verdadera-
mente popular. 
Tan pronto como se reúna la canti-
dad que se considera necesaria para 
la adquisición de la citada bandera, 
se cerrará la suscripción, y si. como 
es de esperar, resultase algún sobran-
te, se aplicará á algún Asilo benéfico 
relacionado con la Armada, como el 
Asilo NayaL 
Si mal no recuerdo, dije á ustedes 
día.ŝ  pasados que la Infanta Isabel 
había adquirido en la cripta de la Al-
mudena sitio para senultura donde 
descansen los restos de la Marquesa 
viuda de Xájera. Mejor informada, 
puedo añadir que la Junta de la Al-
mudena ofreció á Su Alteza dicha se-
pultura espontáneamente, ea recuer-
1 do del celo con que contribuyó al éxi-
j to del pasado Congreso Eucarístico y 
¡ en atención á las relevantes cualida-
des de la finada, á quien tanto apre-
i ciaban el señor Obispo y los indivi-
duos de la Junta, y dar además la 
ccincidencia de ser la primera Presi-
denta de parroquia fallecida desde 
la inauguración del culto en la crip-
ta. La Infanta, muy reconocida á la 
delicada atención de la Junta, ha 
aceptado, comunicándolo á los hijos 
de la difunta Marquesa, quienes han 
quedado á su voz en extremo Ŝ rflde-
cidos á la Augusta Señora y á la 
Junta de la Almudena. 
Muy solemnemente se ha inaugu-
rí.do el nuevo albergue nocturno y 
comedores gratuitos "Fernández La-
torre," instalados en la calle de Ga-
lileo. La c»sa estaba engalanada con 
colgaduras, y en las inmediaciones se 
había aglomerado un público nume-
rosísimo, que esperaba á los Reyes. 
En el interior del edificio se halla-
ban el Ministro de la Gobernación y 
otros personajes. También se encon-
traban allí varias distinguidas damas, 
entre ellas la Marquesa de Squilache, 
la profesora de la Normal señorita 
La Rigada y las señoras de Rodrí-
guez Monrelo y Soler. 
Llegó primeramente la Reina Cris-
tina, acompañada de la Duquesa do 
la Conquista, y poco después la In-
fanta Isabel con la señorita de Ber-
trán de Lis. Casi al mismo tiempo se 
presentó la Infanta Luisa con la Mar-
quesa de Aguila Real, y la Infanta 
María Teresa con la Condesa de Mi-
rasol. Minutos después entraron los 
Reyes, Doña Victoria realzaba su es-
pléndida belleza con un elegantísimo 
traje color heliotropo guarnecido de 
negro; el sombrero era grande, de 
paja de Italia, con plumas blancas. E l 
Rey vestía de levita con gabán claro 
y sombrero de copa. 
El Asilo está dedicado á dos fines i 
á albergue y á comedores gratuitos. 
El Rey se detuvo en los dormitorios 
é húo un gran elogio de las buenas 
condiciones en que se encuentran. 
Terminada la visita regia, don Al-
fonso significó sus deseos de ir. sin 
previo aviso, al Asilo de Vallehenno-
sc, propiedad del Ayuntamientou 
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ti lo liberal. Porque no hay que olvi-
dar que no están los señores Hernán-
dez y Asbert, en caso idéntico al doctor 
¡Sayas. k 
Este, dísrase lo que se quiera, es el 
candidato oficial del partido. 
TTay tono de sinceridad y <ie verdad 
en esas manifestaciones del colega 
El mismo general Oómez aceptó la 
legalidad de la Asamblea Nacional. 
Sean ante trdo ínstos los amigos de 
Asbert y de Ensebio Hernández y no 
se empeñen en cerrar los ojos. 
Digan ellos lo que quieran la reali-
dad es que la citada Asamblea y los 
hechos subsiguientes, demuestran que 
la mayoría liberal pesa en la balanza 
de Zayas. 
Apreciaroofi á Asbert. Admiramos la 
hidalguía y la incorruptibilidad evan-
gélica de Ensebio Hernández. 
Pero esas hermosas y excelentes cua-
lidades no pueden borrar los hechos 
consumados. 
Y entre ellos está la proclamación de 
Zayas por la Asamblea Nacional. 
B A T U R R I L L O 
No hay ninguna circunstancia que 
rae haga modificar mi opinión de que 
estamos en franco período de liquida-
ción de la soberanía nacional. 
Hecho un minucioso balance de car-
go y data, á partir del quebranto de 
la política evolucionista, y debidamen-
te anotadas las partidas por error y 
torpeza de los herederos de la revolu-
ción, pienso que el Tribunal no tarda-
rá en decretar la quiebra y cerrar la 
casa. 
Pero, no obstante, hasta última hora 
I debe intentarse un arreglo con los 
acreedores. Y he ahí por qué yo, en-
tre mil, opiné que después de Wajay 
I y Candelaria los liberales debían ir 
| al poder, y por que entiendo que ellos 
¡ mismos deben hacer plaza ahora á los 
I conservadores para que administren 
, la propiedad; con lo que, si la salva-
I ción fuese imposible, no cargará las 
culpas un solo asociado, y si fuese 
i dable restaurar el crédito y demorar 
| la hecatombe, para todos serán honor 
y provecho. 
Nos ha hecho su primera visita, que 
agradecemos, el nuevo semanario titu-
lado La Broma. 
TTáce su presentación con las si-
guientes líneas: 
T?espetablo público, puede haber 
nada más lósrico que la aparición de 
Xa Brama, siendo, como es. Cuba be-
lla el país del clwfeo y del relajito? 
No replicamos en tu nombre; no es 
posible que lo haya. Surgimos, en con-
secuencia, de nn modo espontáneo, val-
ga lo atrevido de la expresión. En esta 
islita se nace con toda formalidad, eo-
mo en otra islita cualquiera-, pero vi-
vimos en broma! paeraniios en broma, 
t)olitiuueamos en broma: y en cuanto 
'á morirnos. L a Broma, por lo tanto, 
piensa gozar de existencia perdurable, 
salvo que tú le gastes ¡ah público! un 
bromazo de les más gordos. 
Las intencionadas caricaturas nolí-
ti as y los artículos están en perfecta 
«oncordancia con el título. 
L a Broma bromea con Asbert, bro-
mea con Ensebio Hernánrlcz, bromea 
con Menocal . . . 
Bromea con todos, menos con Zayas. 
•— >»iaiB» « — • m»» 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas $ 800-18 
Por Impuestos 2,746-43 
Por Fondo Epidemias. . . . 37-00 
Total $ 3,583 61 
DEPOSITOS 
Entrados I 42,531-S9 
Salidos 500-00 
Habana, mayo 18 de 1912. 
Porque aquí ya nadie puede echar 
en cara nada á nadie. Que Villuendaí 
• fué asesinado porque iba á ganarle á 
; Fria5; las elecciones en Cienfuegos, es 
j verdad; pero su muerte costó la vida 
j al jefe de Policía. También Lavasti-
1 da murió, de noche, entregado á la 
fuerza pública, y no corrió más san-
gre que la suya. One los que robaron 
el acta á Juan Oualberto fueron indul-
tados y premiados, verdad. También 
i el matador de Blás Fernández y cien 
i condenados más han sido liberados por 
decreto. Que algún Secretario de don 
Tomás se enriqueció, cierto. ¿Pero no 
se ha tratado ahora de averiguar el 
origen de muchas fortunas de libera-
les, cuatro añns atrás pobrísimos? Que 
en cuarenta días las libretas en blanco 
de los guerreros moderados abrieron 
un boquete en el Tesoro, es verdad; 
pero los 24 millonea que se evapora-
ron después i por qué manos pasaron ? 
Decía ayer un periódico, forzando 
ciertas frases de Ricardo Dolz: i veis? 
no se ocultan para decir que son los 
•mismos moderados de 1905. Dolz ha 
dicho enfáticamente:" somos los here-
deros de los moderados." 
Y me ocurrió esta pregunta: ¿ cuán-
do se ha visto que los herederos sean 
los mismos legatarios? Si son mode-
rados no son sus sucesores. Herede-
ros quiere decir causa-habientes. E l 
moderantismo murió hundido por sus 
graves yerros. 
¿No nos decimos berederos de la obra 
de Martí? ¿No alardeamos de conti-
nuadores de la labor revolucionaria? 
Pues eso indica que no somos CVIartí y 
-Maceo, sino disfruta dores de su gloria 
ó de sus equivocaciones. 
Verdad que Dolz, que Montalvo, que 
Freiré, que Zaldo. Pero ¿y Varona, y 
Lanuza, y Menocal? Como los mode-
rados no fueron inhabilitados por nin-
gún decreto para las funciones de la 
ciudadanía, tomaron á la vida públi-
ca. Y están á millares en el partidfl 
conservador. Pero á millares también 
han aceptado cargos en la administra-
ción liberal, peroran en los mitines, 
obtienen sufragios de los agostinas y 
hasta inspectores falsos son.' 
Prescindamos de los Roig, los Viondi 
y otros que se liberalizaron por la obs-
tinación de sus amigos en no aceptar 
una transacción que impidiera la inge-
rencia extraña y veamos: ¿no andan ¡ 
por ahí cientos y cientos, de menor ; 
cuantía, extremando la nota liberal, i 
sin poder ocultar que fueron modera-
dos fogosos y disiuplinados? ¿Quién, 
les libró del sambenito? 
Es lo que pasó después de la entra-
da de los libertadores en las ciudades. | 
Unos cuantos, consecuentes, adolori-
dos, ó pudorosos, se mantuvieron ale- ¡ 
jados de los alardes patrióticos. De 
ellos dijo el preiaicio: "Los despe-I 
chados, las nostálgicos, las españolazos 
incorregibles." Los demás, mandaron i 
quinina, se hicieron patriotas, mintie-
ron pasadas devociones al ideal de in-
dependencia, y á las alturas de la re-
pública subieron. 
Es camino trillado ese de la aposta-
sía y la frescura política. 
la al caballero Pauza fué; no para 
procurarse él adhesiones vitalicias. Si-
guió enamorado de la belleza de Dul-
cinea y por deshacer su encantamien-
to hubiera dado mil vidas. Estos han 
perdido el amor á la Dulcinea tropi-
cal, y ya se la explican bien, pringosa 
y fss aldeana del Toboso. 
* « 
• * 
Decíame ayer en cariñosa carta un 
ilustre, que de intrigas fué victima en 
el período moderado: "Tengo miedo 
á estos hombres, intelectuales y adine-
rados; les figuro desdeñadores de su 
pueblo. Llevamos en la sangre el es-
píritu de Don Quijote, ridiculamente 
aristocrático." 
Puede ser: pero así y todo, este ami-
go, siempre liberal, cree como yo que 
el turno de los conservadores es una 
necesidad de la patria y tal vez una 
inmensa conveniencia colectiva. De-
ben ensayar todos, cooperar todos, car-
gar todos con la responsabilidad ó 
compartir el difícil éxito. Estos cua-
tro años no llevan mucho de prestigio 
al haber nacional. Y no lo digo yo:, 
lo dice el mundo. Y lo dice, porque 
lo oye decir á los zayistas de los migue-
listas, á estos de los zayistas y á los 
hernandiztas de ambos. Y cuando to-
dos son á acusar de inmoralidad, de 
fraudes, de derroches y de torpezas 
¿qué hemos de pensar los demás, sino 
que de las riñas de comadres salen á 
luz las verdades? 
¡ E l espíritu aristocrático. de don 
Onijote. . . ! ¡Ojalá!; por lo menos don 
Alonso Quijano no se apropió nada 
en la casa del Duque, no se hartó en 
las Bodas de Camacho, y cuando con-
cibió una Insula Barataría, para ceder-
Yo bien sé que han de surgir ambi-
ciones, indisciplinas, rebeldías. Si los 
jefes conservadores hacen una indica-
ción : *' la soberbia de las camarillas.'' 
Si no la hacen: "la falta de criterio y 
de autoridad moral; manejan el par-
tido los mediocres audaces." 
La madera es la misma; los materia-
les no son puros; por eso no tengo gran 
fe en la realidad de promesas y espe-
ranzas. A estas horas es probable que 
estén distribuidos, en la mente de cada 
uno, los destinos públicos: quién Re-
presentante, quién Gobernador, quién 
barrendero ó portapliegos. E l espíri-
tu burocrático, el afán del presupues-
to: he ahí la endemia fatal. r 
Pero en las resistencias liberales 
¿qué hay sino la rebeldía del instinto 
de conservación, la egoísta íonvenien-
cia? 
Yo quisiera conocer muchos anti-
conservadores, decididos, que ni firma-
ran nóminas ahora, ni fueran candi-
datos, ni tuvieran negocios de intere-
ses personales con esta situación. Li-
berales fervorosos que se gastaran la 
plata en las elecciones con propósi-
to inquebrantable de no reembolsar-
la. 
Yo quisiera conservadores que dije-
ran, como alguno muy raro que yo co-
nozco: no quiero nada para mañana, 
no necesito nada, no acepto nada; ni 
siquiera vuestra autoridad y discipli-
na, por no sentirme obligado por el 
deber á recoger algún fruto para mí. 
Lo quiero todo para mi país; es para 
el mañana de los hijos que quisiera 
demorar las grandes vergüenzas. En-
tonces, cuando los ejemplares fueran 
muchos, habría país. 
servadores postulen á uno de aquellos 
intransigentes, refuercen la votación, 
y saquen candidatos genuínamente 
conservadores, limpios del pecado ori-
ginal 
Joaquín N. ABAMBOBO 
La l ibre i m p o r t a c i ó n 
de p e t r ó l e o crudo 
(Por Telégrafo) 
» Mayo 18, 1912. 
Ayuntamiento Consolación del Sur, 
acordó por unanimidad apoyar pro-
yecto ley introducción libre petróleo 
facilitando pronta implantación rega-
dío y auxilio á industria azucarera. 
Corresponsal. 
los Hermanos Pérez fernandez 
Sí; las mismas causas, ó parecidas, 
que nos hicieron desear en 1908 que 
los ahijados de Taft y Bacon ensaya-
ran sus procedimientos en el G-obier-
no, nos hacen creer necesario ahora que 
los otros ensayen. Habían fracasado 
los moderados con sus intransigencias. 
Están fracasados por sus personalis-
mos, sus divisiones y sus yerros admi-
nistrativos los liberales. Lo dicen ellos 
mismos echándose unos á otros las cul-
pas. 
La patria no es feudo de nadie, ni 
campo de perpettia experimentación 
por el mismo organismo. Vengan 
otras ideas y otros hombres. Y si los 
liberales entienden que es imborrable 
la mancha del moderantismo, en sus 
manos está el remedio: donde los con-
1 ' Mayo 18, 1912. 
Ayuntamiento Cabañas, acordó ad-
herirse acuerdos Ayuntamientos Pinar 
del Río, San Cristóbal, San Luis, Con-
solación del Sar, Ouanajay, Artemisa, 
Viñales. San Juan y Martínez, solici-
tando aprobación ley Gómez-Rubio 
permitiendo libre introducción petró-
leo para la irrigación é industria azu-
carera. 
Alcalde telegrafía Presidente Cáma-
ra de Representantes dando cuenta de 
este acuerdo. 
Corresponsal. 
î fc « » — • — ^ 
NOTAS P E R S O N A L E S 
D. Antonio Quesada 
Mañana, lunes, embarca con rum-
bo á España, en el vapor "Alfonso 
X I I , " nuestro querido amigo D. An-
tonio Quesada y González, gerente dê  
la razón social "Sobrinos áe A. Orm-T 
zález y Compañía." Van con el se-
ñor Quesada su distinguida esposa, 
Rosario Quesada y Junco, y sus sim-
páticos niños José Manuel y Anto-
ñico. 
Fijarán su residencia en Ribadese-
Ua. 
Que tengan feliz travesía y que se 
vean en su patria querida llenos de 
satisfacciones. 
D. Pedro Goya 
Km el trasatlántico español "Auto-
no López," embarcará mañana para 
la Madre Patria, nuestro aprecia-ble 
amigo don Pedro Goya, miembro muy 
•estimado de 'la Colonia Española de 
Cienfuegos y perteneciente al comer-
cio de aquella progresista ciudad. 
Deseámosle un feliz viaje y todo ge-
nero de satisfacciones. 
A bordo del vapor correo español 
"Alfonso X I I , " que zarpará de este 
puerto mañana para los de Vigo, Cq. 
ruña, Gijón y Santander, tienen toma-
do pasaje para el puerto asturiano, lo8 
amigos nuestros muy queridos, don 
José y don Ramón Pérez y Fernández, 
de la casa comercial "P. Fernández y 
Compañía," de esta ciudad. 
Deseamos un feliz viaje á los que 
ridos amlos 
GUARDANDO GAMA 
Uno de nuestros más estimados ami-
gos está guardando cama, porque no 
tuvo la precaución de tomar licor de 
berro, bebida que evita los catarros y 
fortalece los bronquios y pulmones. 
Venta: solamente en bodegas y cafés. 
N E C R O L O G I A -
Ha fallecido en esta capital el joven 
doctor don José Alvarez y Alvares, 
socio importante de la prestigiosa so-
ciedad "Unión Orensana." 
En la tarde de hoy, á las cuatro, sal-
drá el cortejo fúnebre de la capilla de 
" L a Benéñca" del Centro Gallego p». 
ra dar al cadáver cristiana sepultura 
en el Cementerio de Colón. 
La Mesa de la Directiva d!e la 
"Unión Orensana" llevará sentida 
representación en tal acto piadoso, en-
careciendo muy sentidamente la concur 
rrencia al mismo de sus asociados, co-
mo último tributo de cariño al finado. 
Reciban nuestro sentido pésame sua 
hermanos María y Alfredo, y toda su 
demás familia. 
E L G E N E R A L " 
Hemos recibido la revista satírica 
de caricaturas " E l General" que se 
publica en esta ciudad. 
iEsta revista, contiene siete grabados 
relacionados con la política actual y 
texto cuidadosamente escrito. 
" E l General" se vende á tres cen-
tavos el número, con 16 páginas. 
La Casa Quintana 
JOYERIA FRANCESA 
Galiano 76, Teléfono A-4264 
La predilecta de las personas de güi-
to. Esta es la casa más recomendable 
para todo el que desee adquirir joyaa 
ú objetos para regalos, por su varis-, 
i dad en el surtido y economía en loi 
[ precios. 
PITTSBUR6H 
¿ Sufre Ud. Dolores de Cabeza, Biliosida^, 
Indigestión, ó Enfermedades del Hígado? 
Pruebe las fe 
P I L D O R A S 
de 6 . A . F A H N E S T O C H 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dósis Pequeña. 
B . A . F A H N E S T O C K <S. 
PlTTSBURGH, PA., E . U. DE A. 
A l g o N u e v . o 
La soipresa mas Rrande de la época Fotografías en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere De-jativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maquima para hacer dinero en las esquinas, ferias y atrac-ciones al aire Ubre. El Sr. N. M. escribe "El Domingo, barrí lo mismo. La Cámara h Oreen de May t̂ l.BO". Vi. pûde t tres estilos de Fotografia». Tarjetas postales (7x4 i-2). Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-tivos. También hace fotografías en botones de 1 pulgada. ¡á, Eseribm hoy por el fnleta y elreaUr, ORATIt*. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Penodico. 
JWchior, Annstrong & D essan, 116 Broad St. Nevr Vori E. A. ü. 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s de II á I y d e 3 á 5 
C 1709 My. 1 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.80 cents. DROGUERIA SARRA 
Por 4 botellas S 0.48 „ o|u Y FARMACIAS 
C 948 M. 12 
D o c t o r 
F I E R R E 
OF LA TACÚL TAÚ DE MEDICINA OE PARIS 
Antisepsia de ia Boca por medio de las 
Esencias vegetales inofensivas para las 
mucosa* y superiores d los productos fénicos, (Teorías Pastear, Kock. Cbamberland). 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
para higiene diaria. 
2» Polvo dentífrico C o r a l 
3° P a s t a dentífrica R o s a 
para entretenimiento de las dentaduras normaleu. 
4° Polvo dentífrico Esmalte 
5° P a s t a dentífrica Esmalte 
sin colorante pai a dentaduras delloadaa. 
6° Polvo dentífrico de Quina 
para encías débiles ú enfermas-
M U E S T R A S GRATUITAS 
! B S a n Ignacio .HABANA 
Tortonís, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas glacés, á $ 1-20, la docena 
A $ 1-50, galón de 30 copas: Mantecado, Crema de Chocolate y Crema de Guanábana. 
A $ 1-25, galón de 30 copas: Fresa, Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón, Albaricoque 
y Zapote. 
SE SIRVEN A DOMICILIO DOS VECES AL DIA. 
I N F A N T A N U M E R O 44. T e l é f o n o s : A-1164 y A-1165. 
C 1605 alt. 4-5 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
V—5=7 
^Como tose/ 
Si la conociera. 
l e r e c o n v e a d o n a 
C ^ I P P O f 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A, C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
C 1655 My. 1 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ce 
las escueias públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas nui-
yores: 
Por siempre alabado sea 
E l Lieor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para ios males del peobo. 
Es lo mejor que se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce riv^l. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balstv 
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá- , 
lez, cuya marca industrial tiene 
gistrada, en todas las droguerías J 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en ei mercado. 
C 1659 My. 1 
La distancia que media entre ara-
bos estabWimipntos la recorrieron á 
pie las personas reales y confundidas 
con los vecinos de aquellos barrios, 
que daban incesantes vivas al Rey, y 
que gritaban también: "¡viva la Rei-
na hermosa!." ¡viva la Reina gua-
pa!" 3 f 
Reyes e Infantes oraron brevemen-
te en la capilla, y después se dirigie-
ron á uno de los pabellones, donde 
fueron recibidos por todos los niños, 
que cantaron un "Himno al traba-
jo." compuesto sobre la música de la 
"Xovena sinfonía," de Peethoven. 
E l Rey conversó afablemente con 
varios asilados, y al trasladarse de 
vn pabellón á otro, una infeliz joven, 
llamada Margarita Enríquez, hija de 
un jefe militar, se acercó al Monarca, 
y contándole la triste historia de su 
Vida, suplicó á Alfonso que le die-
se colocación en los talleres militares. 
Aquél ofreció socorrerla y encargó al 
Gobernador que tomase el nombre de 
la muchacha. 
Como la Reina Cristina se enterase 
de que dos ó tres días antes había da-
do á luí una asilada, llamada Eüifa-
nia Salso, un hermoso niño, ofreció 
apadrinar al recién nacido, al que se 
impondrá, en recuerdo de la visita 
regia, el nombre de Alfonso. 
Cerca de la una de la tarde abando-
nó la Real Familia el Asilo de Valle-
hermoso, siendo despedida con los 
mismos honores que á la entrada y 
con clamorosas manifestaciones de 
entusiasmo por el público de miles de 
personas que se habían congregado. 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro el ilustre literato don José de Ar-
mas, no cesa de recibir plácemes y 
enhorabuenas, con motivo de su mere-
cidísimo nomBramiento de individuo I 
correspondiente de la Academia Es- | 
pañola. A muchos honores se ha he-1 
cho acreedor este eximio paisano | 
nuestro, tan culto como inteligente y 
laborioso. Cada obra que publica es. 
ya se sabe, un éxito más, un verdade-
ro éxito. Hay tanta belleza que ad-
mirar en siis escritos; enseñan é ilus-
tran tanto sus libros y sus crónicas, 
que para hacer justicia al mérito de 
unos y otras, haría falta un entendi-
miento que no fuera el mío; por con-
siguiente, un gran entendimiento. 
Armas está considerado, por quie-
nes pueden dar fe de estas cosas, co-
mo uno de los mejores literatos caste-
llanos. 
Su última, 6 una de sus últimas 
obras, "Estudios y Retratos," es no-
tabilísima, de una amenidad, de una 
enseñanza, de una erudición verdade-
ramente encantadoras, profundas, 
atractivas. He oído hablar tanto de 
este libro á los que pueden, por su sa-
ber é inteligencia dar opinión; he es-
cuchado tales elogios, que si fuera á 
repetirlos aquí todos, esta "Carta" 
sería casi interminable ¡ y aún así di-
ría poco, puesto que el libro se publi-
có hace ya algunos meses, y las ala-
banzas continúan. 
Nada menos que literatos de la ta-
lla de Jacinto O. Picón. Maura y Ca-
talina, propusieron á Armas para tan 
alta como merecida distinción. 
Don Antonio Maura, que ha sido 
el alma de esa propuesta, estaba tan 
contento como ufano, con poder dar 
á nuestro Armas esa sorpresa en de-
mostración de su afecto muy sincero. 
Y todo esto, siendo José de Armas 
un hombre aficionado á la vida reti-
rada, enemigo de exhibirse y comple-
tamente, sinceramente opuesto á soli-
citar "bombos." Pero el mérito, el 
verdadero mérito se impone, y no va-
len modestias ni retraimientos. Los 
elogios tienen que sonar, y él tiene 
que resignarse á oírlos. 
Una ilustre dama portuguesa, la se-
ñera Olga de Moraes Sarmiento, dió 
hace pocas tardes en el Ateneo una 
brillante conferencia sobre el Brasil, 
su naturaleza, organización y costum-
bres. 
La distinguida conferenciante, que, 
dicho sea de paso, es bella, simpáti-
ca y elegantísima, es mujer de gran 
talento. Trabaja incesantemente por 
la educación femenina, para la cual 
ha fundado la revista que titula " L a 
Sociedad Futura." 
En el Ateneo desarrolló admirable-
mente el tema elegido. Se auxilió con 
el aparato de proyecciones. 
En dicha conferencia nos dió á co-
r.ocer perfectamente una porción de 
problemas y hábitos de aquel pa^ 
que para nosotros eran punto menos 
que ignorados. No es cosa fácil sa-
ber describir bien. ¡Y qué bien lo 
hace la señora Moraes Sarmiento! 
¡ Qué llano, qué fluido, y, á la vez, qué 
substancioso y pintoresco es su estilo! 
Desde luego se echa de ver que en el 
fondo de aquellas descripciones tan 
interesantes palpita la más absoluta 
verdad. 
La distinguida dama fué aplaudi-
dísima por la numerosa concurrencia 
que acudió á oiría. 
En el magnífico estudio de Sorolla 
se inauguró la Exposición de pinturas 
del notable pintor don Aureliano Be-
ruete, fallecido prematuramente para 
el arte hace poco tiempo. Forman es-
ta Exposición más de trescientas 
obras de paisaje, bastantes á dar á co-
nocer la fecunda y admirable labor 
realizada por Beruete, artista de vi-
gorosa personalidad, que, con pleno 
dominio de la técnica y del colorido, 
y con su amor al estudio, llegó á ser 
un maestro en el difícil arte del pai-
saje. 
En uno de los salones está expues-
to también el magnífico retrato de 
Beruete. pintado por Sorolla. 
E l dolor de la pérdida de un pa-
dre tan bueno y tan querido como lo 
^ué Aureliano de Beruete para su hi-
jo único, hizo concebir á éste la idea 
noble y provechosa de exponer reu-
nidas por una vez las numerosas obras 
del artista. Realmente, era el mejor 
homenaje que podía rendirse á su me-
moria. 
Al filial propósito correspondió con 
espontáneo rasgo cariñoso el gran ar-
tista Sorolla. cediendo para la Expo-
sición sus estudios. 
Digno complemento de esta Expo-
sición es, á más del soberbio retrato, 
de Beruete, el conjunto de prendas; 
queridas que la piadosa mano filial 
supo agrupar: el último cuadro sin; 
acabar (pintó en él el día ocho & 
Enero; al día siguiente murió) el ca-
ballete de campo, la caja de colores» 
el asiento plegable, el quitasol y otros, 
objetos de los que componían el eqüi? 
paje del paisajista. I 
Seguiré en otra "Carta." 1 "~ 'í 
Y va á ser ahora mismo. i 
SALor^ NU5rEZ Y ^ O ^ T J 
DIARTO TfE L A MABETA.—¿dición de la mañana.—Mayo 19 de 1912. 
P O R E S O S M U N D O S 
Üu muro que anduvo 
Para ensanchar en Amberes el ca-
mino de la puerta de Scñijn se acordó 
demoler el muro de ia estación llama-
da de los M i l Vagones en una longitud 
72 metros y reconstruirlo con los 
mismos materiales 25 metros más allá. 
El contratista que se quedó con la 
obra, vio en cuanto comenzaron los 
trabajos que el muro en cuestión esta-
t,a tan bien cimentado que la utiliza-
ción de los materiales sería imposible 
después de la demolición, porque los 
ladrillos y las piedras iban á quedar 
destrozados y además de la pérdida 
considerable que esto suponía seria 
imposible ejecutar la obra en el plazo 
exiguo. 
En tales condiciones sólo podía h i -
cerse una cosa: transportar el muro 
gin demolerlo y así se hizo con 18 hom-
bres en catorce horas de trabajo. 
El muro cortado por la base y mon-
tado sobre ocho carriles fué transpor-
tado sin incidentes y sin que se abrie-
se en él ninguna grieta. 
El transporte propiamente dicho fué 
llevado á cabo por 28 hombres en vein-
tisiete minutos. 
E l millonario y el perro 
Mr. John Gñ Wendel es quizás el úni-
co hombre en el mundo que puede de-
cir sinceramente ' 'Tengo bastante d'.-
nero," y que no hace nada por au-
mentar su fortuna. 
Solterón empedernido, por lo que 
ge le ha llamado el " e r m i t a ñ o de la 
quinta avenida," vive con re la t iv i 
modestia sin más compañía que la de 
un perro y algunos criados, en un vas-
to caserón de aspecto lúgubre, edifi-
cado en el barrio más elegante de la 
ciudad. 
Mr. Wendel no gasta dinero en 
diversiones ni en caprichos co-
mo otros millonarios, y su único lu-
jo consiste en amontonar en sus arma-
rios innumerables pares de cal-
zado. 
Propietario de casi todo el Broad-
way, la calle más importante de N u > 
va York, tiene sus opiniones ec ic to-
cante al alquiler de sus inmuebles; no 
quiere en ellos teatros, cineii; círculos 
ni bars elegantes, que no dejan de ser 
sino tabernas disfrazadas. En lo to-
cante á este punto permanece indife-
rente ante las ofertas más tentadoras. 
—No necesito ganar más dinero — 
respondió hace poco á un empresario 
de espectáculos que pre tendía conquis-
tarle;—la prueba es que he decidido 
ceder gratuitamente durante tres años 
el local que usted desea á un ¿aven 
que va á establecerse. 
Y en efecto, al poco tiempo se abrió 
el establecimiento á que había hecho' 
referencia Mr. Wendel. 
Un negociante en solares, que an-
siaba quedarse con un terreno libre 
contiguo á la casa del millonario sen 
timental, le ofreció por el solar dos 
millones y medio de francos. E l ancia- I 
no millonario le dejó hablar, y lue¿o 
le respondió : 
—Nd señor, no acepto su proposi-
ción. Ese solar lo teugo reservado pa-
ra que mi perro se distraiga corrien-
do y jugando, y no me creo con def.-
cho á pruVirle del goce de su pequeño 
dominio. ¿Cree usted que los dos mi-
llones y medio me proporcionarían 
mavor satisfacción que la que experi-
mento ai ver disfrutar á mi fiel com-
pañero? No, señor, no insista usted. 
Satisfecho de su respuesta, Mr. John 
G. Wendel quiso ceL-brar el día na-
ciendo un extraordinario y . . . fué á 
encargar un nuevo par de botas ue 
cuero muy suave. 
Salitdos por cinematógrafo 
E l gobierno italiano ha puesto en 
práctica una idea tan nueva como sim-
pát ica para dar una sorpresa á sus sol-
dados de Trípoli. La sorpresa, sorpre-
sa agradable por cierto, consiste en en-
viar á los regimientos un saludo cine-
matográfico de sus esposas y de sus 
familias. 
La idea se ha ensayado con el regi-
miento 11 de Bersaglieri. Hace pocas 
semanas se reunieron en el cuartel que 
ocupaba en Xápoles este regimiento 
las familias de los jefes, oficiales y sol-
dados, desde la esposa del coronel has-
ta las hermanas y hermanos pequeños 
del más joven de los soldados rasos, 
y desfilaron ante una máquina cine-
matográf ica agitando pañuelos y t i -
rando besos. 
Las películas se enviaron después á 
Trípoli y allí, todas las noches se pro-
yectan ante el regimiento, los cuales 
reciben de este modo mensajes visi-
bles de su patria y de su hogar. 
La baratura de los juguetes alemanes 
Una de las revistas alemanas de más 
circulación, ' 'Die Woche" publica ci-
fras sorprendentes que explican la fa-
cilidad conque los juguetes alemanes 
puedev. competir, desde el punto de 
•vierta del precio, con los juguetes de 
otras procedencias. 
La fabricación de fusiles para niños 
produce al obrero unos cuantos cénti-
mos por hora; las mujeres dedicadas 
á pintar los soldados de plomo ganan 
sejs pesetas semanales, y tienen que 
poner los pinceles, los colores y la luz 
del taller. Los individuos que confec-
cionan muebles de muñeca ganan de 
j cuatro á quince francos semanales, se-
gún su habilidad. 
En general, los obreros trabajan por 
j cuenta de industriales en grande, que 
i pueden vender á precios muy bajos, 
I realizando enormes beneficios. 
í i h S o b r e u n a s u s c r i p c i ó n 
E x p r e c i ó n d e g r a t i t u d 
Habana, 16 de Mayo de 191^. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro y de la mayor con-
sideración: 
Altamente agradecidos los que- firmamos 
esta carta, miembros de la comisióa ini-
ciadora de la colecta becha en favor del 
detallicta señor Mánae] Fernández Gar-
cía, queremos hacer f^iblico nuestro regó-
Cijo por el éxito completo que ha coro- • 
nado nuestros esfuerzos, y al mismo tiem-
po manifestarle nqestra inmersa grati-
tud por la cooperación prestada á nuestra 
idea, desde las columnas de su simpático . 
y popular DIARIO, gratitud ine hacémos 
extensiva á tedo el comercio vir- esta ciu-
dad, que de manera entusiasma y .iob!e ha 
contribuido á la. feliz consumación de una 
obra de caridad y de cexnpáfiarismQ. 
Públicamente queremos 
Batisfacción que nos cuu 
final do la idea. 
Al señor Manuel Femñ 
ha cido entregada la bant 
misiones que enea bezolos señores Dio-
nisio Menéndez y Francisco Arredondo: 
Comisión Dionisio Menéndez, 
(colectado) 1,180-00 
Comición Francisco Arredon-
do, (cclcctado) 821-30 
el resultado 
loz García, le 
:d ñor !áa co-
E l nuevo 'Ministro plenipotenciario 
de España en Cuba, Excmo. Sr. D. Ju-
lián del Arroyo y Moret, que muy en 
breve es esperado en la Habana, nació 
en 28 de Enero de 1857, y es un miem-
bro prestigiosísimo de la carrera diplo-
mática. 
F u é agregado en el Ministerio de 
Estado y en Washington-, secretario 
de tercera clase en Méjico, Viena, Ro-
ma, y Constantinopla; secretario de 
segunda en Buenos Aires, Berlín y M i -
nisterio de Estado; secretario de pri-
mera en Pekin, en el Ministerio, en 
Tánger y en Berlín-, ministro residen-
te en Río Janeiro, Bogotá y Cristia-
n ía ; enviado extraordinario para asis-
t i r á la Coronación del rey de Dina-
marca; ministro residente en P a r í s ; 
ministro plenipotenciario en Lima, y 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S . 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
la Piel , Emisiones nocturnas. Perdida de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
del Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R íñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que ese-iba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism© 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
•últimamente ministro Jeie de Secciói 
en el Ministerio de Estado. 
Posee, entre otros honores y conde-
coraciones, los siguientes: 
Gran Cruz de la Corona de Italia. 
Gran Cruz de San Olaf. Cruz Oficial 
de Leopoldo de Bélgica. Comendador 
de Carlos I I I y el Cristo de Portugal. 
Comendador del Doble Dragón, de 
China. Comendador de San Estanis-
lao, de Rusia, y es Gentilhombre de 
Cámara de S. M . con ejercicio. 
E l señor Arroyo, primo del ex pre-
sidente del Consejo de Ministros don 
Segismundo Moret, es un perfectísimo 
caballero de exquisita cultura y nos-
otros nos complacemos en anticiparle 
el más respetuoso y cordial saludo de 
bienvenida. 
Que hace el imDorto total l'.OCrt-SO 
A todos, pues, los que manera xcr.e-
rosa h?.n croperado al ©ayot ¿use lie esta 
colecta, mil gracias; y 1 usted, señor Di-
rector, 1c reitoranor el testimonio do núes- I 
tra más alta considsracic? y aprecia. 
S. S. S. 
Por la Corr.isióü. 
Francisco Arredondo, Dionisio Menéndez, 
EugérifQ Cueto. r'?.r::2! Fern'\r,útz, José 
Dí^z, P¡:ic¡do Ordeñe?. 
d e l P u e r t o 
traba en puerto el icmolcador "Cárde -
nas" del departamento de Obras Pu-
bli as con un g£ngli, al pasar por fren-
te al muelle de los Cocos se le enredé 
el cabo del remolque en la hélice lo que 
haeía que. habiendo peixüdo el gobier-
no, el gangli se fuer:* sobre dicho mue-
lle, por cuyo motivo dió varios pita-
zos pidiendo auxilio, acudiendo el re-
molcador "Pablo Gamiz" que le lió 
remolque hasta dentro del puerto, 11».*-
vándolo á su fondeadero. 
A L V I V A C 
Santiago Martínez (a) "Cayo Hue-
so" fué detenido por la policía del 
puerto y remitido al vivac, por encon-
trarse en estado de embriaguez y pro-
mover t&eándalo. 
L A G R I F F I N 
La goleta de este nombr-j fondeó en 
puerto aver procedente de PaseagonU, 
con madera. 
E L PORTOMA 
Para Filadclfia ?alió ayer el vapor 
alemán *' Portonia.' ' 
E L TIMES 
El vapor noruego de este nombre se 
hizo á la mar aver con destino á Guan-
E L O L I V E T T E 
Para Tampa y Key "West saiió ayer, 
con carga, correspondeneia y 40 pasa-
jeros el vapor correo americano " O l i -
vette." 
MR. S T E I X H A R T 
En el vapor'" Havana" que sale hoy 
para Xew York ha -tomado pasaje ITr. 
Prank Steinhart, administrador de la 
Empresa de los tranvías eléctricos de 
esta capital. 
E L MASCOTTE 
Ayer á las cinco y media de la tarde 
entró en puerto procedente do Key 
West, el vapor americano "Mascotte" 
conduciendo 65 pasajeros, entre los 
que figuran: el Marqués de Srm Mi-
guel, el abogado don Rafael Angulo, 
el señor X. Rodríguez, don Demetrio 
Hevia y Mr. T. T. Perguson. 
También llegaron en dicho buque 
en excursión para pasar en la l l ábana 
la fiesta del 20 de Mayo varios indi-
viduos pertenecientes á la í'olonia cu-
bana de Tampa y Key West. 
E L M O X T E V I D E O 
E l vapor español de esto nombre 
salí óayor tardo para Voracruz, lle-
vando carga general y pa&ojejrps. 
E L J U L I A X ALOXSO 
Procedente do Kov West entró ?n 
bahía ayer, el vapor cubano '*Jul ián 
Alonso." 
A U X I L I O 
Próximamente á las cuatro do la tar-
de de ayer en los momentos que en-
L ñ S í i R G i á S 
SECSETARIA D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Licencias 
A don Fél ix Xúñez Guerra, oficial 
de dicha Secrearía, se le han conce-
dido diez diaz de licencia con sueldo, 
y diez con medio sueldo por enferme-
dad. 
Por la misma causa le han concedi-
do también 30 días de licencia coa 
sueldo, á la señorita Margarita Dihigo, 
escribiente de la propia Secretaría . 
D E L SERVICIO C I V I L 
Acuerdos 
Publicamos á continuación los acuer-; 
dos tomados por la Comisión del Ser-
vicio Civil en sesión reciente: 
Declarar con lugar el recurso de 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad Estado 
L A S M E J O R E S P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
BB MU ra í ' Ampfcacío1^5 se hacen en SAN RA* 
N H A L A D O R S A R R A - o " ™ l s o 1 0 1 0 c t s - t A S L de < M ™ 7 Compañía. Vean núes iras muestra* y 
Haga antiseptice el aire que respira y evite ia infeooión ' precios, 
de BRONQUIOS y PULMONES Postales ó retraaos desde un peso l * 
Ofogueaía Sarrá En todas las Farmacias rafHÍia en adelant-
C 948 M. 12 I • 
- P A R A E N G O R D A R 
N O P E P T O N A E l i i E T 
A L I M E N T O P R E D i G E R I D O 
MAS OE 20 ANOS EXITO. 
Dregucría SARRA 
t e O S 
Fábrica de Mosaicos1 'LA C U B A N A " Sociedad Anónima.—San Felipe núm. I , Atarés.—22 millones de losas 
labrScadas.—Agentes: LADISLAO DIAZ Y HNO., Teléfono A-2080.— RAMON PLANIOL, Teléiono A-TSlO.-AGAPITO 
CAGIGA Y HNO., Teléfono A-3655. = 
C 1609 alt. 
! 
m K T T 5 y 5 ñ n 0 5 P Ó A t o h ñ R ^ H 0 ^ 0 L f \ n S V \ 
H E S T R E ^ M A R T I N I C A 
F U N B P i P R 1853 
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C 155S al t 
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apelación establecido por ei Sr. G;is-
tavo Mart ínez y Díaz contra lo resuel-
to por el Alcalde Municipal de la Ha-
bana, ordenando se le reintegren los 
haberes .de que fué privado. 
Se declara sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el Sr. José 
•Puri á causa de que la plaza que do.s-
erapeñaba de Policía Judicial no per-
tenece al Servicio Clasificado. 
S»e declara sin lugar por igual mo-
tivo el recurso de apelación estableci-
do por el señor José Molina. 
Se declara con lugar el recurso de 
apelación establecido por los señeros 
Enrique García y Pedro X. Machado 
contra resolución del Alcalde Munici-
pal de la Habana, imponiéndosele la 
penalidad de reprensión pública, en 
vez de la de privación de haber. 
Se declara sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Ma-
nuel Cadahía é Iglesias por haberlo 
interpuesto fuera de tiempo. 
Se declara sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el Sr. Ma-
nuel Miguel de Torres y Alvarez con-
tra resolución de la Secretaría de Ha-
cienda, por haberlo interpuesto fuera 
del término legal. 
Se acuera que á partir del quince de 
Julio próximo venidero se celebren 
exámenes generales de ingreso, así 
como de Maestros Plomeros. Mecano-
•grafislas y de ingreso en el Cuerpo de 
Policía. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Obras en Atarés 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
ha dirigido escrito al Jefe de Despacho 
de la Dirección de Sanidad rogándole 
se digne interesar del señor Secretario 
de Gobernación que con urgencia se 
proceda á ejecutar en el Castillo de 
Ata rés las obras siguientes: conducir 
por medio de tubería de barro v i t r i f i -
cado los desagües de las caballerizas y 
servicios Sanitarios de los pabellones 
existentes en dicho Castillo hasta en-
troncarlos al río Agua Dulce debiendo 
á la vez ponerle en conocimiento que 
se tiene autorización de los propieta-
rios de los terrenos por donde tiene 
que atravesar dicha tubería para la 
ejecución del expresado desagüe, que 
actualmente constituye un foco de 
infección y por lo tanto una amenaza 
á la salud pública. 
Análisis de una muestra de manteca 
A l Director del Laboratorio Nacio-
nal se transcribe escrito del Director 
del Hospital 'Número Uno, rogando 
sea analizada una muestra de manteca 
marca ' ' S o l / ' para comprobar su pu-
reza. 
Cañería rota 
En reciente inspección sanitaria 
practicada en Regla se ha comproba-
do que en la calle de Mart í esquina ií 
Facciolo se encuentra la cañería rota 
agua rota. 
Vertederos de la ciudad 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
ha dispuesto que sean arrojados á los 
vertederos de la ciudad dos cajas de 
salchichón que se encuentran en esta-
do de putrefacción y depositadas en el 
octavo distrito del muelle general pro-
cedentes de la descarga del vapor 
" H a vana.M 
S E C R E T A R Í A D E A G R I C U L T U R A 
C R E M E R I A M O D E L O 
-OriC DC CSTUOlOS Y PROYCCTCS-
PROYECTO DE LECHERIA — 





El gran consumo que en la actuali-
dad se hace en la República, de leche, 
mantequilla y queso, ha hecho pensar 
á la clase productora cubana en la 
instalación de buenas plantas de ma-
quinarias al objeto de preparar con-
venientemente la leche antes de pre-
sentarla en el mrcado consumidor y 
de obtener de ella los productos ante-
riormente citados, tales como mante-
quilla, queso, etc. 
La industria lechera, á causa de la 
gran competencia creciente de día en 
día, se ha visto obligada desde hace 
algunos años á perfeccionar sus ma-
quinarias y los métodos de manipula-
ciones, basando todas estas mejoras 
en principios científicos y en la ex-
perimentación, tendiendo siempre á 
la obtención del mejor producto con 
los mayores rendimientos y el menor 
costo. 
Debe, por lo tanto, el que á esta 
industria se dedique, hacer una minu-
ciosa elección del material que ha de 
emplear, dado que la leche es un 
producto muy delicado que exige en 
su manipulación muchos cuidados y 
atenciones. 
La falta de precauciones en la ins-
talación de una lechería puede ser 
causa del fracaso completo de la em-
presa, por lo que debe confiarse ese 
trabajo á persona perita en íá mate-
ria que conociendo la composición 
química de la leche y sus propieda-
des, puedan resolver con facilidad 
los numerosos problemas que puedan 
presentarse. 
Uná cosa de gran interés y que 
nunca debe olvidar el productor es 
hacer un estudio concienzudo del me-
dio económico en que va á producir, 
pues á veces es más productivo ven-
der la leche con su crema, y otras lo 
es vender mantequilla, queso, leche 
condensa da y leche descremada, se-
gún el precio que cada uno de estos 
productos alcancen en el mercado. 
La elección del emplazamiento y 
disposición del edificio y del mate-
r ia l debe satisfacer ciertas condicio-
nes. El emplazamiento de la fábrica 
debe hacerse de tal manera que faci-
lite la recogida de leche, y si es posi-
ble, cerca de una estación de ferro-
carril , carretera ú otra vía de comu-
nieación oue permita verificar con 
facilidad el transporte d^ todos los 
productos: es necesnrio disponer de 
agua fría muy limpia y abundante y 
procurar dar fácil salida á las agnV, 
sucias, al obieeto de no tener en los 
alrerledores de las fábricas malos olores 
La orientación del edificio debe ha-
cerse de manera que la temperatura 
resulte lo más constante y baja posi-
ble en su interior, especialmente en 
el verano. 
Las paredes del edificio deben es-
tar perfectamente lisas, repelladas, 
enlucidas y blanqueadas en su para-
mento interior, al objeto de evitar los 
depósitos de polvo, manchas y sucie-
I dades. debiendo blanquearso á menu-
i do. E l piso se ha rá de cemento. 
Finalmente, debe tenerse especial 
cuidado en la elección de los indivi -
duos y razas de ganado que han de 
suministrar la materia prima. Para 
una lechería que tenga principal in-
terés en obtener mantequilla, la vaca 
que debemos recomendar es la Jersey, 
pues si bien su producción lechera no 
es tan abundante como la de otras 
rozas, tampoco es de las menos pro-
ductoras, variando de tres á seis ga-
lones por día. siendo su leche de las 
más ricas en cremas, pues alcanza de 
un tres á un seis por ciento de ésta. 
Además de las ventajas para su acli-
matación en el país, la vaca Jersey 
es generalmente pequeña, lo que faci-
; l i ta notablemente su alojamiento. 
Cualquier vaca de esta raza bien 
cuidada y alimentada debe producir 
i^por lo menos de 1.5 á 2 libras de man-
i -teomlla diaria. 
El presupuesto de la cremería mo-
delo, cuyos planos van adjuntos, im-
porta entre el edificio y la maquina-
ria unos $3,477. El trabajo es pre-
sentado por la oficina de Estudios 3' 
Proyectos. 
Retratos de Menocal y Varona 
E l notable fotógrafo señor Otero 
nos ha obsequiado con varias fotogra-
fías que representan los retratos de los 
señores general Menocal y doctor En-
rique J. Varona^ candidatos á la Pre-
sidencia y Vicepresidencia, respecti-
vamente, del partido Conservador. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Farmacéut ico del 
Dispensario Municipal de Cárdenas, el 
doctor Miguel Pujadas. 
Cambio de nombre 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba ha acordado cambiar el nombre 
de la calle de San Juan de Nepomuce-
no, de aquella ciudad, por el de Ma-
riano Corona. 
Cura Pár roco 
E l Pbro. don Antonio García Pullés, 
ha sido nombrado Cura de la Parro-
quia de Tí Arriba. 
Piense ustea, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL l legará á 
viejo. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
Denuncia centra un G-c-bcrnidcr 
E l Supremo ha declarado no haber 
lugar á instruir causa criminal al Go-
bernador de las Villas, señor Villalón, 
j con motivo de la denuncia que formuló 
i Juan A. del Río, acusándolo de infide-
lidad en la custodia de presos. 
Sin lugar 
También lia sido declarado sin lugar 
el recurso que presentó Juan López ! 
contra la sentencia dic tada en la causa | 
que le siguió por lesirnes. 
zález Larrinaga. siendo ponent 
magistrado señor Plazaola, la Sa|a I 
lo Civi l ha fallado confirmando u 
tencia apelaba, con las costas de 1¿M 
gunda instancia de cargo del ap-^^!** 
En el inferior t r iunfo la sjfuro a?* 
sares y Cámara. 
M a ñ a n a 
Con motivo de la solemnidad ¿ji 
día no hay movimiento en los tribu* 
les. ^ 
Señalamientos para el Maiteg 
Sala Primera 
Causa contra Antonio González. p¿t 
injurias. 
—Contra Bernardo Urrutia, por 
prevaricación. 
Sala Segunda 
Contra Rogelio C. Novo, José Marc 
tínez y Adolfo Riesgo, por lesiones. 
Sala Tercera 
Contra Gonzalo Gaunaurd por les\] 




Sala de lo Civi l 
' Las vistas seña ladas en la Sala (U 
lo Civil y Contencioso-Administrativo 
de esta Audiencia para el martes 21 
de Mayo, son las las siguientes: 
Este .—José Mar t ínez Acosta contra 
Leopoldo Batista y Miguel López, so. 
bre pesos. Menor cuan t í a . Ponente; 
Edelmann. Letrados: Dr . Adam y Ra. 
yes. Mandatario: Márquez . 
Oeste.—Esteban P í Coll contra 
Ayuntamiento de la Habana, sobro pn. 
•sos. Mayor cuant ía . Ponente: Cervan. 
tes. Dr. Huerta y Dr . Cárdenas . Man. 
datario: Duarte. Procurador: Zayas. 
N E R V I O S O , I R A S C I B L E , S U E S T O M A G O A I / T E R A D O 
M A G N A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A R R A 
V F" A F? M AO 1 AS 
E N L A A U D I E N C I A 
1 
Sobre honorarios 
E l único acto público que ayer se 
celebró -en la Audiencia fué la vista del 
incidente de honorarios promovido 
con motivo de la causa seguida contra 
Celestino Pillo Alvarez, por disparos. 
Representaron á las partes respecti-
vas el doctor Guillermo Puente, el pro-
curador Danmy y el Ministerio Fiscal. 
Quedó dicho incidente concluso pa-
ra sentencia. 
Lo de ' ' L a Covadonga" 
Como quiera que ni el Ministerio 
Fiscal ni la acusación privada han ŝ;-
tablecido dentro del término legal re-
| curso de casación contra la sentencia 
dictada por la Sala Segunda que an-
solvió á todos los acusados en la ca.i-
sa conocida por de " L a Covadonga,:/ 
el Tribunal, por auto de ayer, la ha de-
clarado firme. 
Procede ahora el archivo definitivo 
de la causa. x 
Sentencia 
Se ha dictado por la Sala Segunda 
condenando á Alberto Martínez Az-
piazo, por rapto, á un año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional. 
Fallo civi l .—En una tercer ía 
En los autos del juicio de tercería 
de mejor derecho establecido por do-
ña Rita María Casares y Cámara con-
tra doña María Luisa de la Luz y Gon-
Este.—Pieza separada para tratar 
oposición José Rodr íguez Acevedo S 
embargo preventivo trabado á peti-
eión de Antonio Reygosa. Incidente. 
Ponente: Plazaola. Letrados-. Arando 
y Piña y Cabello.Procurador: Pereira. 
Mandatario: I l l a . 
Audiencia.—'Sociedad anónima Gal-
bán y Compañía contra resolución de 
la Junta de Protestas. Contencioso-
administrative. Ponente: Edelmann. 
Letrados: Angulo y Sr. Fiscal. Man-
datario ¡ Duarte. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones para el Mar-
tes las personas siguientes: 
Letrados.—'Hilario ('. Hrito, Moisóí 
A. Vieites, Helio Rodr íguez Ecay, Jo* 
quín Navarro, J. Maza y Artola, F: -
cisco Diaz Vega, Teodoro Cardenal, 
José Rodríguez Acosta. Rodolfo 
Fernández Criado. .Manuel Enrique 
Gómez, Clemente Casuso, Carlos de 
Armas, Pedro Herrera Sotolongo. 
Procuradores.— Pereira, Granado?, 
Danmy I . . Castro. Llama, Aparicio, 
López 'Aldazába l , H e r n á n d e z , Ferrer, 
Sterling. Matamoros. Rovira, Barreal, 
Rodríguez, Zayas, Tejera, Sier:. . Léa-
nés y Toscano. 
Partes y Mandatarios— Jacinto So-
tolongo, Fernando G. Tariche, Juan I . 
Piedra, Luís Márquez, Manuel SotOj 
Eleuterio M. de E s p a ñ a , Aurelio Y. 
Tomás Alfonso, Raúl León. Manuel 
Rodríguez, José Naval!es, Tomás Ra-
dillo, Francisco María Duarte, Rany'-n 
I l l a , ' Florentino Rodr íguez , Emilia 
Clemente j jertemnl ' Francisco Díaz, 
Daniel Soler. 
EL OIA 15 DE MAYO ABRIRA UNA NUEVA SUCURSAL EN 













INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUZ Y FUERZA 
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Teléfono A-8059 ?eléfono A-Í966 
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C U A L I D A D E S F A B R I C A D A 
C O ñ A C E I T E DE PE/TO/LV/ANIA 
T h ^ W c s t Iridia O i l P e F i n m g Co. 
% n Pedro (o Tel. A 7Z97 
LIQUIDA 
EN 3 MESES 
*gHO En Postales 
/// m a' minuto' 
Esto es lo que el Sr. E. Eoper de Diego gan A des-pués de haber pagado todos sus gastos de hotel y viajes en ferrocarriles y demsis gastos trabajando en Mé-xico. Mr Ü'owlng i1»MUi. dic»; "Mo g.iué í 10.70 en iíus hont," y cifr»o« ¿0 rar|M iMrsci'iaj not at'ttigoan la gnndM »»-nsi'CUi q io Nctlmonto 10 obllenoa coa 
'minuto. 
LA CkVMX "EMnCEL" MU P ETBATúB Z" POSTALES. 
Un neícocio enteramente nuevo, cou un 
campo sin limites pnra persones activas. Vn 
procedimiento científico enteramente nuevo. 
No se requiere experiencia. 
EETRAT03 HECliCS DI'ECTAMEHTE SCSRF TARJETAS 
POSTALES SIN EL USO DE PLACA NEGATIVAS 0 PELÍCULAS. El descubrimiento fotogrdfico más maro-villoso. Una oportunidad excepcional para personas de poco capital y sin experiencia, pare obtener un éxito Inmediato. La má-quina es una •'OALEflA FOTCORílFICA COMPLETA DE 6 L!3!US, PARA PCSTALES" que toma, revela y en-trega retratos originales en tor.ietas postales á razón de tres por minuto, en ét mismo sitio en que se toman. 600$ (<e ganencia sin gesto a'guno. Una oportunided pura viajar, ver el inundo, y ganar poro, los gnstos, y de ÍÍ000 á S5ÜÜÜporano en un negocio limpio, recrea-tivo y permanente. Dentro de una semana Vd. puede, si lo desea, poseer tal negocio y ganar otro tanto. 
I S2G (ORO AMERICANO) 
Es todo ct capital que 8e requiere para dar co-
mienra á este lucrsitivo negocio p r̂ cuente 
propia. Empieza TTd. á ĝ nar dintr^ el mis-
ino día que recibe el equipo. La venta de los 
material.» qne fonwp.u el equipo le dará casi 
tanto dinero como ha invertido'en el negocio. 
Ventas rápidas. (Mnan.-ins rápidas. Liorato en 
cr Espafial r,'^ si Vtt ío soll-t». PWs'.o bey. 
U n a C i o m p i e x i o n ü e r m o s a 
Puede Adquirirla 
En Diez Días 
C R E M A 
Nadimla 
Kcnnoseadora de i l 
Complexión 
Uaada y Sugerida 
Por Millares. 
NADFNOLA quita el color marchito y 
amarillez, pecas, postilla, manchas oscu-
ras, etc. Casos extremos veinte CAOS-
Limpia los poros y tejidos de impurezas,, 
deja el cutis claro, suave, sano. Direc-
cioues y garantía en el paquete. Vendida 
en perfumerías 6 mandada por correo. 
D03 tamaños, 50 centavos y (1.00. 
S»TJ0Ní,L TOIUT COMPANY, Pzri*. T»""-. E»t'.|j 
¡as Eilierineüüíigs m úe el m n a a 
i L t V I p y l u e g o C U R A C I O N 
C 1GS3 
P-OR U A 
My. 1 C 17C8 alt. 3-11 
p < i . a o m a s 
paro aduiton. 
tii A R A 3 £ 
¿e ¿abe- TiUvâ '-.-oablo 
pera criaíuraB y aiAos 
Precios nirrter.tJiiiaioi 
,,£?r¡u7¿ en ClíBA : 
Bapftafci O'RUCiHítSDIÍ 
X-A HAHAZtA 
V TOClAO FARMACIAS 
FOULON AC^ñarsi. 
Comidas demasiado fuertes 
Ocurre con mucha frernencia des-
pués d<; luib r comido ••xî reradameDtl 
que et ap' iíto lecae. y e<a inapcicnci» 
debi.iu i ual - i se iraluso de un ^í-'U0 
de comal'ceucia. l'jra'•sc)> c.isos n'CÔ  
niendainos como H mejor ei i:so líe 
Granulos'le huibarho de Meut- l. j f l 
t i n.-o de esios grá'iuios basta, en cfsO' 
to, para hacer de>apare «t < :\ srjiiid* 
el e^treíiiüiícnío, por icnaz que p̂ 8'i. 
para levatuar rápid;uiiente el apeti'-Or 
las t';¡t:iz:is ; \ al <oiM i-jn• i ilo los «ICIOJ. 
ili'.S que, .'ti II!.- >• .le lonaieCtf J 
enlermo i.- de -ilitan.el UuibaMO Ment» 
es uu fortaleciente á la w que un p r̂-
gativu ; dichos ¿'ráuiiius presentan ted** 
vía uvcntaji de ser uu ivmedio 
nmo co ira ¡a . ^ f i i t e r i ''p démi'-a, ta» 
fre.-ut-nte. n lt>spai-» sca!i ;•-\ i : . . ' ! ^ ' 1 '* 
hl lapún del iraMM) es hueco y *lt?̂  
de m.-did: ji.r.: ¡a dun- de irránui-s. ^ 
cuah'í Sun r»« ilísimos do iuin r̂ en 
cuchab a i;s de â u.t. Par-i evitar ^ ' 
quieta confusión de esie producto, Q1-
sc li.wla a la venia en ;<»aas las fâ f3̂  
cias, con ciertas imitaciin es ó í;u."i*l'0, 
cienes que pu ¡i'-r-iii olrecerus dic,e.j 
d- os qii" Lxuiii.T'.eii n iliarb''̂  eXigg 
tienijire sobre el '•inidioriu d̂ l ''ra5:CV̂  
II' lll.ilr (¡e Meniel y las señas (leí L'l 
r.u;u iu : Cum /.. rHLfií:, lii, rué 7 '"'̂  
I' ris : [me- a m nielo tedas eŝ s oi'Ogj 
están malisiraaiuente preparad. s y 
por eousipuiciit>-, ineficaces. 
El pequeño amargror ae la cervez» 
la convierte en aperitivo y no W 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TEOPIOAL. 
D I A R I O B E L A M A R I N A — E d ú - í ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 19 de 1912. 
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CARTAS DE LA CONDESA 
(Para el OJARIO D E L A M A R I N A ) 
L a E x p o s i c i ó n d e l C e n t r o 
G a l l e g o d e M a d r i d 
G a l i c i a no h a t e n i d o p i n t o r e s , se 
ha d icho s i e m p r e . L a r a z ó n de este 
f e n ó m e n o * n a d i e p u d o a v e r i g u a r l a ; 
pero, en p r i m e r t é r m i n o , h u b i e s e con-
venido g e n e r a l i z a r u n poco . N o f u é 
ú n i c a m e n t e G a l i c i a , f u é todo u n l a d o 
de l a P e n í n s u l a i b é r i c a e l que r e v e l ó 
la m i s m a e s t e r i l i d a d . N i A s t u r i a s , n i 
S a n t a n d e r , n i l a s V a s c o n g a d a s , h a -
b í a n t en ido p i n t o r e s t a m p o c o . Y , 
4 p e s a r d e l " g r a n V a s c o , " a r t i s t a 
h i p o t é t i c o , de m u y d i s c u t i d a e x i s t e n -
cia, l a n a c i ó n p o r t u g u e s a no p u d o 
jac tarse de p o s e e r l o s . . . E l caso p a -
rece tanto m á s e x t r a ñ o c u a n t o que 
E s p a ñ a es u n a de l a s g r a n d e s p a t r i a s 
universa les de l a p i n t u r a , y A r a g ó n , 
E s t r e m a d u r a , V a l e n c i a , M a d r i d , S e -
vi l la , d i e r o n g e n e r a c i o n e s de p in to -
res e x t r a o r d i n a r i o s . ¿ P o r q u é es ta 
d i v i s i ó n en z o n a s ? ¿ Q u é c a u s a s ex-
c i taron l a r e t i n a y g u i a r o n l a m a n o 
de tanto h i j o de u n a s c o m a r c a s y 
c u á l e s l a p a r a l i z a r o n y a n u l a r o n en 
otra? R e p i t o que no h a y e x p l i c a c i ó n 
que baste . 
Como quier'a que sea , G a l i c i a empe-
zó á p r e o c u p a r s e de s u escasez de, ó 
mejor d i cho , c a r e n c i a de a r t i s t a s de\ 
pince l , h a r á c o s a de u n o s c u a r e n t a 
a ñ o s ; y p o r entonces ó u n poco antos 
galieron á r e l u c i r a l g u n o s p a i s a j i s t a s 
y c o s t u m b r i s t a s , c o m o G e n a r o V i -
l l a a m i l y F i e r r o s , que s i n s e r ga l le -
go r e p r o d u j o e s c e n a s t í p i c a s de l a 
t ierra . L e ó n y E s c o s u r a , p i n t o r u n 
tanto " m i é v r e , " p e r o que l o g r ó r e -
p u t a c i ó n en P a r í s , c r e o i g u a l m e n t e 
que no f u e r a ga l l ego , s ino a s t u r i a n o . 
E l r e n a c i m i e n t o l i t e r a r i o , en G a l i -
t ia , p r o c e d í a de l r o m a n t i c i s m o , y d e l 
r o m a n t i c i s m o t a m b i é n p r o c e d i ó l a 
p i n t u r a . X o a p a r e c i ó , s i n e m b a r g o , 
en la p i n t u r a , u n a do esas p e r s o n a l i -
dades sa l i en tes , t í p i c a s , que c a r a c t e -
rizan á u n p a í s ; n i s i q u i e r a u n a r t i s -
ta que, s i n e s t a r p e n e t r a d o d e l e s p í -
ritu de s u r e g i ó n , a l c a n z a b a s t a n t e 
g lor ia p a r a r e f l e j a r l a en s u p a í s n a -
tal. ¡ Y c o n t i n u ó d i c i é n d o s e que G a -
l i c ia no t e n í a p i n t o r e s ! 
S i n e m b a r g o , se c o m e n z a b a á t r a -
b a j a r , y sobre todo, n a c í a , de l a c o n -
t e m p l a c i ó n de l a b e l l e z a n a t u r a l de 
la r e g i ó n , y a r e c o n o c i d a y c a n t a d a , 
el i m p u l s o h a c i a l a r e p r o d u c c i ó n de 
bus aspectos . A l g u n o s p a i s a j i s t a s se 
e n s a y a b a n . Y , y a que de el los h a b l o , 
í é a m e l í c i t o e v o c a r u n r e c u e r d o , una, 
f e s t iva m e m o r i a de l a n i ñ e z . . . E x i s -
t ía entonces u n p a i s a j i s t a — p e r d ó n o -
Beme que ca l l e s u n o m b r e — l o m á s 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e bufoneseo que 
c a b e i m a g i n a r . P e r s o n a h o n r a d a y 
s e r i a , p i n t a b a c o n a s i d u i d a d i n v a r i a -
ble , s a l i e n d o d i a r i a m e n t e , a r m a d o de 
| c a j a y c a b a l l e t e , á c o p i a r , d e c í a é l , 
a l g ú n r i n c ó n de l a c a m p i ñ a . Y n u n c a 
! o l v i d a r é l a i n d i g n a c i ó n de m i p a d r ^ , 
| c u a n d o se e x h i b í a n a l pxiblico los f r u -
tos de t a l l a b o r . C r e o e s c u c h a r s u s 
e x c l a m a c i o n e s de e n o j o : 
— ¡ V a y a u n p la to de e s p i n a c a s ! 
— ¡ Q u é d i a n t r e de h o m b r e , v u e l t a 
c o n s u e n s a l a d a de v e r d o l a g a y le-
c h u g a ! 
— E s t a vez , s o n a c e l g a s . ¡ Y a no se 
p u e d e s u f r i r ! 
Y o c o m p a r t í a a q u e l l a c ó l e r a , p ? r o 
j no l a o p i n i ó n de v a r i o s i g u a l m e n t i 
¡ e n f u r e c i d o s que, a n t e los c o n s a b i d o s 
j p a i s a j e s , a ñ a d í a n , m o v i e n d o l a ca-
b e z a : 
— ¡ E s t á v i s to . G a l i c i a es d e m a s i a -
| do v e r d e , y no h a y m a n e r a de h a c e r 
p a i s a j e a q u í . . . ! 
M á s t a f J c . mo c o n v e n c í de que eso 
I d e l v e r d o r os G a l i c i a es u n a de í a n -
j t a s l e y e n d a s , c o m o l a l e y e n d a de l a 
g r i s a r i d e z de l p a i s a j e c a s t e l l a n o . E n 
t o d a s p a r t e s — y l a r e c i e n t e E x p o s i -
c i ó n de las o b r a s de A u r e l i a n o B e -
r u e t e lo h a d e m o s t r a d o — e x i s t e i n f i n i -
t a v a r i e d a d y r i q u e z a de aspec tos , y 
s u p o n e r que l a f r e s c u r a h ú m e d a de 
G a l i c i a p u d i e s e j u s t i f i c a r l a s a c e l g a s 
y las e s p i n a c a s de a q u e l b u e n s e ñ o r de 
a l e g r e m e m o r i a , s e r í a c o n y e r r o . A l 
c o n t r a r i o : G a l i c i a , c o n l a v a r i e d a d de 
sus c u a t r o p r o v i n c i a s , de t a n a c u s a d o 
c a r á c t e r , t i ene que s e r u n E d é n p a -
r a los p a i s a j i s t a s ; y lo h a s ido y a , y 
B e r u e t e , P i a d i l l a , S o r o l l a , se h a n 
c o m p l a c i d o en e s t u d i a r , no s ó l o s u 
p a i s a j e , s ino sus t ipos y c o s t u m b r e s . 
X o b a s t a b a , s i n e m b a r g o , que a s í 
s u c e d i e s e , p a r a s a t i s f a c e r e l a n h e l o 
de G a l i c i a , deseosa de p r o d u c i r p into -
r e s . E n estos ú l t i m o s a ñ o s , se r e v e -
l a r o n p o r f i n a l g u n a s p e r s o n a l i d a d e s 
y se f i j ó *a a t e n c i ó n en l a l a b o r de 
o tras , que p e r m i t e n h a l a g ü e ñ a s espe-
r a n z a s de que G a l i c i a l l egue á c o n t a r 
p r o n t o c o n a r t i s t a s u m v e r s a l m e n t e 
r e c o n o c i d o s y c o n s a g r a d o s . 
A es ta a s p i r a c i ó n , de a f i r m a r l a per -
s o n a l i d a d a r t í s t i c a de G a l i c i a , obede-
ce l a E x p o s i c i ó r i que se i n a u g u r a r á el 
p r i m e r o de M a y o , c o n a s i s t e n c i a d e l 
R e y , en el d o m i c i l i o s o c i a l de l C e n t r o 
G a l l e g o de e s t a C o r t e . 
N o es e l C e n t r o G a l l e g o de M a d r i d 
lo que p u d i e r a s er , s i t an tos n a t u r a -
les de G a l i c i a c o m o a q u í v i v e n , y h a n 
l o g r a d o p o s i c i ó n , e n u n a ó en o t r a es-
f e r a s o c i a l , se s u m a s e n á, los es fuer -
zos r e a l i z a d o s p o r dos p e r s o n a s , u n a 
de l a s c u a l e s .es d o n E d u a r d o V i n -
c e n t i , que, l u c h a n d o c o n l a i n d i f e -
r e n c i a y l a a p a t í a l o g r a r o n p a r a e l 
C e n t r o u n a e t a p a de r e l a t i v a prospe -
r i d a d . N i p o r el n ú m e r o de socios , 
n i p o r los h o m b r e s que f i g u r a n en s u 
l i s t a , t i ene e l C e n t r o G a l l e g o l a fuer -
E n toda casa dondo hay niños debiera 
baber una botella del V E R M I F U G O D E 
C R E M A " W H I T E ' S . " Destruyo las lombri-
ces, y obra como tónico en el sistema de-
bilitado. 
De venta en todas las Droguer ía s y 
Farmacias. 
A d q u i r i d C a r n e s , G r o s u r a 
y M ú s c u l o s tomando 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
Los nifios y adultos débiles y 
emaciados aumentan rápidamente 
de fuerzas y peso cuando toman 
este alimento delicioso. 
En todas las Farmacias 
bürroughs weu.come v cía. 
Londres 
1 
t í mm 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E U S I -
N A L S S . — E S T E E I L I D A D . — V 2 > 
N E R E O . — S I F I L I S Y B T Ü E N L A S O 
Q U E B R A D U P w A S . 
C o n s u l t e s de l i á 1 y de 4 ft 5 
49 H A B A N A 43. 
C 1710 My. 1 
¿ S u f r e V 
d e l E s t ó m a g o ? 
¿ No tiene V. apetito ?. ; Dicicre 
con dificultad ?. ; Tiene \7. gastri-
tis, gastralgia, disenteria, Ulcera del 
estómago, neurastenia gústrica, ane-
mia cor. dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?. ¿ Por la mañana, al 
Icvatuarsc, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca r. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gas í s , pirosis, vahidos, pe-
sadez de cabeza, ruidos eu los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ¿ Tiene V, 
D Í S P £ P S i a 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea í. { Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños , sue-
ño agitado, respiración difícil f. 
I Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V. Consmlte 
V . con su médico y le recetará el 
E L I X I R n S T O M A C A L 
de S A I Z de C A R L O S 'STomaltx) 
y recobrará la salud. 
D« tibU ts lai prisripalM firmiciti del bob4i 
y Serrano, 30. MADRID 
Sí rími'e po' cotís tolle'.J i qiMrr lo ptd». 
J . R A F E C A S . Obmpia i9. tliilco ropre-
senrante v depositarlo d«? las especialida-
des do Sala de Carlos, El ix ir , dlgeatlvo, 
Dinamopeno, tónico , reconstluyente, antl-
nervioso, pulmofosfol contra la toa y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
coca. Purgantlna contra el cxtreñlrnlento. 
Depós i tos generales: Sarrá , jobnson. U a -
tiana. T'Ha.i ca tá logos . 
C 1707 My. 1 
H E R N A N ! 
z a á que d e b i e r a a s p i r a r , s i n e x a g e r a -
c i ó n a l g u n a de i l u s i o n e s . P e r o , a s i y 
todo, h a r e a l i z a d o b a s t a n t e s e m p r e -
sas , y u n a de l a s m e j o r e s y m á s ú t i -
les es esta E x p o s i c i ó n , que r e p r e s e n -
t a u n g r a n e s f u e r z o y u n é x i t o l i son-
j e r o , g r a t o , á c u a n t o s p o r G a l i c i a se 
i n t e r e s a n . 
D e c o r a d o s e l e g a n t e m e n t e los sa lo-
nes , u n o se h a d e s t i n a d o a l p a i s a j e , 
o tro á los r e t r a t o s , o tro á l a s c a r i c a -
t u r a s , otro á los e s tud ios de g é n e r o y 
figura. Y , s i n d u d a , no f a l t a r á q u i e n 
se s o r p r e n d a a l p e n e t r a r en l a E x p o -
s i c i ó n , p o r q u e en c a n t i d a d y c a l i d a d , 
s o b r e p u j a á lo que se e s p e r a b a . 
S e r á m o t i v o de a s o m b r o p a r a m u -
c h a gente el solo h e c h o de que se h a -
y a l l e n a d o , c o n o b r a s m u y d i g n a s de 
e s t i m a y a l g u n a s de elogio f r a n c o , 
c u a t r o espac iosos sa lones , y v e r e n 
el los r e p r e s e n t a d a á G a l i c i a p o r n o m -
b r e s que e m p i e z a n á a s o m a r s e á l a 
g l o r i a , ó que l a h u b i e s e n c o n s e g u i d o 
m u y a l t a s i no lo es torbase l a m u e r t e , 
y c i to p a r a e j e m p l o á J o a q u í n V a a -
m o n d e , t e m p e r a m e n t o t a n p r o f u n d a -
mente a r t í s t i c o , l l eno de a p t i t u d e s y 
de a n s i a s , de s u e ñ o s y de a f a n e s , que 
m u r i ó á los v e i n t i s é i s ó v e i n t i s i e t e 
a ñ o s , c u a n d o e m p e z a b a á b r i l l a r en s u 
escudo e l so l , y á s o n a r f u e r a de E s -
p a ñ a s u n o m b r e . 
Y o he e n v i a d o á l a E x p o s i c i ó n 
cuanto a q u í poseo de este a r t i s t a ; y 
d igo a q u í , eu M a d r i d , p o r q u e e n e l 
c a m p o tengo o t r a s o b r a s , no m e n o s 
e x p r e s i v a s de s u s f a c u l t a d e s . L o s 
dos r e t r a t o s a l ó l e o de m i s h i j a s , de 
c u e r p o e n t e r o ; el de m i m a d r e , a l o í e o 
t a m b i é n ; dos pas te le s , u n o de el los 
a d m i r a b l e boceto de l a c o n o c i d a g i -
t a n a m o d e l o ; u n v i g o r o s o es tudio de 
h o m b r e , y dos r e t r a t o s m í o s , u n o e l 
que le v a l i ó en M a d r i d l a f a m a de r e -
t r a t i s t a , é h izo d e s f i l a r a n t e s u c a -
ba l l e te á l a s d a m a s m á s e n c o p e t a d a s , 
á l a F a m i l i a R e a l en p r i m e r t é r m i n o , 
y otro que es f r a g m e n t o de u n g r a n 
c u a d r o que d e s e a b a e n v i a r á l a E x p o -
s i c i ó n , y que no t e r m i n ó p o r q u e 
V a a m o n d e , que t e n í a t a m b i é n a r -
t í s t i c o e l c a r á c t e r , se c r i s p a b a á ve-
ces c o n t r a s í m i s m o , y lo e c h a b a á 
r o d a r todo, como le s u c e d i ó c u a n d o 
u n a d a m a m u y ' ' s m a r t " d e l c u e r p o 
d i p l o m á t i c o le p i d i ó que r e f o r m a s e en 
s u r e t r a t o no s é q u é , y , á p r e s e n c i a 
d e l c r i a d o que t r a í a e l r e c a d o , e l a r -
t i s t a h izo t r i z a s l a o b r a , d i c i e n d o : 
— E s t a es m i r e s p u e s t a . ¡ Y o no soy 
m o d i s t a ! 
A l l a d o de l a s o b r a s de h o m b r e i a n 
g e n i a l , t a n c a p a z de t r i u n f a r p o r c o m -
pleto a l g ú n d í a , f i g u r a n en es ta E x -
p o s i c i ó n g a l l e g a o t r a s de j ó v e n e s m a -
l o g r a d o s t a m b i é n , t a m b i é n l l enos de 
p r o m e s a s c u a n d o se c e r r a r o n s u s o jos 
p a r a s i e m p r e . E s de lo m á s t r i s t e , 
e n t r e las i n n u m e r a b l e s t r i s t e z a s de l a 
c i v i l i z a c i ó n , e s ta l u c h a i n i c i a l de los 
a r t i s t a s , n a c i d o s en e l r i n c ó n de u n a 
p r o v i n c i a , en e l seno de f a m i l i a s de 
t -áeasos r e c u r s o s , y ob l igados á t rope-
z a r s i e m p r e c o n el m a t e r i a l o b s t á c u l o 
de l a t a i t a de medios , que c o m p r i m e 
el a r r a n q u e de s u e n t u s i a s m o j u v e -
n i l y c o r t a l a s a l a s á todas sus a s p i -
r a c i o n e s . H a s t a n i e n lo f í s i c o v i e -
n e n p r e p a r a d o s a l c o m b a t e . M a l a l i -
m e n t a d o s en l a e d a d en que se f o r m a 
el v i g o r de l a c o n s t i t u c i ó a f í s i c a , p r i -
v a d o s de a i r e y de h i g i e n e , n a c e a 
p r e d e s t i n a d o s ¿ l a t u b e r c u l o s i s , que 
t a n t a s v í c t i m a s e n c u e n t r a en tre estos 
m u c h a c h o s e n qu ienes b r i l l a b a u n a 
c h i s p a d i v i n a , y a r d í a u n a l l a m a s a -
g r a d a . . . A s í h a n m u e r t o , a d e m á s de 
V a a m o n d e , a l g u n o s de los a r t i s t a s 
ga l l egos c u y a s o b r a s figuran en l a 
E x p o s i c i ó n . O t r o s , c o m o L e o p o l d o 
V i l l a a m i l , e l r e t r a t i s t a de los a l d e a -
n i l l o s d e g e n e r a d o s , p i n t a r o n desde 
sus s i l l a s de p a r a l í t i c o s . L a h i s t o r i a 
de t a n t o s do lores es base de l a pro -
m e s a r i e n t e de este c e r t a m e n . E l s u -
f r i m i e n t o f e c u n d i z a e l s u r c o y p r e p a -
r a l a c o s e c h a . 
D e s d e luego, se a d v i e r t e que el 
p a i s a j e es, e n l a E x p o s i c i ó n g a l l e g a , 
g é n e r o p r e f e r i d o . P o r v a r i o s m o t i -
vos t i e n t a y s e d u c e á los a r t i s t a s . N o 
n e c e s i t a , como l a figura, m o d e l o s que 
no se e n c u e n t r a n s i e m p r e , y es l i b r e 
y f á c i l , en a p a r i e n c i a , a u n q u e en r e a -
l i d a d , d e s t a c a r s e como p a i s a j i s t a s ea 
d o b l e m e n t e a r d u o . . . L a p e r s o n a l i -
d a d de l p a i s a j i s t a n e c e s i t a m á s r e l i e -
ve . L o s p a i s a j e s se p a r e c e n e n t r e s í . 
P a r a l l e g a r á d o n d e l l e g ó A u r e l i a n o 
B e r u e t e , ó p a r a e n e r g i z a r las i m p r e -
s iones de l a n a t u r a l e z a como S o r o l l a , 
se r e q u i e r e m á s t e m p e r a m e n t o a r t í s -
t i co , o r i g i n a l i d a d m a y o r . 
E n t r e los p a i s a j i s t a s que e x p o n e n 
en e l C e n t r o G a l l e g o , s o b r e s a l e F r a n -
c i sco L l o r e n s . Y o c o n o c í a de é l a l -
gunos e s tud ios e n que r e a l m e n t e p a -
r e c í a m e t e r s e en los h u e s o s l a h u m e -
d a d y l a n o s t á l g i c a p e n u m b r a de los 
d í a s l l u v i o s o s ga l l egos . P r e s e n t a aho-
r a a l g u n a s i m p r e s i o n e s rvuy i n t e r e -
santes , a l est i lo m á s m o d e r n o y v^-
r i s t a . H a y que n o t a r t a m b i é n l a s 
o b r a s de O v i d i o M u r g u í a , l a s de C a r -
los S o b r i n o , l a s de S o n t o , l a s de A v e n -
d a ñ o , los p a n o r a m a s de I m e l d o 
C o r r a l , que d a n a s i m i s m o l a sen-
s a c i ó n j u s t a de l e n s o p a m i e n t o ne-
bl inoso de los aspec tos de G a l i c i a , á 
d e t e r m i n a d a s h o r a s y e n c i e r t a s es ta-
c iones d e l a ñ o , c o n t r i b u y e n d o á p r o -
d u c i r este efecto el m o d o de m a n c h a r 
del a u t o r , que r e c u e r d a c u r i o s o s pro -
c e d i m i e n t o s j a p o n e s e s . L a l l u v i a es 
u n a n o t a m u y gal lega , y y o confie-
so que e n c u e n t r o m á s h e r m o s o á ve-
ees e l o s p e e t á c u l o de esa fina " b r é t e -
m a " ó de l a l l u v i a m e n u d a y m a n s a , 
que el de u n d í a de so l . V e r l l o v e r e n 
l a s T o r r e s de M e i r á s , desde u n a s v e n -
t a n a s g r a n d e s , r a s g a d a s , de p i e d r a , 
S I Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
E S T O M A G O 
Y H E S T A D 1 . K C E R LA 1VORMAI.IDAD D E SUS m V C I O X E S , T O M E 
D I G E S T I V O GARDANO 
Y logrrara nn deseo sin pírdldn de tiempo ni dinero. Podrft eomer cnanto qnlern 
T apetezca »ta que le hn^a daño y deHterra rfi para rttempre toda molentla ocasionada 
por Imperfecta (i tna!a dlgentlAn. 
P a r a I N F S a ^ Z D A D E S de la P I E L , HÍGADO y R I Ñ O N E S , nada mejor que la 
Z A R L i A P R I L L A d e l D r . J , 
Basta un moIo franco para que desaparezcan los herpe», eczemas «ronchas, herlsipe-
las, rscnrlutinas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO F l i U J O CUONI-
CO de cualquier orlgreii qu« sea y con 4 6.C frascos, os veréis libre de IJVFAUTOS, 
T U M O R E S , E S C R O F U r A S , U L C E R A S 6 LIíAGAS y R E U M A T I S M O . 
S A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
O 913 104-6 M. 
S E G U R O S O B R E LA S A L U D 
Toda persona quo lior.c en su casa un frasco de S A L D E F R U T A D E E N O paedé vanagloriarse 
de pescor una buena P O L I Z A áB seguro &obre la salud. Ninguna oti-a la protegerá tanto ni tan 
bien contra las enfermedades qao siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
duranto mas do 35 íiños ha avadado á millones de personas á recuperar y á conservar la SALUD, 
la ENERGIA y el BIENESTAR. Si cada mañana tomáis el " E N O ' G ' " pronto notareis una grr-n rr.ejorir 
en vuestro estado gonernl. La nutrición se liare «prailable y pniverhosa y el sueño es ininteirum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agrad^bic. 
• F R I M T S A L T " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, e* el WEJCR REMEDIO 
contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la sangre, y el estado 
febril del organismo. 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e p o r J . C . E N O L I M I T E D . L o n d r e s 
Desconfíese de las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
Vondfís* en tndnslns prinriviles /"-«r»"'•<•".'»<:. 
CtlBOS D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y 
L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s d e e s t a 
m a r c a e s t á n e l a -
b o r a d o s e x c l u s i -
v a m e n t e c o n 
Los mgjores 
materiÉs de . 
Vii8lia Aiiajo 
R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b i i e o i n t e l i -
g e n t e l o s p r u e b e , 
e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e m e r e c e r á n s u 
a p r o b a c i ó n . 
IOS, A G V I A n 108. rsquhia A A M A R G U R A 
Hacen pago* i»or el cable, facilitan 
cartas de erudito y giran lelras 
á corta y Inr^a vfata. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V^ra-
crux. Méjico, San Juan de Puerto rtloO. 
Londres, Parts, Burdeos, Lyon. Bayona. 
I Hamburgro. Roma, NApoles, Milán, Genova. 
, Marsella. Havre. L* l la , N'ar.t^s, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
| Turín, Musino, etc.; asf como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S C A X A R I A S 
C 90Í 156-14 F . 
^ í s lU^CClS TRU-IU-UO M AHI»* 
J . B A L C E L L S V O * 
(8. en O 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por «1 cable y giran letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y aobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agenten de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
" R O Y A L " 
c 143 166-1 B . 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
ZALDOYCOMP. 
CUBA NUMS. 76 Y 73. 
Hacen pagos por el cable, giran letras A 
corte, y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, N#>w Orl?ana, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos lot. pue-
blos de España y capital y puertou da 
Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. 
Holl ín and Co., de New York, reciben Ar-
denos para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cablf <i*rectamentc 
C 1235 78-1 Ab. 
Í mm mm y cía. lid. 
B A N Q U E R O S . — M E U C A H E R E S 22. 
Caaa originalmente establecida en IS44 
Giran Letras á, la vista sobre todos 'os 
Bancos Nacionales de los Estados Unido-í. 
Dan especial atención 
O R A A S F E R E N ' C I A S POR E L CABMí 
C 1236 78-1 Ab. 
FABRICA: W t NUMERO 232—HABANA 
C 1523 
Te lé fono A-6564.—Cable: "Rnmonarfffle" 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. Depó-
de valores, haciéndose cargo del Cd 
y Tlemlsión de dividendos é intore-
P r é s t a m o s y Pignoraji .liies de valores 
frutos. Compra y venta de valores p ú -
é Industriales. Compra y venta de 
s de cambio. Cobro de letras, cupo-
etc. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales viazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito 







J. A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O G 
Telé fono A-1740. Obixpo nani. 21. 
Apnr'nrto nflmero 71>, 
Cable B A N C E S . 
Caentaa corriente». 
Depós i tos con y sin Interés. 
Deacaentoa, Pis'norncioDea. 
Cambio de Mcaedas. 
Giro de letras y pagos por cab'e sobra 
todas las plazas comerciales de los Estado! 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia. I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-AmO-
vica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Eaieare.T y Canarias, asi cohío las principales de esta Isla. 
COIIRMSPONSAI.ES D E L BANCO D E E S -
PAÑA E N L A I S L A D E C L B A 
C 1237 7R.i Ab, 
c o n a r t í s t i c o s a d o r n o s ; v e r c ó m o el 
a g u a c e r o b a ñ a y r e f r e s c a l a s f lores | 
de l j a r d í n y los a r b u s t o s d e l p a r q u e ; • 
t e n e r c e r c a u n a m e s a d o n d e c a n t a y ¡ 
s i l b a l a " b o u i l l o i r e , ' ' y e l t é e s p a r c e j 
s u p e r f u m e . . . no s ó l o no t iene n a d a 
de d e s a g r a d a b l e , s ino que es u n goce 
p e c u l i a r de esa r e g i ó n t a n poco s e - ! 
m e j a n t e á o t r a s de E s p a ñ a , t a n pare-1 
c i d a , e n c a m b i o , á I n g l a t e r r a . E n G a -
l i c i a t i ene que l l o v e r , es lo n a t u r a l , i 
í^i t r a n s c u r r e u n mes de s e q u í a , e l ¡ 
p a i s a j e t o m a u n a s p e c t o agos tado , t e - , 
l a r a ñ o s o . 
E n l a f i g u r a y e l r e t r a t o , s o b r e s a -
l e o los t r a b a j o s de S o t o m a y o r , dos ] 
g r u p o s de a l d e a n o s y u n r e t r a t o de 
s e ñ o r a . L o s a l d e a n o s no p u e d e n es-
t a r m e j o r p i n t a d o s ¡ p e r o y o e n c u e n -
t ro que no c a b e n en el t r e c h o de l i e n - ; 
zo que o c u p a n . S e nos v i e n e n enc i -
m a ; les f a l t a c a m p o . X o s é e x p r e s a r ; 
de o tro modo l a s e n s a c i ó n que me pro- ; 
d u c e n , n i d a r o t r a e x p l i c a c i ó n a l he-1 
cho de que s i e n d o estos dos es tud ios i 
cosa m u y d i g n a de a d m i r a c i ó n , s u v i s -
t a no me a t r a i g a . N o s e r í a esto deb i -
do á l a f e a l d a d y r u d e z a de los mode-
los , pues feos s o n los m o d e l o s de i 
O r e s t a d e y de T e n i e r s , y los m i r o c o n ' 
e n c a n t o . T a l vez , lo r e p i t o , se e c h a | 
de menos p e r s p e c t i v a y a i r e en esas | 
o b r a s r e a l i s t a s , c u y o g r a n m é r i t o r e -
conozco . E l r e t r a t o de s e ñ o r a ( c r e o 
que l a m a d r e d e l p i n t o r ) es m u y her -
moso y e s t á t r a t a d o c o n e l e g a n c i a y 
b r í o . 
E n es ta E x p o s i c i ó n se p r e s e n t a 
c o n v a r i a s o b r a s u n a r t i s t a ga l l ego 
que e m p e z ó á p i n t a r c a s i n i ñ o , que es 
m u y j o v e n a ú n , y que , á m i v e r , po-
see a p t i t u d e s n a d a c o m u n e s , neces i -
t a n d o s ó l o e j e r c i c i o de p a c i e n c i a y 
p e r s e v e r a n t e d i s c i p l i n a , p a r a benefi-
c i a r lo que l a n a t u r a l e z a , g e n e r o s a , 
le h a o torgado . M e r e f i e r o á J e s ú s 
K o d r í g u e z C o r r e d o i r a , que e x p o n e 
d iez e s tudios , i n s p i r a d o s en u n a ¡ir-
d ien te a d m i r a c i ó n a l G r e c o , no p o r 
eso menos d i g n o s de que se les conce-
d a a t e n c i ó n y a p l a u s o . E l r e t r a t o de 
la h e r m a n a d e l p i n t o r es, d e n t r o de l 
est i lo " n e g r o , " b i t u m i n o s o , u n a n o t a 
de " s a u d a d e ' ' e l e g a n t e ; h a y en e l l a 
d i s t i n c i ó n y b u e n gus to . E l r e t r a t o 
de d o n A u r e l i o E i b a l t a es d i v e r t i d a 
t r a n s f o r m a c i ó n de u n r o s t r o de n u e s -
t r o s d í a s en l a c a r a de u n c o e t á n e o de 
F e l i p e I I , m í s t i c o y cas t i zo . L a " r a -
p a z a de l u t o " es u n a e l e g í a . E l " P r í n -
c i p e S a n t o " l l e v a l a i m i t a c i ó n d e l 
" h a c e r " d e l g r a n D o m e n i c o a l e x t r e -
mo ; es u n a c a b e z a i n t e r e s a n t e , p o é -
t i c a . Y el g r u p o de m o n a g u i l l o s me-
r e c e que le c o n s a g r e m o s u n e logio 
c a l u r o s o , p o r el e n t u s i a s m o que r e s p i -
r a y lo f ino de l a c o m p o s i c i ó n . 
N o h a y que r e p r e n d e r á C o r r e d o i r a 
p o r q u e i m i t e a l G r e c o . T o d o s los p i n -
tores , en los c o m i e n z o s de s u l a b o r 
a r t í s t i c a , i m i t a n . . . y ¡ c u á n t o s , l l e -
gados y a á l a p l e n i t u d de s u carrera: , 
s i g u e n i m i t a n d o ! Y o he conoc ido 
g r a n d e s p i n t o r e s e x t r a n j e r o s que s i -
g u e n f ie les á V e l á z q u e z . á R e r a -
b r a n d t , á G o y a . L e h n b a c h , p o r e j e m -
p l o , se v i n o á M a d r i d , á e m p a p a r s e 
e n los p r o c e d i m i e n t o s de V e l á z q u e z , 
y dos a ñ o s no h i zo o t r a c o s a s ino co-
p i a r e n e l M u s e o a l a u t o r de l a s " M e -
n i n a s . " 
C o r r e d o i r a i m i t a a l G r e c o t é t r i c o 
de los ú l t i m o s t i e m p o s ; p e r o h u b o u n 
G r e c o c o l o r i s t a a r d i e n t e , d i s c í p u l o ^ 
de los v e n e c i a n o s , y a c a s o debiese e l 
j o v e n a r t i s t a e s t u d i a r l o c o n e a r ' ñ o , 
a no s e r que p o r t e m p e r a m e n t o r o -
m á n t i c o p r e f i e r a a l G r e c o y a i m p r e g -
n a d o de e s p a ñ o l i s m o . C o m o q u i e r a 
q u e s ea , todo e l lo r e v e l a s i n g u l a r e á 
a p t i t u d e s , que l a r e f l e x i ó n y l a c o n -
c i e n c i a d e b e n e n f r e r a r y d i r i g i r . N o ' 
q u i e r o d e j a r de c o n s a g r a r u n a m e n -
c i ó n á l a s c a r i c a t u r a s de C a s t e l a o . 
S o n , m á s que c a r i c a t u r a s p r o p i a m e n -
te d i c h a s , h u m o r í s t i c o s y a m a r g o s es-
t u d i o s de lo r e a l . E l j a p o n i s m o h o y 
t a n i n f l u y e n t e , h a a c t u a d o sobre es- , 
te a r t i s t a n u e v o , y le h a i m p u e s t o s u s 
c u r i o s o s m é t o d o s , s u s e l e g a n c i a s ines -
p e r a d a s de d i b u j o , s u e x q u i s i t e z b r u -
t a l — s i no r i ñ e n de v e r s e j u n t a s es-
l a s dos p a l a b r a s — . H a y i n t e n s i d a d y 
h a y i r o n í a en l a s o b r a s de C a s t e l a o . 
N o h a b i e n d o vis+o a ú n co locado to-
do lo que c o n s t i t u y e l a E x p o s i c i ó n , 
no debe e x t r a ñ a r s e que o m i t a ñ o r a - ' 
b r e s . M e l i m i t o á a d e l a n t a r u n a i r a -
p r e s i ó n de c o n j u n t o . E l C e n t r o G a - ' 
l l ego , e n e s t a o c a s i ó n , m e r e c e t o d a 
a l a b a n z a , y a c a s o es ta E x p o s i c i ó n s e a 
el p r i m e r paso d a d o p a r a d e s m e n t i r 
l a a f i r m a c i ó n v i e j a : " E n G a l i c i a n o 
h a y p i n t o r e s . " 
LA condesa dk P A R D O B A Z A N . 
P o r u n p e s o 
6 r e t r a t o s i m p e r i a l e s efe ó 6 postales . 
D a m o s p r u e b a s enmo g a r a n t í a . E s p e -
c i a l i d a d en r e t r a t o s a l p l a t i n o . C o l ó -
m i n a s y C o m p a ñ í a , S a n R a f a e l 32. 
A m p l i a c i o n e s h a s t a de t a m a ñ o na» 
l u r a i . 
Disoensario "La GaridaiT 
L e s n i ñ o s pobres y desva l idos cuen-
t a n s ó l o con l a generos idad de las 
personas buenas y c a r i t a t i v a s . Nece-
s i t a n a l imento t , r e p i t a s y cuanto pue-
d a p r o d u c i r l e s b ienes tar . E l D i s p e n -
sar io e spera que se le r e m i t a n leche 
condensada . a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
r o p i t a y ca lzado . 
D ios p r e m i a r á á las personas que 
no o l v i d a n á los n i ñ o s desval idos . 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a en l a p l a n -
t a b a j a de l P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a n ú m e r o 58. 
dr. M. D E L F I N . 
Los vahídos , vCrtlgros, complex ión pálida 
y flatulencla, son s í n t o m a s del h ígado en-
torpecido. Nadie puede sentirse bien mien-
tras el h ígado está, inactivo. L a H E R B I N A 
es un estimulante poderoso p a r í el hígado. 
Una 6 dos dosis hnríln desaparecer todo 
s í n t o m a bilioso. Pruébe lo usted. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
I i E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
! C E D E I N S O M N I O . F A L T A D E A P E T I -
I T O . F A L T A D E F U E R Z A S . Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , G A S -
, V A N D O POCO D I N E R O ? 
Torro el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O u , 
I " M O U R E T , " poderoso rocor.stiluyento deí 
i eistema nervioso on ponera.. De venta en 
Droguer ías y Farrr.acía». 
C 1C24 My. 1 
E n su casa tenga 
siempre una caja de 
esta excelente 
SIDRA o CHAMPAG 
DE 
AS FURIAS 
E s lo m e j o r que se 
puede pedir en todo 
C a f é ó Restaurant 
A L P O R M A Y O R 
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B U R L A B U R L A N D O 
P o r l a " C o v a d o n g a . " 
En realidad yo no debiera de escri-
bir este artículo Burla Burlando" 
porque el tema no es de los que des-
piertan la risa sino la meditación y el 
sentimiento... Además se va á tratar 
de un dolor de tripas y de otros dolores 
los cuales suelen ser, para el que los su-
fre, una cosa bastante más seria que 
una bronca política ó una nota diplo-
mática más ó menos perentoria. 
Con uno de esos dolores acerbos me 
fui hace pocos días á la "Covadonga," 
casa de salud del Centro Asturiano y 
lugar de refugio y de consuelo para 
los que llaman á sus puertas en horas 
de dolor y de angustia. 
Un señor de mediana edad y de es-
tatura mediana, envuelto en una tú-
nica blanca, rubio, más calvo que yo, 
lo cual siempre es un consuelo, de na-
riz gruesa, de tez sana y de ojos ale-
gres me llevó á una estancia espaciosa, 
limpia y blanca. Todo aquello me ins-
piró confianza y hasta sentí que cierta 
quietud bienhechora inundaba la par-
te dolorida de mi cuerpo... ¡Lo que 
puede la luz y la alegría! 
~ —Pues yo, doctor—murmuré... . 
¿Cuál es su gracia? 
" —Qoctor Albertim. 
—Por muchos años. 
—'Gracias y usted que los vea. 
!—Mil gracias. Pues yo, doctor, sien-
to a-quí por delante ciertas acometidas, 
aquí por detrás ciertas escaramuzas, 
aquí más abajo ciertos estruendos, 
aquí más arriba ciertos ataques... 
—Ya ya . . . Una batalla campal... 
¿A ver la lengua?.,. ¿A ver el pul-
so?,.. Muy bien. Está usted más sano 
que una paloma silvestre. Todas esas 
agitaciones no son más que majaderías 
de la dispepsia. ¿Usted pertenece ó ha 
pertenecido á la cofradía de los "far-
tones"? 
—No, señor; nunca tuve esa honra. 
—Pues con un sencilio medicamento 
que le voy á dar podrá usted, dentro 
de dos ó tres semanas, ser un "far-
tón" más, impunemente, 
Y el simpático doctor Albertini me 
remitió, acto continuo, al pabellón 
"Maximino 'Fernández," ya casi cura-
do de mi dolencia, porque estos médi-
cos amables y sonrientes curan tanto ó 
acaso más con su gracia que con su 
ciencia,,. Lo digo porque yo me fui 
á consultar una vez un resfriado sim-
ple con un aoctor eminente, el cual, 
después de hacerme guardar dos horas 
de antesala, me recibió con duro gesto 
en un gabinete sombrío, todo poblado 
de esqueletos y de calaveras y de ins-
trumentos de tortura,., Cuando me 
vi otra vez en la calle me creí que ha-
bía resucitado. 
Me llevaron, como digo, al pabellón 
"Maximino Fernández" y me instala-
ron en una habitación magnífica seme-
jante por su limpieza y blancura al ca-
marín de una virgen. Tres camas tenía 
de hierro esmaltado de blanco con la 
"Cruz de la Victoria" en relieve dora-
do sobre la cabecera. Las cubrían y 
protegían mosquiteros blancos y coque-
tones adornados con encajes. Las me-
sitas de noche, blancas; el lavabo, 
blanco,,. Tanta albura más parecía 
dispuesta para curar las lacerias del 
espíritu que las del cuerpo,,. Todo 
haría falta. Una brisa deliciosa carga-
da de olores campesinos ondulaba entre 
los mosquiteros. Desde allí se descu-
bría la verde pompa de la floresta tro-
pical y se percibían gorgeos de pája-
ros y arrullos de palomas. 
No tienen residencia más hermosa 
gran parte de los ricos y dichosos de 
la tierra y esta se halla aquí dispuesta 
para albergar á los pobres y á los des-
dichados. Uno de mis compañeros de 
niarto es un "probm," aprendiz de 
maquinista, que vino con los "costazos 
frayaus." Trabajaba en un ingenio, 
con un sueldo bien escaso, pero siem-
pre consideró el "peso y medio de la 
quinta" como dinero sagrado y aquí 
•stá satisfecho, bien atendido, cuidado 
con amor y libre de les pensamientos 
iracundos de que son víctimas aque-
llos que se gastaroñ el santo "peso y 
medio" en el café ó en el lupanar. 
Sin embargo, no todos los edificios 
del sanatorio "Covadonga" osten-
tan la misma comodidad y belleza que 
el "Maximino Fernández." Hay algu-
nos, como el * * Manuel Valle,'' de cons-
trucción antigua y defectuosa donde 
los enfermos carecen del espacio sufi-
ciente para su esparcimiento y solaz; 
mas ya el espíritu providente de nues-
tro Grobierno Social se apresta á reme-
diar estos males y los remediará con 
creces puesto que se halla hoy simboli-
zando ese espíritu en un gran asturia-
no, don Manuel Antonio García, hom-
bre de clara inteligencia y de grandes 
arrestos. 
Además, el meritísimo socio y nota-
ble orador del Centro Asturiano, don 
Eduardo González Robes, ha presenta-
do una moción en este sentido en la úl-
tima junta general siendo acogida con 
generales aplausos. Algunas veces he 
tenido también ocasión de hablar de 
magníficas reformas y de monumenta-
les proyectos con Amallo Machín, el 
popular y queridísimo Secretario gene-
ral del Centro Asturiano y con el celo-
so y competente administrador actual 
de la "Covadoncra," Maximino Fer-
nández y González. Machín contesta-
ba siempre á mis indicaciones: 
—j Todo se hará! 
i Y Maximino Fernández: 
—¡ Todo se andará! 
Cuando asturianos del temple y la 
enjundia de estos se expresan así no 
hay m.ls remedio que creer en la posi-
bilidad de ver realizados, en tiempos j 
no muy lejanos, los más brillantes en-I 
jFecuit6i6a6 
—¿Cuántos hermanos tienes, pequeño? 
—Señor, mi hermanito no puede respon-
der, porque sólo sabe contar has^a nue1. e, 
(Del Puch, de Nueva York.) 
T^a c a r i c a t u r a 
e t t e l e x t r a n i e r o 
C a s s u f r a s i s t a s 
—¿Por qué le ha dado usted veinte cen-
tavos á ese mendigo? 
—Por que me ha llamado "señor." 
(Del Witzige Biaetter.) 
( T o r ó i a l l ó a ó l ) a c i a J f V a n d a 
H a c o m p a ñ a p r e s i d e n c i a l u n " b a r " 6 e ~$omp&?a 
e n l o s T t s t a ó o s I C n l d o s 
m 
Mr. Roosevelt satisfecho del arraigo , Y cuándo nos volveremos á ver, be-
E l Kaiser, el Zar, Alfonso XIII y Jorge V al Presidente del Consejo de Minis- partid0 republicano 
tros de la República Francesa: 
—Tenga usted la bondad de sentarse, querido señor Poincaré! 
(De Le Rire^ de París ) 
que va adquiriendo su candidatura en el ^ 2 . ^ ^ cuando los arqueólogos nos 
descubran. 
(Del New York Sun.) (Del Lustige Blatter, de Berlín.) 
7 ? u n o r f i l i a l T E l " 5 o l c e f a r n l e n t e " I ^ n n a u f r a g i o I n e v i t a b l e 
—Doctor, ¿por qué no recomienda u^ted 
á mi pobre mamá política que vaya á 
convalecer al Mediodía, que" es tan bue-
no?. . , 
—Para los que se quedan en Parí^, ¿no 
es cierto? 
(De Le Fígaro, de París.) 
sueños. ¡El Sanatorio del Centro Astu-
riano no es ni lieaso lo será jamás su-
perado por ningún otro y la obra ya 
realizada es prenda que así lo augura. 
Hoy cuenta ya con seis ú ocho edifi-
cios modernísimos dotados con todos 
los adelantos que la ciencia médica 
exige siendo de admirar por su disposi-
ción y riqueza el pabellón dedicado á 
la hidroterapia,,. Desde que he refo-
cilado mi cuerpo en uno de aquellos 
baños ya no les tengo envidia á las 
piscinas de los sultanes. 
El buen doctor Albertini me dió l i -
cencia una tarde para salir á dar una 
vuelta por los jardines y paseos de la 
quinta y un amable V antiguo emplea-
do de la casa se brindó á acompañarme. 
Por aquellas hermosas avenidas lle-
nas de'sombra vegetal, de silencio y de 
calma, andaban los enfermos paseando 
sus dolores y sus tristezas. Se veían 
bastantes ancianos de rostro flaco y 
macilento marchando con paso fatigo-
so. Algunos hablaban de Pravia, de 
Villaviciosa, de Tineo, de Cangas de 
Onís. . , Otros hablaban de los campos 
asturianos, de sus otoños y de sus pri-
maveras. Por lo que se ve todos esta-
ban más ó menos afligidos por la nos-
talgia," enfermedad incurable fuera 
del valle nativo,,. Más allá tuvimos 
un encuentro poco grato. Dos mozos 
llevaban una camilla de lona blanca 
de la que sobresalían unos piez calza-
dos con pantuflas viejas y raídas. 
—¿A donde llevan á ese enfermo? 
—le pregunté á mi acompañante. 
—No es nn enfermo,,. Es un muer-
to. 
—¡Pobrecito! ¿Quién era? 
—Era un viejo asturiano que estu-
vo muy rico. Se casó allá por el Cama-
güey. Tuvo muchos hijos, muchos nie-
tos, muchos sobrinos, muchos cuñados, 
muchos primos y rfmltitud de amigos 
•mientras fué opulento... Después se 
arruinó, envejeció, se enfermó y se mu-
rió ahí sin tener una mano cariñosa 
que cerrara sus ojos. 
—Qué soledad ! 
—Xo tanta, porque al menos puede 
decirse que aquí murió entre los suyos, 
les asturianos, en su casa y en su lecho. 
—-; Obra santa y bendita! 
Seguimos nuestro paseo y al llegar 
cerca del pabellón "Benito Colorió" 
reparé en un grupo de enfermos de 
aspecto extraño que se hallaban en un 
parquecito sombreado por árboles 
frondosos y cercado por una empali-
zada. 
—| Y esos qué enfermedad padecen 7 
—Esos son los infelices que han per-
dido la razón ó que están á punto de 
perderla. 
—¿Aquél que pasta tan ^rave y so-
lemne?. , , 
—Ese tiene la manía de las grande-
zas. Es emperador. 
— E l animal que descubrió el trabajo, de 
seguro no tenía nada qué hacer. 
(Del Die Muskete, de Viena.j 
i ' 
DESDE m REPARTO 
A p u n tes 
sosiego del Reparto de las Cañas ' ^ 
ni aún durante el día se interrm!}U3 
con el menor suceso memorable, pa 
E l día que el barco tope con este iceberg, ¡buenas noches. Canalejas! 
(De La Campana de Gracia.) 
—¿Y aquél que traza signos con el 
dedo en el tronco de la ceiba ? 
—Ese tiene la manía del vuelo. Ha 
inventado una máquina voladora con 
la que espeia llegar á Júpiter, 
— j Y el de más allá que nos mira con 
ojos feroces? 
—Ese padece la manía de la des-
trucción. Dice que es, Morral. ^ 
—¿Y el de más abajo que está es-
carbando en el suelo? 
—Ese infeliz sufre de una manía 
rara. Ha descubierto el modo de in-
ventar hombres artificiales para lo cual 
•dice que no se necesita más que tierra 
y saliba. 
—¿Y aquellos otros? 
—Uno tiene la manía del saber; 
otro la manía de las riquezas; otro la 
manía de la inmortalidad. Dice que es 
[Moisés... 
—Entonces no falta aquí más que 
una Eva. 
—'¿Para qué? 
—Para tener una representación 
completa de la humanidad. 
Me retiré á mi hospedaje á la hora 
de la comida por cuyo motivo me fué 
dable recoger algunas notas alhagüe-
ñas. 
La comida regular en la "Covadon-
ga" está compuesta de cuatro ó cinco 
platos abundantes, sanos y gustosos á 
elección del huésped, siendo servida á 
los que pueden levantarse en unas me-
sitas de marmol en la amplia y fresca 
galería interior del pabellón. En cu-
biertos, platos y servilletas brilla la-
mayor pulcritud y en los criados y en-
fermeros afabilidad y diligencia. Do-
minado por el grato aroma de los man-
jares llamé á un lado á José Campa, 
primer enfermero del pabellón, y le 
dije: 
—Hombre: ¿no me podrías conse-
guir una cazuela de ese caldo gallego? 
—¿Pero usted no tiene una hiper-
cloridia aguda? 
—Creo que sí; pero tal vez la hiper-
cloridia no esté reñida con el caldo 
gallego. 
Campa me miró de tal manera que 
me vi precisado á renunciar al pote por 
entonces. 
¿Os he de cantar ahora las glorias al-
canzadas por los fundadores y mante-
nedores de esta magna institución lla-
mada Centro As-turiano? X̂o hay para 
qué, puesto que esa tarea ya ha sido 
brillantemente realizada por plumas 
ilustres. Además estos mantequeros, 
estos tenderos, estos tabaqueros y estos 
obreros que sostienen y gobiernan y 
dirigen tan sublime empresa no necesi-
tan de los "bullangueros estímulos de la 
trompeta de la fama para cumplir con 
su deber sagrado. Xo son sabios; pero 
son buenos... Tan buenos, que hasta 
perdonan las inrarias de los que están 
obligados á bendecirlos yor varias ra-
zones. XTo brillan, en fin, en acaxiemias, 
ni en ateneos, ni en casinos, ni en ca-
fés, pero tampoco brillan las raíces de 
las plantas, y, no obstante, de ellas pro-
cede la flor que alegra la vida y el 
fruto que la sustenta. 
El ilustre Albertini me cumplió su 
palabra de meter paz y sosiego entre 
los elementos levantiscos de mis entra-
ñas y á los pocos días me retiré á mi 
casa contento y agradecido. Por cierto 
que al llegar á la puerta de la "Cova-
donga" me volví para gozar otra vez 
de su encantadora perspecLiva y para 
murmurar hondamente conmovido: 
—í Bien hayan los fundadores y 
mantenedores de este amable asilo! 
¡ Que Dios tenga en su santa gloria á 
los que murieron y les preste á los que 
viven el acierto necesario para cum-
plir con su misión sublime y la forta-
leza indispensable para luchar contra 
las míseras pasiones que se arrastran 
por ah í ! , , , 
m. ALVAREZ MARRON. 
S e c c i ó n d e A j e d r e z 
GAMBITO DE LA DAMA REHUSADO 
BLANCAS NEGRAS 
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P 3 R (c) 
A 5 C (d) 
Enroca 




















PT x C 
TD 1 C 
T x P 
(i) 
D 4 D 
D 7 T 
D 6 C 
T 7 T 
D 6 T 
D 5 C 
T I C 
D 2 C 
D 7 C 
T 8 T 
D x D 
Se rinden (m) 
(a) ScMechter es uno de los pocos ju-
gadores que usa esta defensa. 
(b) E l blanco no tiene necesidad nin-
j guna de cambiar el peón por ahora. P 3 R 
ó CD 3 A 6 CR 3 A, eran Jugadas dispo-
' nibles. 
(c) E l negro podía continuar también 
con A 4 A. 
(d) A 3 D era la jugada justa. SI en-
tonces A 3 C, A x A, ó si 8 A 5 CR, D S C ! 
(e) E l juego negro no es bueno; pero 
la jugada del texto lo pone peor. A 2 D 
era lo natural y correcto. 
(f) L a jugada temible en estas posi-
ciones. Desde este momento el juego ne-
gro está en situación crítica. 
(g) A 3 A era mejor. 
(h) Toda la combinación de las blan-
cas depende de esta jugada que gana un 
peón. Si C x C , P x C. 
(i) Si D 2 R , C x C , P T x C , T R I A D , 
(j) Las blancas han defendido hábil-
mente su peón. 
(k) Amenazando T 8 Af 
(1) E l golpe decisivo, 
(m) No hay manera posible de defen-
der el avance del peón blanco. 
C o n t i n u a c i ó n d e l a 
" C a r t i l l a d e A j e d r e z ' 
Antes de entrar en los principios ge-
nerales del juego es conveniente ha-
cerse cargo del valor de las piezas. 
Las piezas tienen más bien un valor re-
lativo que absoluto, siendo imposible 
darles un valor constante. Después de 
mucho meditar creo que si hemos de 
expresar el valor de las piezas con nú-
meros, debemos tomar el peón como 
unidad. En este caso la escala que me 
parece más justa es la siguiente: peon-1 
ailil-4, caballo-4, torre-6, dama-11. A l 
rey no se le puede dar valor. Esta es-
cala está de acuerdo con lo que la ex-
periencia demuestra, así un alfil y un 
caballo tienen igual valor, una torre 
equivale á un caballo ó alíü más dos 
peones; una torre y dos peones equi-
vale á dos caballos ó á un alfil y un 
caballo y una dama es un poco menos 
que dos torres ó dos caballos y un al-
fil ó dos alfiles y un caballo. En nin-
gún libro he encontrado una escala 
que esté tan de acuerdo con la expe-
riencia como la que acabo de dar; pe-
ro para que se vea que ésta no es del 
todo correcta, sino simplemente la que 
más se aproxima á la verdad, citaremos 
el ejemplo de los dos alfiles, que valen 
más que dos caballos y más que una to-
rre y dos peones. 
Para empezar la exposición de los 
principios generales tenemos que em-
pezar con el siguiente axioma: "Toda 
partida jugada con perfección por am-
bas partes resultará tablas," es decir, 
ninguno de los contendientes podrá ga-
nar. 
Partiendo de esta base que llama-
remos axioma número uno, tenemos in-
mediatamente su deducción, "Para ga-
nar un juego es preciso que el adversa-
rio cometa un error," De donde se de-
duce que mientras más oportunidades 
de error existan para el adversario me-
jor para uno. Hay que advertir que 
hay errores tan pequeños, que uno solo 
no pierde la partida. 
j , b, CAPABLANCA. 
iutensificarse y prolongarse en gu 
to la noche asoma. En estas calleg j?" 
chísimas. fabulosamente anchísima/11' 
relación con muchas callejuelas del 
vio de la ciudad, todo es salud y qJN 
tud; que este Reparto bienaventurad' 
es perfecto, y asombroso, y prodigio! 
y sobrenatural, porque es el Repart 
único en que no sucede nada. 
Cayó la tarde: es la hora del paa^ 
Los príncipes encargados de estas 
sas, aun no han tenido tiempo de pê  
sar que este Reparto necesita un paj* 
que, donde las avenidas se entretejan 
y las plantas se confundan. Los veci 
nos que solemos pasear, nos cogemoj 
una acera de Churruca, ó una acera de 
Príncipe /le Asturias, y cruzamos so-
portales—en que lindas vecinitas aspi, 
ran la brisa á chorros y parlan de sus 
secretos, y recruzamos solares que atta 
esperan un Rodríguez y un Romero 
y en los que todavía se descubre la fig^ 
ra de una vaca soñolienta. 
Cuando la acera es de Príncipe, Ife. 
gamos á Villa-Real, mansión hermosa 
y lujosa, en cuyo primer patio se halla 
ísaach esperando á los amigos. Dentro 
estallan carcajadas infantiles: dentro 
hay niños que cantan y que juegan, y 
una elegante dama bondadosa que ge' 
entretiene oyéndolos reir. Y fuera, lai 
mecedoras y los troncos de los man. 
gos, y la hermosura del patio, y la cor. 
tesía de Isaach son como peligrosas ten-
taciones,,, A l llegar á Villa Reâ  t\ 
paseo se termina ó se suspende. Isaach 
llama, invita, cuenta; Isaach dice estai 
palabras cabalísticas: 
—En cuanto pase usted, caen loi 
mangos. , . 
Y ya no hay modo de decir que no. 
Y se habla luego del parque, que ej 
una bendición que allí se espera; y del 
rápido crecer de la barriada, que se 
debe á los esfuerzos de un puñado de 
personas; y de- la Sociedad, que sube 
y triunfa, . . La escuela dominical que 
en ella se estableció, merece todo gé-
nero de í»plausos. Los enemigos del 
orden suelen ser hombres celosos 
que ponen al servicio de su causa todaj 
las energías de su espíritu, y ya an-
dan por el Reparto haciendo siembra 
de ideas. La escuela dominical tam-
bién es siembra y significa celo: siem-
bra de ideales santos, y celo de almai 
cristianas. 
Cae un mango:—tenía razón Isaach. 
—Y diga usted... ¿Usted ha oído 
algo ?.,, i Es cierto que se rifa en es» 
escuela una magnífica máquina de es-
cribir . , . ? 
—No. . . ; no es de escribir. Es da 
coser, 
—Pues tantísimo mejor. 
—La regaló la señora Chichita Graa 
del Valle Iznaga, y se rifará entre las 
niñas mayores: porque la directora de 
la escuela, mujer infatigable y admira-
ble,—Mauricia Cano, viuda de Polan-
co—quiere atraer á las jóvenes, que son 
las que más requieren esta enseñanza 
católica, porque son las destinadas á di-
rigir el hogar, á encaminar la fami-
lia y á hacer hombres de los niños. Sí 
les rifará la máquina, y después... 
Cae otro mango; las mecedoras re-
crugen; del salón salta una larga car-
cajada, de música infantil y cristali» 
na. 
La higiene prohibe el abuso áe ios 
alcoholes, y recomienda ei uso de \h 
cerveza, sobre todo la de LA TEO-
PIQAT. 
—Para principios de Junio se anun-
cia la primera comunión; se llenará 
el salón de rosas blancas; de rosas blan-
cas se llenará también la Iglesia,..^ 
Pensamos en la blancura, que es sím-
bolo de pureza y de candor ; y luego, 
salen al patio los niños que jugaban y 
reían, y hay blancura en sus vestidol 
y la hay en su palabra balbuceante... 
Y después, si el paseo continúa, 1* 
acera entra en praderías, donde todo 
es silencio y soledad, y donde el PenS*J 
miento vaga y sube, y luego torna á si 
mismo, y busca afanosamente lo que de 
su blancura y su niñez la vida dejó en 
él, hecho girones, 
E. 
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A V I A C I O N 
Ayer tarde probaron sus máq^Jf8 
los aviadores alemanes que efeetna-t*1 
hoy, de 3 á 6. vuelos en el Aerodro*0 
de Almendares. 
He aquí la relación de los lugar»8 
donde se expen len boletos para el 
peetáculo aviatorio: i 
El Cosmopolita, El Gasino, H « J 
Luz, café El Central, Cuatro Caminé 
café Tacón (San Miguel y ^ 1 
coan). cafó La Isla, café El 
Inglaterra, Telégrafo, Ambos Mun«J 
Néctar Habanero, café Palacio de ^ 
lón. vidriera Centro Gallego, café 
Transferencias (Galiano y T r o - ^ 
ro), café Reina y Relascoaín, Alb*" 
vidriera, Siglo X X (Xeptuno y Bel»8* 
coaín) 
C O N T R A S T E S 
U n a m u j e r f e a . . . e s perdonables 
u n a m u j e r a b a n d o n a d a , es reprochable-
H a y q u i e n t iene a b a n d o n a d o s u Ci"^j>, 
no p i e n s a riue con u n so lo f r a s c o de ' r ^ * , 
R O D F , I . C I T I S os lo suf le iente P » 1 * ^ 
n a d i e le t a c h e de a b a n d o n a d a . 
P í d a s e en s e d e r í a s y f a r m a c i a s . Ĵm 
D e p ó s i t o : A m a d o P a » y C 
C 177* a l ¿ 
Aguacate^ 
DIABIO D E L A MASD^ *—Edicióc de la mañana.—Mayo 19 de 1912. 
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C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a m u e r t e d e l a v i a d o r V e r r e p t . — E ! C a n a l d e l a M a n c h a f r a n q u e a d o p o r u n a a v i a d o r a . — 
E l P r e m i o D u b o n n e t : A e r o n a u t a d e s a p a r e c i d o y s a l v a m e n t o d e l g l o b o ^ C e n t a u r e . ' * — A v i a d o r a s . — A s o c i a c i ó n de l o s 
a v i a d o r e s a l e m a n e s . — L a s a r m a s e n M o n t e - C a r i o : L a C o p a G a u t i e r - V i g n a l . Pcr M L ^ Liniircs 
efreto. recoció el 14 de Ahril, á las 
10 y cinco de la mañana, (i l ó millas 
nproximadarnente do las costas do Sa-
blc--d'Dlonr.o, un globo esférico mo-
dio inflado.que lleva el nombre de 
''Centoure," con 1.600 metros cúbi-
cos de arqueo. 
nifestaciones, y se advierte que de-
sean batir las últimas reversas que se 
les hacen en la vida política. Y a que 
el servicio militar les está vedado, 
procuran prestar sus servicios, sin 
arredrarse ante el peligro y demos-
trando'un patriotismo ardiente muy 
E l globo llevaba el pabellón del ¡ propio de sus corazones de mujer, 
"Arrn Club do Francia" y ostentaba puesto que en ol sentimiento nadie 
además nn tfállaardete amarillo y azul les niega la mayor intensidad, y el 
sobre la cubierta ; al lado del nombre 
del aeróstato estaba escrito el del 
E l globo estaba ligeramente estro-
peado, roto ñor un solo lado. Se en-
amor patrio no es más que nn senti-
miento al que va unido algo de ma-
ternal, que las obliga á llamar la tie-
rra en que se nace "la madre pa-
tria." Este sontimiento lo ban de-
ecmtraroi) á bordo dos barómetros re-i mostrado las francesas en todo li-ra-
T O E N E O DE ESGRIMA EN SAN SEBASTIAN 
Maestros y aficionados á las armas, nacionales y extranjeros, qae tomaron parta en el concurso de esgri-
'ma efectuado en el "Gran Casino" de aquella población del Cantábrico. 
eisiradores. uno de olios sellado, una 
l^m^ara eléctrica, dos botellas me-
diadas do un líouido incoloro, nn 
aparato fotográfico, seis "cbassis" 
de fotografía, una brújula, un ter-
mómetro, un compás, un ganebo de 
mujer y. en fin. veinto sacos de lastre 
con 25 Idloírramos cada uno. 
Las mujeres francesas practican de 
hecho el feminismo en todas sus ma-
"Icaro" en "Heraldo de Madrid, 
hace las siguientes consideraciones 
sebre el suicidio de Verrept: 
" E l Canal de la Mancha, cuyo 
se va convirtiendo en un deporte fe-
menino. 
L a nueva mecánica seduce á las 
mujeres que sueñan con imitar las 
nombre va unido en la historia de la ¡ proezas de los aviadores, 
aviación al primer "ra id" sensacio-1 No pasa día sin que se señale algu-
nal, es ya paseo de muchachos. i na acción brillante realizada por una 
Un piloto con pasajera, primero, y 
una dama piloto, sola, después, han 
efectuado los últimos vuelos nuevos 
del mes. 
L a nota trágica ha sido también 
pródiga, y hemos leído, no sin asom-
bro, el primer suicidio en aeroplano. 
L a muerte de Verrept es el supues-
to suicidio, y decimos supuesto, por-
que consideramos en absoluto invero-
^mil semejanto afirmación. 
Afirman al trunos compañeros del 
pobre piloto belga que su humor, ha-
bitualmente excelente, habíase troca-
do en taciturno estos últimos tiempos 
dama. Hace pocos días una valerosa 
joven, miss Davies, llevó á cabo un 
audaz viaje aéreo, atravesando el Ca-
nal de la Mancha como pasajera in- : 
trépida de un aeroplano que pilotaba [ 
el aviador francés Hamel. Ha sido j 
la primera mujer que pasó el Estre-
cho de Calais por la vía fie los aires, j 
Pero he ahí que esa proeza ha nu^-
dado empequeñecida, si así puede de-
cirse, por la señorita Quimby, ameri-
cana, que sola y pilotando un mono-
plano Bleriot pasó por encima de Ca-
lais, llegó á Douvres, regresó y des-
cendió en Equihen, cerca de Bou-
y este solo dato, acompañado de la logne-Sur-Mer. 
"minnoinsn" observación de su ana- L a señorita Quimby tiene 23 años y 
rato después de la caída, ha servido : ha H^cutado algunos vuelos notablos: 
fle base á la formación de tan osada ¡ en Méjico, recientemente, llegó casi á 
batir el "record" de altura. hipótesis, que la mayor parte de la 
gente, dando una prueba, más de su 
crofb.indnd infantil, ha dado por ver-
dad inconcusa. 
E l piloto suieMa desde el aeropla-
no os una novedad one realmente es-
taba lejos de nuestro ánimo y que no I 
Entre los globos que tomaron par-
to en el "Premio Dubonnet" figuraba 
el "Centaure." 
L a suerte de su pasajero. Mr. Le-
podríamos aceptar si* emíj larga sene | ]onp^ causó gran inquietud en Paris. 
Este, oomo la mayor parte de sus 
compañeros qtie tomaron parte en el 
ooncurso de rlobos ororanizado por el 
"Aero Club de Francia." fué arras-
trado por el viento hacia el mnr. 
Pareep va fuera de dmla (pie el 
desgraciado Leloup pereció en el mar. 
de datos eomplemeiitarí6g qtre Ve 
rrep no puede ya, por desgracia, dar-
nos. 
Nosotros creemos m ŝ f'c'lprmte 
nue un Rentiniientq de patriotismo 
Francés ha podido dar nacimiento á 
esta afirmación para disimular algu-
na eosa cuyn confesión no sería sufi-
ciente á resucitar al difunto v, en 
camino, puede dar lugar á alguna in-i 
nevazón de mecanismo nue aumente 
íáa garantías de estabilidad futura i 
del aeroplano. 
Vorrept, con veintitrés años, por 
muchas contrariedades amorosas qne ' 
tuviese, no es fácil que. de d-^dirso 
d huir de la vida, eligiera suicidio se-
meiante. 
Para ello fuera preciso que Verreót 
Odiase la aviación hasta el punto ñe 
querer ^nrgar en su cuenta una victi-
ma yoluntaria. 
E l joven piloto belga no tenía de 
la aviación sino brillantes notas v so-
beranos recuerdos; vanagloriábase, 
en ofecto, de no haber roto madera, 
bahía sido varias veces héroe de re-
cords" importantes y sólo gratitud 
tenía para ln modernísima ciencia. 
rÑol LOs pilotos aviadores que de-
cidan suicidarse no elegirán su aero-
plano sino cuando se consideren ven-
cidos por él. cuando no hayan COBSS-
Ruido dominarla y hacerle esclavo de 
su voluntad. Y este caso no era 
el de Verrept. 
Hemos, pues de pnmfentsr á la im-
borrable lista de víctimas de la nave-
gación aérea un nombre más y un 
nombro ilustre. 
Si, contra nuestro criterio, la muer-
te de Vorrept obedeciera realmente á 
nn suicidio, sería cosa de saltar por 
encima de los sagrados respetes de la 
s nmerte para execrar al profanador 
O" tan santa causa. 
En ose informa montón de escom-
bros la minuciosa encuesta habrá 
omitido algún deta1!^ qué sea clave 
oS|e supuosto eniema. 
Verrept no fué suicida. 
¡Sólo Dios sabr' quién fué su im-
personal asesino!'' 
E l globo "Centsurc" fué encontra-
do sin pasajeros en el mar por un 
barco en las circunstancias siguien-
tes : 
E l capitán del vapor noruego 
"Skraastad." que venía de Xewport 
y llegó á Burdeos, manifestó que, en 
I I 
MISS OUIUTIiY, Recorciwomcn de la travesía de la Mancha 
El 16 de Abril por prlmora vez el Canal da la Mancha fu¿ atravesado por 
una aviadora, M'.za Quimby, americana. 
una impresión de abandono, de no t9-
ner unos brazos que las retengan... 
Se siente la tristeza que se experi-
menta siempre cuando se ve á las go-
londrinas alejarse del nido donde 
pían los pajarillos por su dulce ca-
lor. . . Al verlas volar parece que se 
pierde el calor del nido.. . que los pe-
queñuelos morirán de frío. 
no, y las mujeres de Alsacia-Lorena 
ban dado un hermoso ejemplo impi-
diendo á los alemanes la asimilación 
de la tierra conquistada. 
Ahora, un numeroso grupo de da-
mas francesas piensa que puede ser 
útil á su país contribuyendo á la con-
quista del aire, y que puede prestar 
sus servicios en ese aparato, última 
invención del genio científico, oue es-
tá llamado á ser una irresistible má-
quina de destrucción. 
Así es que se ha formado un cuer-
po de aviadores, y cerca de una doce-
na de mujeres intrépidas y ejercita-
das se proponen la conmiista del aire. 
Algunas son ya célebres, como la 
señora de Laroche, que fué la prime-
ra en subir en aeroplano, y ahora se 
propone obtener su "brevet" militar. 
Esta se expresa en términos llenos 
de bravura: 
"Mi sueño—dice—es formar parte 
de nuestro ejército. Evidentemente 
nuestro papel no será lanzar bombas 
contra el enemigo y, sin embargo, no 
sería imposible: las amazonas sabían 
defender su suelo de los ataques del 
enemigo." 
"Las mujeres-pilotos de la Cruz 
Poja podrían prestar errandes soco-
rros á los aviadoras militares." 
Otra de las aviadoras notables es 
la señorita Elena Dutrieu. que obtuvo 
la copa Femina dos años seguidos por 
recorrer la mayor distancia : la seño-
rita Juana Horveux también ha ob-
tenido premios de importancia. 
La señora Moisant y las señoritas 
MarHngt y Niel han rea lira do en 
América pruebas arriesga dirimas. 
Las señoras Driancourt, Erarck y 
Horverstsnn han verifieado vuelos 
sorprendentes, y las señoritas Ha-
triets y Sttiart y la FteSora A-bapcnia. 
no contentas con dedie-irse á tan di-
fícil v peligroso ejercicio. Kicen una 
entusiasta labor de catequistas, dan-
do conferencias sobre las excelencias 
y la necesidad de la aviaeión fetnc-
nina. asegurando que no ofrece |>eli 
grr> más que para los imprudentes 
Muy pronto, el cuerpo do aviado-
ras, reunidas, se proponen ofrecer al 
mundo una ecran prueba «tu valor 
y reclamar nn nuevo timbre ds gloria 
para las hi-as d^ Francia. 
Como todo crespo femenmo audaz Tr 
esfor/ado. éste despertará simpatías 
y admiraciones ¡ pero, no sé si por ata-
vismo ó por un sentimionto natural, 
re siento cierta tristeza de ver volar á 
las mujeres lejos de sus hogares. Dar. 
L a muerte del aviador alemán 
acaecida el día siete de Mayo, en el 
aeródromo de Johannesthal, ha sido 
imputada al constructor de su má-
quina, por la "Asociación de los avia-
dores alemanes." 
Durante la sesión que celebró ese 
mismo día la "Asociación," votó una' 
protesta contra el constructor en 
cuestión. Antes que Bachmayer, 
ocho aviadores abandonaron sucesi-
vamente su máquina por falta de es-
tabilidad que fué demostrada una ves 
más el día siete del corriente de ma-
nera tan trágica. 
L a Asociación ha suplicado á la L i -
ga nacional de navegación aérea nom-
bre una comisión encargada de ins-
peccionar los aeroplanos (pie salgan 
de los talleres de construcción. 
Esa comisión tendrá poderes para 
reí r las máquinas que no den loa 
resultados apetecidos. 
HBMBBI TV 
T̂o puede negarse que la avir.ción 
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E L AVIADOR VERREPT.—El 27 de Abril el aviador belga Werrept, antiguo "recorcman" de la altura con tres, se mató cayendo de 333 
metros en un vuelo de pico. 
E L AERONAUTA LELOUP.—El aeronauta Leloup que tomaba parte en el Premio Marius Dubonnet fué arrastrado por el viento hacia el 
mar durante ir. nochs. Al permanecer demasiado arriba no pudo reconocer que se hallaba sobre las olas. Un barco recogió el globo; pero el aero-
nauta no ha sido cucontrado. 
Por octava vez Ja "Copa Gautier-
Vignal" reunió el día 22 de Abril c v 
Monte-Cario con ocasión del torneo i 
internaciunai de espada de la que for-i 
ma parte cada año, una brillante ge-
lección de esgrimistas."Los asaltos tu-, 
vieron lugar eu el Palacio de Bellas 
Artes áví Principado cuyo gran 
".hall" preparado para la circunstan-
cia, se reservó á los tiradores. 
Numerosa concurrencia y escogida 
no cesó de seguir las peripecias dol 
torneo con el más vivo interés. 
L l interés deportivo de esta prueba 
es considerable; opone los unos á IOJ 
oíros, agrupados en equipos de cua-
iro "amateurs," los representantes ya 
oticiales ya oficiosos pero siempre in-
discutiblemente calificados de las na-
ciones donde el arte de la esgrima os 
asidua y gloriosamente cultivado. Su 
j naturaleza misma, las garantías téc-
I nicas que su organización presenta, ei 
cuidado particularísimo que dos concu-
rrentes acostumbran á aportar á su 
eiiirenamiento da antemano aseguran 
un resultado especial á los asaltos. 
Tres equipos, uno belga, otro fran-
cés y otro itabano se pusieron frente 
á frenl-e. Los asaltos fueron á tres 
¡ botonaros. E l número de éstos, totaii-
j i-ado para cada equipo, dió una clasi-
ficación. 
E l equipo francés tomó desde el co-
; mienzo un avance que se aumenta has-
! ta el final. Ganó por treinta y un bo-
i tonazos. Lueien Gaudin, capitán d-al 
eqoipú recibió cinco; Uapecchi, de Ni-
I z:i, 6; Lippmann, 11; Ducret, 9. 
E l equipo belga se clasificó en se-
gundp lugar con cuarenta y cinco bo-
tonados que se descomponen como si-
gue: P. Anspach, capitán, 9; de Borch-
grave, 10; H. Anspach, 12; Van Bug-
genhoudt, 14. 
E l equipo italiano resultó tercero 
con cincuenta y nn botonazos reparti-
dos en esía forma • Cagiati, capitán, 
18; teniente Negro, 12; Nadi Nedo, 
11; Alaino, 12. 
Los campeones franceses se mos-
traron á la altura de su reputación. 
KÍC resultado no disminuyó el mé-
rito de los tiradores belgas é italianos, 
que son sin excepción remarcables es-
grimidores. 
Se ha podido ver con ocasión de es-
ta prueba cuanto las diferentes escue-
las de esgrima tienden actualmente á 
unificars-e, llevadas progresivamente 
hacia las ineludibles directrices, que 
la práctica de los asaltos á espada ha 
demostrado de necesidad rigurosa. 
E l sistema de los tres botonazos em-
pleado en vez del golpe único dió re-
sultados excelentes en cuanto á la ca-
lidad de las armas y no aumentó sen-
fibl emente la duración de los asaltos, 
pues los tiradores pusieron en su juego 
la habilidad y maestría consiguiente. 
E l jurado presidido por León Gari-
baldi cumplió su cometido admirable-
mente. Acompañaban á éste Colom-
bettl, Lezard y Tíabau y como cro.ao-
10 D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n ae la m a ñ a n a . — ^ a y o 19 de 1912. 
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L a a c t u a l i d a d . — L a e n s e ñ a n z a ob l iga -
t o r i a . — F u n c i ó n p a t r i ó t i c a . — ¡ S e 
a c e r c a B e g o ñ a ! — T o m a de h á b i t o . 
— C a p í t u l o de b o d a s . — L o s que v a n 
y los que v i e n e n . — O t r a s n o t i c i a s . 
M a y o 12. 
L a g r a n f a m i l i a o b r e r a a c a b a de 
j e l e b r a r l a f i e s ta de l t r a b a j o , c o n s a -
g r a c i ó n de l a s o r g a n i z a c i o n e s socie-
tar ias . 
L a i n m e n s a m a y o r í a de los t r a b a -
j a d o r e s a s t u r i a n o s h a n g u a r d a d o r e -
l ig iosamente e l p r e c e p t o s o c i a l i s t a , no 
a c u d i e n d o los m á s á s u s r e s p e c t i v o s 
ta l l eres y f o r m a n d o m u c h o s en l a 
[ . r o c e s i ó n c í v i c a que en los c e n t r o s 
ñe p r o d u c c i ó n se f o r m a r o n p a r a en-
t r e g a r s o l e m n e m e n t e á l a p r i m e r a a u -
t o r i d a d l o c a l l a s c o n c l u s i o n e s a c o r d a -
3as, que este a ñ o v a r í a n b a s t a n t e de 
'.os de los a n t e r i o r e s . 
E n O v i e d o el p a r o h a t en ido me^ 
•os r e s o n a n c i a que e n n i n g u n a o t r a 
p o b l a c i ó n de l a p r o v i n c i a ; lo m i s m o 
B u c e d i ó c o n l a p r o c e s i ó n c í v i c a . L a 
hemos p r e s e n c i a d o ; en e l l a f o r m a r o n 
las b a n d e r a s de todos los g r e m i o s 
obreros , p e r o l a s e g u í a n m u y pocos 
a f i l iados . E n c a m b i o , en G i j ó n y S a -
ma, y sobre todo en H i e r e s , donde 
f o r m a r o n m u y c e r c a de v e i n t e m i l 
hombres , l a h u e l g a f u é c a s i g e n e r a l y 
las m a n i f e s t a c i o n e s n u t r i d í s i m a s . E n 
la v e c i n a v i l l a g i j o n e s a , no se p u b l i -
c a r o n los p e r i ó d i c o s ; en O v i e d o l a 
f iesta d e l t r a b a j o , se d e t u v o a n t e l a s 
I m p r e n t a s de los d i a r i o s l oca le s , p u -
b l i c á n d o s e todos. 
L o s m í t i n e s obraros c e l e r a d o s , so-
to o f r e c i e r o n l a c a r a c t e r í s t i c a de que 
en todos e l los los o r a d o r e s h i c i e r . m 
r e s a l t a r l a v i c t o r i a o b t e n i d a r e c i e n t e -
mente p o r los m i n e r o s c o n s i g u i e n d o 
ñe t o d a s l a s C o m p a ñ í a s el a u m e n t o 
clel 10 p o r 100 e n los s a l a r i o s , t r i u n -
fo que el s i n d i c a t o obrero a p r o v e c h ó 
p a r a a s o c i a r á l a c a s i t o t a l i d a d de los 
m i n e r o s a s t u r i a n o s , i n c l u s o los de 
C o m i l l a s , c u y a s m i n a s s u s p e n d i e r o n 
s u a c t i v i d a d el d í a p r i m e r o de M a y o . 
L a f i e s ta de los t r a b a j a d o r e s h a s i -
do f i e s t a de paz , s i n que en e l l a se 
h a y a t u r b a d o el o r d e n , n i h u b i e r a que 
r e g i s t r a r e l m e n o r i n c i d e n t e . 
E l a b a n d o n o e n que m u c h a s cabe-
zas de f a m i l i a i n c u r r í a n d e j a n d o en 
l i b e r t a d á s u s h i j o s p a r a i r ó n o á l a 
e scue la , h a s ido a d v e r t i d o p o r n u e s -
t ro A l c a l d e , e l y a p o p u l a r d o n M a -
n u e l D í a z , que deseoso de que no sea 
b u r l a d a l a l e y que h a c e o b l i g a t o r i a 
l a e n s e ñ a n z a , h a d a d o ó r d e n e s á los 
agentes de s u a u t o r i d a d p a r a que r e -
c o j a todos los n i ñ o s de se is á doce 
a ñ o s que e n c u e n t r e n e n l a c a l l e d u -
r a n t e las h o r a s e sco lares , i m p o n i e n d o 
s e v e r o s c o r r e c t i v o s á los r e s p e c t i v o s 
p a d r e s . 
E s t a l o a b l e m e d i d a e s t á s i e n d o 
u n á n i m e m e n t e e l o g i a d a p o r l a p r e n -
sa r e g i o n a l que e x c i t a á los A l c a l d e s 
r e s p e c t i v o s á q u e s i g a e l e j e m p l o 
que les o frece e l A l c a l d e de O v i e d o . 
E n e l R e a l M o n a s t e r i o de S a n P e -
l a y o , de es ta c i u d a d , h a t o m a d o h á -
bi to de r e l i g i o s a b e n e d i c t i n a , l a que 
en el s ig lo se l l a m ó s e ñ o r i t a . M e r c e -
des N a v e s C o r u g e d o , de d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a a s t u r i a n a . 
L a i m p o s i c i ó n de l a s s a g r a d a s ves -
t i d u r a s , l a v e r i f i c ó en n o m b r e d e l se-
ñ o r O b i s p o de l a d i ó c e s i s el P . T e o -
doro de S a n J o s é , c a r m e l i t a des-
ca lzo . 
C o n t a n f a u s t o m o t i v o l a f a m i l i a 
de l a n o v i c i a e s t á n r e c i b i e n d o i n n u -
m e r a b l e s f e l i c i t a c i o n e s , y s i n g u l a r -
mente l a m a d r e de l a n u e v a r e l i g i o s a , 
d o ñ a C a r m e n C o r u g e d o , v i u d a de N a -
ves y s u s i m p á t i c a h i j a P i l a r . 
* 
• * 
E l g o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a h a e n c a r g a d o á la f á b r i c a de 
l a V e g a de es ta c i u d a d , l a c o n s t r u c -
c i ó n de q u i n c e m i l f u s i l e s m a ü s e r s is -
t e m a e s p a ñ o l , p a r a l a s n e c e s i d a d e s de 
a q u e l E j é r c i t o . 
• * 
E l p i n t o r e s c o p u e b l o de T r a s g r a n -
dos e s t á de e n h o r a b u e n a . H a c e u n o s 
d í a s h a n t e r m i n a d o la s o b r a s de t r a í -
d a de a g u a s , l l e v a d a s á cabo , á e x p e n -
sas de l o p u l e n t o a m e r i c a n o r e s i d e n t e 
e n M é j i c o , d o n M a n u e l R i v e r o , e l c u a l 
h i zo t a m b i é n i m p o r t a n t e s desembol -
sos p a r a t e r m i n a r l a c a r r e t e r a que 
p a r t i e n d o de l a de l E s t a d o , en l a 
F r a n c a , t e r m i n a e n este pueb lo , d o n -
de el a b a n d o n o en que l a t i ene l a a c -
c i ó n o f i c i a l es e s p l é n d i d a m e n t e r e c t i -
ficado p o r l a i n i c i a t i v a y d e s p r e n d i -
m i e n t o p a r t i c u l a r , que e s t á n h a c i e n -
do de este be l lo r i n c ó n a s t u r i a n o u n o 
de los p u n t o s m á s c ó m o d o s y a g r a -
d a b l e s de l a p r o v i n c i a . 
P a r a e n g o r s a r l a s u s c r i p c i ó n n a c i o -
n a l i n i c i a d a p o r l a R e i n a en f a v o r de 
l a s v í c t i m a s de l a g u e r r a de A f r i c a , 
se c e l e b r a r á en A v i l é s u n a f u n c i ó n 
p a t r i ó t i c a á l a que e s t á n i n v i t a d a s l a s 
a u t o r i d a d e s de la p r o v i n c i a y m u c h a s 
p e r s o n a l i d a d e s . 
E s t a f u n c i ó n l a o r g a n i z a n l a s d a -
m a s a v i l e s i n a s , y á e l la c o n c u r r i r á n 
l a s que f o r m a n l a J u n t a de A s t u r i a s 
r e c i e n t e m e n t e n o m b r a d a p o r l a R e i n a . 
• * * 
P r o s i g u e l a s i m p á t i c a " C h i s t e r a " 
l a o r g a n i z a c i ó n de los f e s t e j o s p a r a 
el p r ó x i m o v e r a n o . 
P o r t o d a E s p a ñ a , c i r c u l a n sobres 
que l l e v a n en el r e s p a l d o los a n u n -
c ios de l a s c u a t r o g r a n d e s c o r r i d a s 
que p o r B e g o ñ a d a r á l a b e n e m é r i t a 
S o c i e d a d . 
H e m o s oido a s e g u r a r que l a s mo-
ñ a s que l u c i r á n los toros en l a c o r r i -
d a de l d í a de l a V i r g e n , s e r á n confec -
c i o n a d a s p o r e l e g a n t e s s e ñ o r i t a s g i -
j o n e s a s . 
H a y y a p e d i d o s de l o c a l i d a d e s , de 
M á l a g a , C ó r d o b a y S e v i l l a . 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : 
E n el s a n t u a r i o de C o v a d o n g a , e l 
j o v e n i n g e n i e r o d o n T o m á s B o t a s y 
A l a s P u m a r i ñ o , c o n l a e n c a n t a d o r a 
s e ñ o r i t a M a r í a C o v a d o n g a G . B o r b ó n . 
— F . F r a n c i s c o M u ñ o z G a r c í a - C a -
r r a s c o , C o n d e de S a n t a O l a l l a , con l a 
a n g e l i c a l s e ñ o r i t a g i j o n e s a M a r í a 
Suár (?z , I n f i e s t o G o n z á l e z . 
— D . R o q u e M a r t í n e z G o n z á l e z a u -
sente en B u e n o s A i r e s , c o n l a b e l l a 
s e ñ o r i t a Z u l i m a L a u d a V i l l a z ó n . 
— E n el P i l o ( C u d i l l e r o ) D . P e -
d r o M a r q u é s y M . C o n d e , c o n l a a n -
g e l i c a l A n g e l e s de l a C o n c h a , b e n d i -
c i e n d o l a u n i ó n e l s e ñ o r O b i s p o de 
T u y , t í o de l n o v i o . 
— E n O v i e d o , l a s e ñ o r i t a O l v i d o 
R o s a l , c o n d o n A u r e l i o A l o n s o B o t a s . 
— E n P i ñ e r a ^ ( O l l e r ) l a b e l l a y dis-
t i n g u i d a R i t a G u t i é r r e z S o l í s con 
e l i n g e n i e r o de m i n a s d o n C á n d i d o 
G a r c í a G a r c í a . 
— E n C a r r a n d i . l a h e r m o s a j o v e n 
C a s i m i r a S a n t o s I s l a , c o n d o n R a m ó n 
R o z a F i d a l g o . 
— E n L i b a r d ó n , l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a M a r í a A n g e l e s d e l A m p a r o 
G a r c í a V a l d é s , c o n d o n M a n u e l S á n -
chez L l e r a . 
— E n C o l u n g a . la b e l l a j o v e n V i s i -
t a c i ó n S u e r o G u a r d i a s , c o n d o n M a -
r i a n o A l v a r e z A l v a r e z , y d o ñ a A g u s -
t i n a F e r n á n d e z R i v e r o , c o n d o n G e -
r a r d o M a r i n a L l e r a . 
— E n V i l l a v i c i o s a , l o s j ó v e n e s T e -
r e s a S u á r e z y R o g e l i o B a r r e d o P e ó n . 
— E n P i ñ e r a s , los v i u d o s d o ñ a P r i -
m i t i v a L a m a d r i d , v i u d a de C a l d o s , 
con don G e n a r o de C a s o . 
— E n S o t r e s , los j ó v e n e s L e ó n L ó -
pez y R a m o n a F e r n á n d e z . 
— E n R i b a d e s e l l a , l a a g r a c i a d a M a -
r í a P é r e z P r i e t o , c o n d o n L i n o M a r -
t í n e z . 
— E n C a n g a s de T i n e o , l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r i t a A u r o r a G o n z á l e z , c o n 
el e m p l e a d o de l a C a s a de M o s a v e n 
de O v i e d o , d o n L u i s F e r n á f ^ d e z . 
— E n A v i l é s , l a b e l l a s e ñ o r i t a P u r i -
ficación F a n g i l y d o n C é s a r F e r n á n -
dez. 
E n b r e v e c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o : 
E n l a R i e r a , l a e l egante D e l f i n a 
B u l n e s C a r i d e . c o n e l rico i n d u s t r i a l 
ove tense d o n M a n u e l A n t o n i o S a b i n o 
C a s t r o . 
— E n G i j ó n , l a g e n t i l í s i m a A m p a r o 
G . R e n d u e l e s y B e r n a l d o de Q u i r ó s , 
h i j a de l e x - d i p u t a d o á C o r t e s d o n A n -
gel , c o n d o n G u i l l e r m o R o l l a n d . 
a g r e g a d o de n u e s t r a E m b a j a d a en 
B e r l í n y m a y o r d o m o de s e m a n a de 
S u M a j e s t a d . 
* 
H a n l l e g a d o : 
D e M é j i c o : á O v i e d o , d o n A l f r e d o 
C a s o y s e ñ o r a ; á P a n e s , d o n A n g e l de 
l a F u e n t e ; á N o r i e g a , d o n A m a d o r 
F e r n á n d e z C u é t a r a ; á S u a r i a s , d o n 
B r a u l i o S á n c h e z ; á L l a n e s , d o n M a -
n u e l H o y o s . 
— D e C u b a , á C i r e r a , d o n G u m e r -
s i n d o B o d a . 
— D e C h i l e , á C o l u n g a , d o n S a l u s -
t i a n o y d o n C a r l o s P é r e z C a n g a s . 
H a n s a l i d o : 
P a r a l a A r g e n t i n a , los j ó v e n e s J u a n 
G u t i é r r e z , J e s ú s F . H e r n á n d e z y V e -
n a n c i o y A n g e l G u t i é r r e z V á r e l a , de 
C e l i s ; y d o ñ a J o s e f a G o n z á l e z F u e n -
tes y s u b e l l a h i j a , de T r u b i a . 
P a r a P u e r t o R i c o , los v e c i n o s de C i -
r e r a , d o n G a b i n o y d o n J o s é S á n c h e z . 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S 
S E L E C C I O N A N D O 
L a complex ión l ív ida es resultado del hí-
gado entorpecido. L a H E R B I N A purifica y 
fortifica el h í g a d o é intestinos y devuelve 
el brillo rosado de salud á las mejillas. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Far-
macias. 
¿ P o r q u é m a t a n los hombres? 
L o s c r í m e n e s se d i v i d e n en dos gran , 
des c a t e g o r í a s : c o n t r a l a p r o p i e d a d v 
c o n t r a l a s personas , pero c a d a u n a da 
estas c a t e g o r í a s c o m p r e n d e i n n ú m e r a -
bles subd iv i s i ones , y se r e g i s t r a n ase-
s inatos t a n e x t r a ñ o s y t a n i n c o m p r e n -
sibles, a ú n a p a r t e de los comet idos por 
los locos, que no se sabe á q u é a t r i b u i r -
los. 
L a s p r i n c i p a l e s c a u s a s de asesinato 
no son l a s m i s m a s en todos los p a í s e s . 
E n g e n e r a l , en los pueb los m á s c i v i l j . 
zados los c r i m i n a l e s a t a c a n á l a pro-
p i e d a d . 
E n F r a n c i a , en B é l g i c a , e n I n g l a t e -
r r a y en A l e m a n i a , e s t á n en m a y o r í a 
es ta c lase de c r í m e n e s , p e r o e n los p a í -
ses m e r i d i o n a l e s como el n u e s t r o , I t a -
l i a , T u r q u í a y G r e c i a , donde los odios 
son m á s v i v o s y l o s r e n c o r e s m á s tena-
ces, los del i tos c o n t r a l a p r o p i e d a d 
i g u a l a n e n n ú m e r o con los de l i tos con-
t r a las personas . E s t e f e n ó m e n o es 
t a n constante , que en los p a í s e s nuevos 
como los E s t a d o s U n i d o s y l a R e p ú b l i -
ca A r g e n t i n a , c u y a p o b l a c i ó n cosmo-
p o l i t a suele es tar r e p a r t i d a p o r g r u -
pos, l a n a t u r a l e z a de los c r í m e n e s y de 
los de l i tos v a r í a s e g ú n los b a r r i o s y 
s e g ú n l a p o b l a c i ó n que en el los predo-
m i n a . 
E n F r a n c i a es el robo el m ó v i l p r i n c i -
p a l de los c r i m i n a l e s . E n l a é p o c a 
a c t u a l , y esto lo dice u n p e r i ó d i c o f r a n -
c é s , las ca l l e s de P a r í s son menos segu-
r a s que l a s e l v a de B o n d y , y que las 
c a r r e t e r a s de M a c e d o n i a . L a s e g u n d a 
c a u s a , e l a lcohol i smo, t i ende á sobrepu-
j a r á l a p r i m e r a . E l deseo de apro-
p i a r s e de los bienes a jenos , e l alcoho-
l i smo y los celos d a n p o r s í solos el 75 
p o r 100 de los c r í m e n e s que se regis-
t r a n en F r a n c i a . 
E n los p a í s e s donde a b u n d a n los n©. 
gros s e m i c i v i l i z a d o s , como los E s t a d o s 
U n i d o s y l a s A n t i l l a s , los ases inatoa 
p o l í t i c o s y los odios de r a z a o c u p a n en 
E S P E C I A L P A R A L A H A B A N A 
En vista de la buena acogí 
SO, ponemos en conocimiento 
CINCO DIAS más, pudiendo 
tumbre, al Apartado 166. 
ida con que el público ha honrado nuestro CONCUR-
favorecedores que queda ampliado por 
itir los cupones hasta el día 2 5 , como de cos-
EL DIRECTOR DEL CONCURSO. 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a A L F O N S O X I I 
L I N E A L L O Y D N O R T E A L E M A N 
(Norddeutscher Lloyd, Bremen) 
V A P O R E S C O B R E O S A L E M A N E S 
provisto de aparatos de T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S para comunicar á grandes 
distancias. 
E l rápido uapor correo a l e m á n de dos h é -
lices y de 8,000 toneladas 
BRESLÁU 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
d ía 4 de J U N I O á las doce del d ía D I R E C -
T O para 
V i g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y c ó m o d o entrepuente. C A M A R E -
R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S . E l 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es G R A T I S en la Machina. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña: $82 oro americano. 
P a r a m á s informes y detalles, dirigir-
se á sus Consignatarios: 
S C H W A B & T I L L M A N N . 
San Ignacio 76, frente á la P L A Z A V I E J A 
T e l é f o n o A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 1789 1M6 M 
V A P O R E S C O K R E O S 
í s l a C ü j É a 
/ L r T T IL S D E 
A ^ T T O K I Q L O F S S Y C ? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En r clase M e $148 Sf. en aielaats 
• F « -125 ' 
4 3̂  u r e í m t e e 83 « « 
• 3- ordírdm « 35 « « 
G r a n d e s r e b a j a s en p a s a j e s de I D A 
y V U E L T A , y p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s 
en C a m a r o t e s de l u j o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E L O S V A P O R E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
S a l d r á e l d í a 20 de M a y o p a r a 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
S a l d r á e l d í a 31 de M a y o p a r a 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O XIÍI 
S a l d r á e l d í a 20 de J u n J o p a r a 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
S a l d r á e l d í a 20 de J u l i o p a c a 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e á s u c o n -
s i g n a t a r i o M A N U E L O T A D U Y , O f i -
c ios n ú m e r o 2S . a l tos . T e l é f o n o A . 6 5 8 8 
E L V A P O R 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n H A Z A S 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Mayo, llevando la co-
rrespondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje s e r á n expedidos 
hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pó l izas de carga ce firmarán por e l 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15, y la carga á bordo hasta 
el d ía 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L O A : \ 1 I Z 
sa ldrá para 
C O R U N A , G I J O N 
S A N T A N D E R Y B I L B A O 
el d ía 20 de Mayo, á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo i 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los bi l lqíes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo j 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 
L a correspondencia sólo se admite en la | 
Admini s trac ión de Correos. 
ICL V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C A P I T A N : H A Z A S , 
ta ldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e B o r s a y G é n o v a . 
el 30 de Mayo, á las doce del d ía llevando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pacajeros, á los que «e 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
da/i, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
L o s billetes del pasaje só lo serán expe-
didos hasta ¡a v í s p e r a del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas , s in cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 28, y la carga á bordo has-
ta el d ía 29. 
L a correspondencia só lo se recibe en !a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L . V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán O Y A R B I D E 
s a l d r á para 
Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao 
el 31 de Mayo, á las cuatro de la tarde, lle-
vando al correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasaj aros y carga, general, Incáu-
BO tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partlJaa 
flete corrido y con conocimiento ¿ i r e c t o 
para Vieo. Gijón. Bilbao y P a ^ j e s . 
L o s billetes del pacaje sólo s erán expe-
didos hasta las doce del d ía de salida. 
L a s p^lizaa de carga se firmaran por ed 
Consignatario antes de cerrajas, sin c a -
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día. 
L a correspondencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
I/lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Regiamen-
:o de pasajeros y del orden y r é g i m e n in-
terior de los vapores de esta. Compañía , si 
cual dice vs?.: 
"I/os pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su norrabre 
y el puesto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor clajldad." 
Fundáj ióoso en esta dlsppsloiOr! la Com-
pañía no admi trá bu í to alg^jr..» de equipa]* 
que no lave ciarexuente estampado su nom-
bre y a.Kellid;> de =ui d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destina 
Bl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la v í spera y día de sal ida hasta laa 
diez de xa mañana . 
Todos los bultos de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual con.stará eil 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no ^erán rocl-
bldos ü bordo los buttoa en los cuale* faJ-
tare esa etiaueta. 
Para cunn^ir eS R. D. dei Gobierno d* 
España, fecha 22 de Agosto Cltlmo. no se 
admitrá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasaien> en el momento de 
sacar su billete en la casa ConslKT-.ntarla. 
Para Informes « i n e t r o e & su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
C 1238 78-1 Ab. 
CONIPAGNIE GENERALE TRAN8ATIANTI0ÜE 
W A R D 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A i L S, S. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Pr imera Clase , de $35-00 á 
$45-00. 
N O T A . — K s í a 0 » m p a n i a tiene una pOltza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das les dem&s, bajo la CUAI pueden asegu-
rarse todos los efectos que se ernbarqueo 
en sus vapores. 
Serv i c io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en P r i m e r a : á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para E u r o p a por to-
das las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
"DIRIGIRSE A L A G E N T E D E P A S A J E S 
P R A D O 118, T E L E F O N O A-6154. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S N M S . 24 y 26. 
C 140S l56"7 Ab-
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S 
LA NAVARRE 
S a l d r á el d ía 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y S i . N a z a i r e 
ESPAGNE 
Sa ldrá el d ía 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
S a l d r á el d ía 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
ESPAGNE 
Sa ldrá el d ía 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
LA NAVARRE 
S a l d r á el d ía 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y paaajeros para loa 
mencionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1*. clase desde 
E n 2'. clase " 
En 3 \ Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro A m . 
126-00 " 
86-00 " * 
SS-QO " m 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios conrencionales en camarotes ú* 
lujo. 
Loa equipajes se rec ib irán gratis en lá 
Machina solamente la v í s p e r a de cada sac 
lida. 
D e m á s pormenores, dirigirse á sa coa» 
signatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S 90, T E L E F O N O A-147C 
H A B A N A 
C 1685 My. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A 1 1 
C A P I T A N O R T U B E 
s a l d r á de este p u e r t o los m i é r c o l e s , £ 
las c u a t r o de l a tarde , p a r a 
S a g u a y C a i b a r i ó n 
A R M A D O R E S 
Hermanos Zulueta y Gamiz, Cuba No. 20 
C 1195 A. 1 
C O M P A l l A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r s a l d r á d « ort* 
puerto , h a s t a n u e v o av i so , los d í a * 
4, 14 y 24 de c a d a m e s p a r a 
Ing-enio " G e r a r d o , " R í o B l a n c o » 
B e r r a o o s , R i o d e l M e d i o , D i m a s , A r r o -
yos , O c e a n B e a c h y L a F é . 
P a r a i n f o r m e s el P r e s i d e n t e de 1* 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R e v i l l a g i g e d o 8 y 10. 
C 1681 My. 1 


























estadísticas el primer puesto. Po-
os son tambiéu los crímenes de Ru-
y de las pequeñas repúblicas de | 
¿ica Central, Costa Rica, Hondu-: 
Bolivia, Colombia y Nicaragua. 
Ljjn los países más españoles, como j 
ijico, Ecuador. Paraguay y Uruguay,' 
crímenes pasionales son tan nume- | 
,8 como los asesinatos políticos. En 
•atados Unidos, la nación civiliza- | 
donde más se mata, la estadística da i 
palma á las riñas, pendencias de bo- i 
ĉhos. pendencias políticas y penden- ¡ 
j-g por odios de razas. Por un quita- j 
allá esas pajas, los parroquianos I 
las tabernas echan mano del "pis-
l-pocket." 
Pero al lado de estos asesinatos se 
legistran en todos los países crímenes 
ê no tienen móvil ni excusa, como 
Lunos que nos revelan las estadísti-
^ de 1910. 
' En Cristiama, una joven y su man-
L que hacían el viaje de novios fue-
E¿ muertos á tiros de revólver por un 
l^bre que los seguía, y que sólo invo-
& esta excusa: "Parecían demasiado 
felices"- j ' 
En Florida, un plantador mato a su 
mujer negra, porque se había burlado 
¿e "il "hacía quince días." En Lon-
¿yes. un hombre mató á su hermano 
para quitarle cuarenta céntimos. Otro 
¡ndíviduo fué asesinado por exponer 
m.ana tal>erna su opinión favorable á 
los armenios en su eterna cuestión con 
turcos. En Berlín mató un hom-
bre á una muchacha por haberse reído 
¿e él. Se sintió humillado por el ridi-
culo y no le espantó la idea de verse 
en presidio. 
En Tréveris. un individuo que no te-
nía con qué pagar la cerveza consumi-
Maen la taberna, encontró más sencilo 
¡para saldar la deuda, matar al amo del 
{gtablecimiento y á uno de los bebedo* 
res que quiso estorbarle la huida. 
En los Estados Unidos, está en "ba-
Sa la criminalidad. E l año 1895 se co-
ketieron 10.500 crímenes con una po-
Eación de 69.043.000 y en 1910 sólo se 
registraron 8.1)75. aunque la población 
había llegado en esta época á los 
91.972.266 habitantes. 
menterio. donde descansan los restos 
de las victimas, depositando el pueblo 
y familiares sobre sus tumbas coronas 
y flores. 
Esta noche en la iglesia metodista 
se llevará á cabo una gran velada. 
Los establecimientos de todas cla-
ses han permanecido cerrados todo ei 
día. 
Las banderas en todos los edificios 
y oficinas públicas e&tá á media asta. 
En el teatro Central se exhiben vis-




ÍELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
PINAR DEL RIO. 
Triste aniversario 
18_V—8.30 p. m. 
Con motivo del segundo aniversario 
de la hecatombe del cuartel de esta 
ciudad, que tantas vidas costó, se han 
celebrado distintos actos piadosos, co-
[menzando por honras fúnebres en la 
iglesia catedral á las que asistieron nu-
merosas familia-s y el pueblo, pronun-
ciando una brillante oración el obispo 
Monseñor Manuel Ruiz. 
La sociedad "Patria" organizó una 
peregrinación muy concurrida al ce-
SAOUA LA GRANDE. 
Detenciones 
18—V—S p. m. 
Fuerzas de la Guardia Rural á las 
órdenes del capitán Betancourt detu-
vieron á Juan Ochoa, Vicepresidente 
del Partido Independiente de color y 
redactor jefe del periódico ''Reivin-
dicación. '' 
También detuvieron á cuatro indi-
viduos más. todos de color. 
Abelardo Pacheco, presidente del 
partido y director del citado periódi-
co, desapareció de aquí. 
Los detenidos encuéntranse en el Vi-
vac. 
E l Juzgado actúa. 
Desconozco los motivos de la deten-
ción. 
Reina completa tranquilidad. 
E l Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
HURTO DE UNA SORTIJA 
Del domicilio de doña Elisa Calvo 
Nodarse, vecina de la casa Progreso 
28, altos, ha desaparecido una sortija | 
de oro en forma de número ocho, que ¡ 
lo hacían un brillante y zafiro de gran 
tamaño, rodeando dichas piedras de 
pequeños brillantes. 
Dicha prenda hace poco más de un 
año la compró la señora Calvo en la 
joyería " E l Palais Royal" en la suma 
de mil doscientos pesos oro español. 
La sortija desaparecida acostumbra-
ba la perjudicada guardarla junta-
mente con otras prendas en un pa-
ñuelo, el cual ponía detrás ae la cabe-
cera de su cama. 
Por sospechas de que pudieran te-
ner participación en este hecho fueron 
detenidos los blancos Encarnación 
Cobiella González y Manuel Baqueto, 
pero el Juez de guardia liceneiado se-
ñor Castro, los dejó en libertad por 
no "ericontrar méritos para su deten-
ción. 
E N UNA SIERRA 
E l menor blanco Francisco Alva-
rez, de 15 años, vecino de Infanta nú-
mero 5. al estar trabajando ayer tar-
de en la sierra de madera propiedad Ja 
Avelino González, situada en la calza-
da de Vives, fué alcanzado por una ta-
bla, lesionándolo. 
A dicho menor lo asistió el doctor 
Cabrera, quien certificó que presenta-
ba una contusión de segundo grado 
con desgarradura de la piel en el cos-
tado derecho, acompañada esta lesión 
de fenómenos de "Schock" de pro-
nóstico grave. 
E l hecho según el lesionado fué ca-
sual. 
ACCIDENTE CASUAL 
E l doctor Reyes, de guardia en el 
hospital de Emergencias, asistió ayer 
tarde al menor Reynaldo Gran, de 12 
años, vecino de San Nicolás 21, de un 
esguince de la articulación del codo 
derecho, de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó dicho menor 
en el patio del colegio al estar jugando 
con otros compañeros, al sufrir casual-
mente una caida. 
LO DE SAN ISIDRO 
E l Juez de instrucción de la sección 
primera en auto dictado ayer, ha pro-
cesado á los individuos de la raza de 
color, Manuel Vicente Rodríguez, por 
lesiones graves; á Antonio Pedroso 
García, por resistencia, y á Gustavo 
Cárdenas Ugarte (a) "Corraguá," 
por atentado. 
Al primero se le exigen 500 pesos 
de fianza, y 200 á cada uno de los 
otros dos, para que puedan gozar de 
libertad provisional. 
Todos ellos ingresaron on la cárcel. 
Empresas Mercaetiles 
Y S O C I E D A D E S 
BANCO T E R R I T O R I A L de Cuba 
C R E D I T FONCIER GUBAIN 
Secretaría 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de acuerdo del Consejo de Admi-
nistración, se cita por la presente 6. los 
señores Accionistas del Banco Territorial 
de Cuba para la Junta General Ordinaria 
que tendri luyar &. las dos de la tard"! d«l 
día 20 de Junio próximo en el domicilio 
del mismo, calle de Agular núms. 81 y 83. 
altos, con el fln de cumplir lo preceptuado 
en el Articulo XXVII de loa Estatutos y 
dar cuenta con el Balance Inventario, de 
las operaciones del Banco, de conformidad 
con los párrafos seg-undo y tercero del Ar-
ticulo XL, de dichos Estatutos. 
Habana, Mayo 18 de 1912. 
C 1830 
Dr. Antonio J. de Araxozn. 
S-13 
¡ A V I S O ! 
A LOS RECEPTORES DE CASGA POR EL VAPOR " H O R N B Y C A S T L E " 
El vapor "HORNBY CASTLE," después de chocar con otro vapor á su 
salida de Londree, el día 18 de Abril, suolr al dique para ser reconocido, 
y salir de nuevo el 26 de Abri!. se espera en este puerto el 16 del actual. 
Habiéndose Iniciado el expediente de avería gruesa, avisamos por es-
te medio á loe señores receptores de la carga que se sirvan firmar el conve-
nio correspondiente á los efectos de la liquidación extrajudicial que se 
practicará en Inglaterra. 
Al firmar el aludido convenio tendrán á bien los señores receptores 
entregar una nota de las mercancías que les trae el vapor "HORNBY 
CASTLE," indicando el valor de las facturas de las mismas, puestas en 
la Habana, es decir: costo, flete, seguro y demás gastos de embarque. 
La cuota contributiva aproximada á la avería gruesa ha sido fijada 
en 3% del valor declarado, el cual abonarán los señores receptores. 
Habana. 9 de Mayo de 1912. 
D U S S A Q 
O F I C I O S N X J M . 18. 
C a . 
T E L E F O N O A-6540. 
C 1770 8t-ll 2d-12 
L I Q U I D A G I O N J E J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seeenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Pelojes de señor-a, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
dt; 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen ©1 doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9 . 
C 1680 My. 1 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados . por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1672 My. 1 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana 
SECRETARIA 
Se convocan lidiadores para las subas-
tas de suministros á, esta Casa para el año 
económico de 1912 & 1913, los cuales ten-
drán efecto en las Oficinas del Estableci-
miento, situadas en San L&zaro esquina & 
Belascoaln; las de Víveres, Carne, Pan, Com-
bustibles, Ferretería y Tenerla el día '¿9 
del corriente, á. las dos do la tarde, y lau 
de Medicinas, Efectos de Escritorio, Zapa-
tería, Vestuario y Leche de Vacas, el día 
29 del actual é. la misma hora. 
Los pliegros de condiciones se encuentran 
de manifiesto en la Secretarla del Estable-
cimiento, todos los días hábiles de 9 & i l 
a. m., y de 1 á 4 p. m. 
Habana, 17 de Mayo de 1912. 
Jorgre Coppln̂ er. 
C 1823 3-18 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos. Joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1664 My. 1 
En la enfermecúMi y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. ííin-
gana como la de LA TROPICAL. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año de 1855. 
OFICINAS EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO NUMERO 34. 
Valor responsable.. $53.538,742.i')0 
Siniestros pagados $ 1.676,391.21 
Sobrante de 1909 que se reparte. . . . . . $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo $ 66,878.65 
Sobrante de 1911 para repartir en 1913 $ 58.402:12 
Importa el Fondo Especial de Reserva $ 285,956.60 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia. 
Habana, 30 de Abril de 1912. 
E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CÜRQUEJO. 
C 1714 My. 1 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
•—— —i • •—• - • - • —... • — — , ., • .̂ — • — i • , - ' :—1 • — —1 • —-
fotografía de Colominas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por ciento de rebaja en los precios.—6 
imperiales, c/e., UN PESO — 6 postales, c/e., UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
gratis la plancha que no agrade. 






GfiSTOK mm «OURT 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm, 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-7001). 
A. Jl. 1S 
CIRÜJAi'.O-.Ot.NTl.STA 
l O l í v ' J o a x u a , I T L . l i o 
Polvo» deutrlilcoa, elixir, cepillos. C«m-
•BlUm de 7 A 5. 








DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
t̂iguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losoa. y actual Jefe de la Clínica de 
tuberculosos del Hospital Numero I'no. 
^ Consultas sobre 
•Uberculosls Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueyes y Sábados, de 3 a 6. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los dem&s días. (J2-00 al mes.) 
_C 1647 My. 1 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
; Jenér*o, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
£«yecc¡6n del 608. Teléfono A-1322. De 12 
• 3. Jesús María número 33. 
^C 163G My. 1 
A N A L I S I S D E O R I N A 
FVXDADA EN 18*7 
«̂boratorlo Hacterloieslco de la CrOnica 
Médico-Qnlrúrelcn de la Habana. 
•* practican anfillain de orina, eiipiitoii, aan-
leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
^ J 7 1 3 My. 1 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
IRECTOR DE LA CASA DE SALID DE 
, L A ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Coaaaltas dlarlaa de 1 fl 3. 
*««ltad nüm. 3ü. Teléfono -̂4480. 
^Li£10 My. 1 
DR. J O S E E. FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
* 1S Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Tyeptnno nfim. 48, bajo*. Teléfono 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
*^lJ644 My. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirujía generales 
Slfllis, venéreo. Ttratamlento especial. 
Consultaa de 1 A 3.—Sol nOm. 50, altos. 
TELEFONO A-3370. 
5449 26-9 My. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de nlfioH, scAoras y Cfrnstfa 
en general. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro núm. S18. Teléfono A-3715. 
C 1638 My. 1 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 106̂ , pró-
ximo á Reinai. de 12 & 2. Teléfono A-T602. 
C 1633 My. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirugía en greneral. 
Consultas < de 12 A 2. 
San LAzaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
Gratis fl los pobres. 
C 1649 My. 1 
DR. RIOARGO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 II 4—Pobres srratls. 
Electricidad Médica, corrientes de aRa 
frecuencia, corrientes BralvAnicas, Farádl-
caa. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3544.—Compostela 101 (boy 188) 
C 1623 My. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
CONCORDIA 33 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesario» para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR. 
]P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e 9 4 - 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivo», de 8 á 3 p. 
Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Coronas de oro " . . . 4-24 
Incrustaciones " . . . 5-30 
Dentaduras " . . . 1272 
DR. CALVEZ GUILLEA'V 
Kspeclallsta en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de U ft 1 y de 4 & 5. 
C 1711 My. 1 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Katfimaso, Inteatlnott, Impotencia, 
neuralKla». 
Vllleffaa nfim. 06. de 2 fl 4. 
DA CONSULTAS POR CORREO. 
5342 26-8 My. 
D R A . P A R D O 
Partoa, Enfermedade» de aeftoraa y nlflon 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono F-2ñ74. 
Linca nümero 24, entre J y K.—Vedado. 
B326 2fi-8 
D R . V . C A S T A W E B O 
Jefe del Laboratorio de la "Covadona;a" 
Practica la reacción de Wassermann, de 6 
á 8 a. m. Línea 24. entre J y K. Vedado. 
Teléfono F-2574. 
5325 26-8 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
medernísimos 
CONSILTAS DE 13 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-13d2. 
C 1628 My. 1 
HILARIO PORTUONDO 
ABOGADO 
Enna núm. L Principal 10 y 11. De 14 5. 
C 1790 16-16 My. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga Dr. francisco J . de Velasco 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Parts y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Indnatrla ntkmero 130 
C 1626 My. 1 
TELEFONO A-7008. 
C 1631 My. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compontela 23, moderno. Teléfono A-4H£( 
C 1645 My. 1 
Dr. Ramón Grau San Martin 
MEDICO-CIRL'JANO 
Connultaa: de - fl 4 p. m. 
Bernaaa mOm. 34. Teléfono A-1S47. 
C 1591 78-4 My. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Ln« núm. 40. Teléfono A-1340. 
C 1634 My. I 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compoatela uOm. 101 
Kntre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAIlsla de orines (completo), es-
puten, sanarre O leehe, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 1641 My. 1 
E U G E N I O M A N A G H 
ABOGADO 
Aguacate Nflm. 61, esqnlna fl Muralla 
Altos del Canndfl Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rlas, ablntestatos y demás Juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 1621 My. 1 
DOCTOR C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especlallats r i Enfermedades de loa Ojos 
y de ios Oídos, 
t 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los OJoa, 
Oídos, Naris y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-4611. 
Consultas: de 11 & 12 y de * á 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Fî lay: 
17 y J. Vedado. Teléofon F-lir& 
C 1639 My. 1 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas. Piel y Venéreo-aifllítlcas. 
Consultas de 13 & 2. Días festivos d« 12 & 1. 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-541S. 
C 1646 My. 1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do loa 
niño*. roCdicaa y quirúrgicas. 
Consultas da 12 á 2. 
Acular núiu. 108̂ . Teléfono A-S094. 
C 1642 My. 1 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE ?ri<«OS 
Consrltas de 12 4 3.—Chacón 81, esquina 
á Aguacate. Teléfono 310. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B . Plasencia 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 4 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 1650 My. 1 
M. A. GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Agular 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 1620 My. 1 
Laboratorio del Dr. I. Plasencia 
AMARGURA N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-3150 
C 1565 26-1 My. 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultaa y operaciones de 9 á 11 y de 1 i S 
Prado número 105 
C 1635 My. 1 
A N T O N I O J. DE A R A Z O Z A B R U Z O W Y P I C H A R D O 
ft«í'ia 95, aloti <a. 
ABOíiADO Tcifcíouo c>.r, 
F. 9 
ABOGADOS 
Habana nüm. 104, bajos, entre Obrapla 
Lamparilla TeKíono A-27S0. 
4016 7S-10 Ab. 
S.CÁNGIO B E L L O YARANGO doctor h. a l v a r e z í í u i z 
DR. M. MARTINEZ A V A L O S 
MEDICO-CIRU J AK O 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
Monte 82 (106 nuevo.) Teléfono A—1934. 
6186 26-5 My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital NOmero Uno. 
Bapedallsta del Dispensarlo " Tu moyo. " 
Virtudes lSS.̂ -Teléfono A-S170. 
Cirujía—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1632 My. 1 
GONZALO G. PUMA RIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado nftiu. 123, prluclpul, derccbi 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 1447 26-15 Ab. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTAUIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Crestes Ferrara 
ABOGADO.S 
CUBA NUM. SO. TELEFONO r.l 53. 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 1625 My. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con sü profesión, y adem&a de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1009. 
G í E. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Entermedadea del EstCmaso é Intcsttnaa 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio do París, y. por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lamparilla nOm. 74. altos. 
Teléfono 374. Automático A-8581 
C 1627 My. 1 • 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase'.) 
Cristina 3S. Teléfono A-289 
C 1643 My. 1 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
Consultas de 1 A 4. 
C 1504 22-26 Ab. 
S A N A T O R I O 
CLINICA ESPECIAL PARA ENFERMEDA-
DES DE LOS OROANOS DIGESTIVO» 
• v Y -NERVIOSAS. 
GRANDIOSO PARQUE. COCINA ESPECIAIi 
MECANOTERAPIA E HIDROTERAPIA 
DOCTOR MORALES 
-AXTANDER. 






Eofenaedades de la Garganta, Naris y Oidoa 
Consultaa de 1 á S. Consulado 114. 
C 1653 My. 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
C 1629 Hy. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especialista del Centre Aatnriano 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado núm. 10. Teléfono A-2400 
C 1648 j^y j 
POLICLINICA DENTAL 
A L B E R T O J . DIAZ 
Consulta* gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor $ i-QO 
Limpieza 1-00 
Empastes 1-00 
Un diente de espiga 3.50 
Orificaciones desde 3-00 
Coronas de oro 22 kilates . . . 3-90 
Puentes de oro, por pieza 3-90 
Reina 15.—Teléfono A-SSOS. 
C 1566 26-1 My. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital Nú-
mero l"no.—Consultas: de 1 d 3. 
Asnisead nfim. S4. Teléfono A-4544. 
C 1652 My. 1 
DR. JUAN P A B L O GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3 
C 1630 My. 1 
D R . A L B E R T O R E G S O 
Practica cxclu.si%-n,niente la reacción da 
Wassermann (diagnóstico de la 'sífilis.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se presenta-
rán en ayunas de 6 á 8 a. m. 
Carlos IT! nüm. 189, bajos Telefono V-2SB9 
C 1622 My. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Pacnltad de Parta 
Especialista en enfermodades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores docfores Haycm y Wln-
ter. de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultaa de 1 ft 3. Prado 7«. balo*. 
C 1654 | ¿ P 
1 2 r í A H I O X/& L A MARMA—^i ic ión de la mañana.—^fayo 19 de 1912. 
C A R N E T - S A L O N 
Sobre nuestra Biblioteca. 
Son varias las cartas de amigos distin-
guidos y estudiosos que, en la pasada se-
mana, hemos recibido, preguntándonos B! 
ella es ó no pública. 
Preferentemente, con gusto, vamos á 
contestarles por este medio, de manera 
afirmativa. 
Y es más; vamos á aprovecha- también 
esta oportunidad para, en nombre dol DIA-
RIO, por encargo expreso, ofrecerla á las 
Sociedades habaneras (que, dicho sea de 
paso, ninguna parece haberse tomado in-
terés por crearla) y muy especialmente á 
nuestra juventud que lee, lucha y estudia. 
A esa juventud, que no mira la canti-
dad del sacrificio que tiene que realizar 
cuando él redunda en beneficio de su me-
joramiento intelectual. 
. A esa juventud, que no mira el largo 
de la jornada que va á emprendar, por 
robustecer con nuevas y productivas sa-
vias su inteligencia, sino que solo se'fija 
en hacerla en el más breve plazo; á esa, 
ofrécele, por medio de su Biblioteca el 
DIARIO, su cooperación aficaz. 
En ella, que está abierta durante el día, 
desde las ocho hasta las doce, y desde Ja 
una hasta las seis, encontrarán nuestras 
sociedades y sus progresistas componen-
tes, magníficas obras, antiguas y moder-
nas, pero todas amenas é instructivas, de 
todos los autores clásicos de renombre. 
Allí están de los modernos, las produc-
ciones completas de Harzenbusch, López 
de Ayala, Pérez Galdós, Pereda, Valle In-
clán. Palacio Valdés, Alarcón, Gómez Ca-
rrillo, Martínez Sierra y otros muchos. 
Pero entiéndase bien, cuando decimos 
nuestra juventud, no omitimos á nuestras 
bellísimas y también estudiosas damitas, 
amantes de la literatura, á esas enamora-
das de lo bello, de lo bueno, de lo ideal. 
Para ellas también hay obras innumera-
bles y provechosas, como las de la Pardo 
Bazán, la Baronesa de Orchamps, la Con-
desa de Tramar, Fernán Caballero y de 
innumerables poetas contemporáneos. 
Además de haber numerosas revistas de 
actualidad, si deseara el lector algunas 
obras de autores que por estar todavía -en 
organización, no las hubiera en ella, en, su 
obsequio inmediatamente se pedirían 4 las 
librerías de esta capital 6 del extranjero, 
caso que en estas primeras no las hu-
biera. 
Por cuanto hemos dicho, saben, pues, 
las Sociedades nuestras y su estudftBa ju-
ventud, que el DIARIO tiene á su dispo-
sición su Biblioteca. 
Bando Punzó. 
L a sociedad que con este título está 
instalada en el veraniego barrio del Veda-
do, ha organizado una serie de elegantes 
y alegres matinées, las que celebrará 
quincenalmente. 
L a primera de estas simpáticas fiestas, 
tendrá efecto esta tarde, y será ameniza-
da por la orquesta del profesor señor Mi-
guel. 
Para ella nos invitan. 
Mañana en "La Unión." 
Tendrá efecto el tradicional baile de 
"Las Flores." 
Será una fiesta muy elegante, pues pa-
ra que así resulte ha trabajado sin cesar 
el Comité de Adornos de dicha sociedad. ( 
A esa fiesta asistiremos. 
Minerva. 
No la importante revista que lleva este 
nombre, sino la progresista sociedad cien-
fueguera, por medio de su Secretario, el 
distinguido caballero señor Emilio Palma, 
nos ha Invitado para la fiesta que muy 
en brece celebrará, y cuya invitación en 
eJegante cartulina, á la letra dice: 
Minerva.—Sociedad de Instrucción y-Re-
creo, Artística y Literaria.—Sección de/Re-
creo y Adorno. 
Clenfuegos, Io. de Mayo de 1912. 
Sr. Agustín Bruno Recio, 
Cronista del DIARIO D E - L A MARINA. 
Debidamente autorizada esta. Sección por 
la Junta Directiva, llevará á efecto un 
espléndido Baile de Sala el Domingo 26 
del actual, en homenaje á S. M. Flora I, 
Reina de la Elegancia y Simpatía, y sus 
Damas de Honor, para el cual tengo es-
pecial gusto de invitar á usted y á su dis-
tinguida familia. 
Con el testimonio de mii más/distinguida 
consideración, quedo de usted respetuosa-
mente, 
EmUIo Palma, 
Secretario P. S. 
NOTAS,—Es indispensable el requisito 
de la invitación.—A las nueve dará co-
mienzo el acta 
Otra invitación hemos recibido. 
E s ésta, para la boda de una distinguida 
y muy conocida pareja, que unirá sus dea-
tinos para siempre ant© el Altar Mayor 
de la Parroquia del Santo Angel. 
¿Sus nombres? 
Conchita Argudín y Lomblllo y Federico 
Matienao y Valdés. 
Esta boda, que será muy elegante, ten-
drá efecto el jueves 23 del presente, á 
las nueve de la noche. 
Asistiremos. 
E n el Club. 
Habrá baile la noche del próximo 3 de 
Junio, 
Para él, que será amenizado por la or 
questa del profesor señor Pablo Valen-
zuela, nos ha invitado la directiva de di-
cho Club. 
Genarito Laza y García. 
No todo puede ser alegría. 
Al pie de alegres notas va una triste, 
á la que de veras nos asociamos. 
Esta la produce la rápida y fatal desa-
parición eterna de este graciosísimo niño, 
único fruto, el solo encanto del hogar de 
nuestros distinguidos é inconsolables ami-
gos Cecilia García y Genaro Laza, á quien 
la muerte reciente de su hijo, sume en 
el mayor dolor. 
Lo repetimos: á ese intenso dolor, que 
solo saben pesarlo los padres, unimos el 
nuestro. 
Enfermas. 
Desde hace días se encuentran dos per-
sonas tan distinguidas como estimadas en 
nuestra sociedad habanera. 
Son ellas, la elegante y virtuosa dama 
señora Rosario Castellanos de León y 3a 
simpática señorita Josefina C. Costa. 
Para ambas deseamos su más rápido y 
total restablecimiento. 
Dulce María Edreira y Carlos Rincón 
Tamayo. 
Esta distinguida y muy estimada parej», 
de que nos ocupamos en la pasada seta*-
na, con motivo de su regreso de Orlente 
al seno de esta sociedad, donde tanto se 
les quiere y distingue, ha fijado, definiti-
vamente, su residencia en esta capital, en 
la calle de Villegas núm. 6, morada de la 
señora Angela Rodríguez, Vda. de Edreira. 
Por ua olvido, que con gusto sybsana-
mos, no dijimos que á este feliz matrimo-
nio acompañan las simpáticas y delicadas 
hermanitas del señor Rincón: Felicia y 
¡ Antonia. 
De amor. 
En días pasados dimos la nota de ha-
berse concertado un compromiso amoroso 
entre dos jóvenes muy conocidos, cuyas 
iniciales eran A. A. y M. P. 
No sabemos si esta sola incógnita dió 
motivo á que se enteraran sus papás , y 
llamándolos "á contar," hiciera que ese 
compromiso se formalizara. 
E s el caso, que hoy podemos decir que 
ha sido pedida la mano de esa angelical 
señorita, que se llama Antipa Arrastía, por 
el distinguido joven señor Martín Costa, 
Mucho nos alegramos de esta nueva, y 
mucho más si nosotros somos los culpa-
bles, pues de seguro nos estarán agra-
decidos. 
Tanto nos ha agradado esto, que esta-
mos tentados de repetirlo con una señori-
t a . . . de. . . l a . . . calle de. . . Villegas. 
¿Lo diremos.. . ? 
El la nos dirá. 
Bemardino Güen. 
Mañana son los días de este cariñono 
y muy distinguido amigo y compañero 
nuestro. 
Con esta nota, llegue hasta él en un 
abrazo, nuestra felicitación sincera. 
Agustín BRUNO. 
L I B R O S N U E V O S 
Recibidos en la librería "La Moderna 
Poesía" de José López Rodríguez.—Obispo 
135—Habana. 
Monlau.—Diccionario Etimológico de la 
Lengua Castellana (1 tomo pasta): $7-50. 
Eduardo Benot.—Diccionario de Aso-
nantes y Consonantes (1 tomo pasta) :$4-00 
Vélez de Aragón.—Diccionario General 
de la Lengua Castellana, con la nueva 
ortografía adoptada oficialmente por la 
Real Academia Española (1 tomo pasta) 
$2-50. 
Bustamante y Ríos.—Primer Diccionario 
Ilustrado de la Lengua Española (2 tomos 
en pasta): $9-50. 
Diccionario Salvat.—Enciclopéd co Po-
pular Ilustrado (Inventario del saber hu-
mano.—9 tomos en tela): $30-00. 
Velázquez de la Cadena.—Diccionario 
Inglés-Español y Español-Inglés, con la 
pronunciación figurada (2 tomos en tela): 
$7-00. 
López Bensley.—Diccionario Inglés-Es-
pañol y Español-Inglés, con la pronuncia-
ción figurada (un tomo): $4-00. 
Elias Zerolo.—Diccionario de la Lengua 
Castellana extractado del Diccionario En-
c clopédico (un tomo en tela): $4-00. 
Gerona y Bustamante.—Diccionario Es-
pañol-Francés y Francés-Español, basado 
en el Gran Diccionario de Littré (2 tomos 
en tela): $6-00. 
Vicente Salvá.—Diccionario Francés-Es-
pañol y Español-Francés, con la pronun-
ciación figurada (un tomo en tela): $4-50. 
Roque Barcia.—ÍMccionario General Eti-
mológico de la Lengua Española (5 tomos 
en tela): $25-00. 
Vicente Salvá.—Dice onario Latino Es-
pañol (un tomo en tela): $2-00. 
Valbuena. —Diccionario Español-Latino, 
(un tomo en te-la): $2-00. 
Real Academia Española.—Diccionario 
de la Lengua Española, última edición (un 
tomo en pasta): $6-50. 
Angel Muro.—Diccionario General de Co-
cina ilustrado con cromos de lujo (2 to-
mos grandes en tela): $2-50. 
Mellado, Don Francisco.—Enciclopedia 
Tecnológ ca, 'nir'M'v^rin de Artes y Ma-
facturas de Agricultura, Minas, e-tc, 
etc., (4 tomos en pasta): $15-00. 
Eduardo Echegaray.—Diccionario Gene-
ral Etimológico de la Lengua Española (5 
tomos en pasta): $10-50. 
Esteban Collaates.—Diccionario de Agri-
cultura Práctica y Economía Rural (6 to-
mos en pasta): $24-00. 
Novísimo Diccionario de la Lengua Cas-
tellana por una Sociedad de Escritores, 
bajo lá Dirección de don Carlos de Ocroa, 
con un suplemento que contiene el Diccio-
nario de Sinónimos por M. de Olivé y el 
Dtcctonarto de la Rima por Juan Landa, 
(un tomo grande en tela): $5-50. 
Novísimo Diccionario Enciclopédico de 
la Lengua Castellana, por el Dr. Delfín 
Donadín y Bignau, (5 tomos en tela): $30. 
Novísimo Diccionario Universal de Agri-
cultura, edición Hispano-Americana, obra 
escrita por J . T. Muller (3 tomos en pas-
ta): $15-00. 
Diccionario Industrial, Artes y Oficios 
de Europa y América, que comprende to-
dos los ramos de Albaflilería, Cerrajería, 
Carpintería, Ferretería, Pintura, Peefume-
ría. Agrimensura, Alumbrado y Telegra-
fía, etc., etc., por C. Camps y Arraet (7 
tomos en pasta): $25-00. 
Diccionario Militar Etimológico y Tec-
nológico con dos vocabularios francés y 
alemán, por don José Almirante (un to-
mo en tela): $7-00. 
Diccionario Militar con un vocabulario 
francés, español y alemán (un tomo en 
piel): $1-50. 
Campano Ilustrado.—Diccionario Caste-
llano Enciclopédico. Novísima edición que 
contiene todas las voces del último de la 
Real Academia Española. Nueva edición 
de 1912 (un tomo en tela): $1-00. 
Nuevo Diccionario Enciclopédico Ilustra-
do de la Lengua Castellana, por Miguel de 
Toro y Gómea, con la colaboración para 
el Diccionario Biográfico, Geográfico é His-
tórico de Mariano Roso de Luna, quinta 
edición de 1912 (un tomo en tela): $1-00. 
Diccionario Manuel Enciclopédico de la 
Lengua Española, edición ilustrada con 
numerosos grabados y mapas geográficos, 
retratos de hombres célebres y láminas 
enciclopédicas, todo nuevo y original, pu-
blicado por Saturnino Calleja (un tomo en 
telk): $1-00. 
Nuevo Diccionario de la Lengua Caste-
llana, décima séptima edición; contiene 
además un Diccionario de las voces y lo-
cuciones latinas y extranjeras, por Roque 
Barcia (un tomo en tela): $0-80. 
Rivera.—Diccionario Español-Inglés In-
glés-Español, con la pronunciación figura-
da (2 tomos en tela): $2-50. 
D. Gildo.—Diccionario Francés-Español 
y Español-Francés, con la pronunciación 
figurada (2 tomos en tela): $2-50. 
Angel!.—Nuevo Diccionario Italiano-Es-
pañol y Español-Italiano, con la pronun-
ciación figurada (un tomo en tela): $1-50. 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D . 
U n a n i m i d a d d o P a r e c e r e s d e H o m -
b r e s y M u i e r e s . 
Muchas mujeres lloran y se afilien y rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz íueron 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
no pocos hombrease vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través de la ténue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buen» 
nueva para las v íc t imas de ambos sexos saber 
que el Herpicjde Newbro se ha colocado en el 
mercado. E s el nuevo germicida y ant i sépt ico 
que obra destroyoado el f ermen 6 microbio, 
2ge os la causa subyacente de la destrucción el cabello. E l Herpicide es una nreva prepa-
ración hecha según una nueva fórmula bssadK 
en nn nuevo principio. Cualquiera que la haya 
pronado declarará en su favor. Probadla y oc 
convencereis. Cura la comezón del cuero oa-
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrá.—Manuel John-
sf?n, OM?po 53 v 55.-^Afientes especiales. 
LAS CRIATURAS 
deLerian estar medianamente gor» 
das y criar grasa á medida quo la 
consumen; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad do 18 ó 20 afio?, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
Su éxito, es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben cu vida y salud. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
hígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de nifios pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. " E l Señor 
Ledo. Miguel A. Ortiz, de Ha-
bana, dice: Un deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles oue he usado 
con un éxito maravilloso su Pre-
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían cufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud.'' Eficaz 
desde la primera dósis. Xadia 
aufre un desengaflo con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
COMPRO Y V E N D O CASAS, DOY DINE-
ro en hipoteca para cualquier barrio de la 
Habana y me hago carg-o do toda clase de 
asuntos Judiciales. Informes: Clenfuegos 
núm. 60, antiguo, de 8 & 11, hora fija. 
5514 26-11 My. 
i 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
A L Q U I L E R E S 
P A L A C I O D E A L O A ^ I A 
Este es ol edificio mejor de la ciudad pa-
ra poder soportar los rigores con que nos 
amenaza el verano que se avecina. Tene-
mos habitaciones con y sin muebles y tojo 
el servicio necesario. Pronto no quedará 
ninguna disponible. Ofrecemos un buen lo-
cal para vidriera de billetes y cigarros. 
Amistad 146, frente a l parque de Colón. 
Céntrico y cómodo. (5855 4-19 
SE3 A I ^ U I L i A l V tres habitaciones corri las 
Independientes, con balcón á. la calle, á 
matrimonio sin n iños ; tienen bafto é inodo-
ro. Empedrado núm. 3. 
5858 4-19 
ICN SS PESOS se alquilan los frescos y 
amplios altos de Industria núm. 27, con 4 
habitaciones y demás servicios. Informas 
en Angeles núm. 14, altos. Telf. A-829]. 
6886 4-19 
S E A L Q U I L A un gran local, propio para 
almacén, que tenga mucho movimiento de 
carros, por estar en la calle más ancha 
de la Habana. Zulueta núm. 78. Informan 
en los altos. 6834 8-19 
8 E A L Q U I L A la elegante y fresca casa 
Malecón núm. SOS, casi esquina á Esco-
bar, en diez centenes. 
6830 4-19 
E N 20 CBNTIKVKS, se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Caleada de la Rei-
na núm. 131, esquina á Escobar; tienen 
sala, recibidor, 6|4, comedor y demás ser-
vicios; todo nuevo; informan en la mis-
ma y por Telé fono A-1873. 
5829 8-19 
9B A L Q U I L A espléndido local, propio pa-
ra tren d« coches, funeraria, lavado al va-
por, talleres, a lmacén é industrias, en Za-
pata 22. Informarán Calzada del Cerro 563, 
antiguo .bajos. 5868 10-19 
M A N R I Q U E NUM. entre Es tre l la y 
Maloja. con dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, servicios sanitarios, mosaicos, 
etc., en ocho centenes. Su dueflo: Aulet, L i -
nea núm. 1, Crucero, Vedado. 
6850 4"19 
A M A R G I R A 70 
se alquilan los altos; sala, comedor, tres 
habitaciones. L a llave en los bajos. Infor-
ma el seftor Calahorra, en Tacón 2, altos, 
de 2 4 4. Te lé fono A-3249. 
5848 8-19 
A M A R G U R A 81, esquina á Habana, dos 
habitaciones muy frescas con vista á a 
calle. Propias para oficinas ó bufetes. 
6846 6-19 
ANIMAS 141. Se alquilan los bajos de 
esta casa. Son modernos, ventilados y con 
buen vecindario. L a llave é Información al 
lado (carpinter ía . ) 5860 4-19 
S E A L Q U I L A en $45. la moderna y bonita 
casa Correa 15, en J e s ú s del Monte, toda 
de azotea y pisos de mosaico. Tiene jardín 
al frente, portal, sala, saleta, 414 capaces, 
patio, traspatio, comedor, cocina, bafto, etc. 
L a llave al lado, en el núm. 17, y su due-
ño en Manrique núm. 128, antiguo. 
5809 • 8-18 
T E N I E N T E R E V >'l"M. 92. mocerno, ?—f-n-
te al D I A R I O D E L A MARINA. Se alquila 
el segundo piso en once centenes. Infor-
man en los bajos. 5794 4-18 
S E A L Q U I L A la casa calle de Manrique 
núm. 1 >, antiguo, á dos cuadras de los 
tranvías ; l a llave en los altos, y para más 
Informes, en Ccnsotodo núm. 12, altos, de 
12 á 4. 6*79» i -U 
BM T R E S CFíNXENES se alquilan los a l -
tos do Zequeira núm. 10, á una cuadra de 
Monte, con sala, dos cuartos, cocina y du-
cha. Tienen pisos de mosaico. L a llave 
en los bajos del núm. 8. 
6796 4-18 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de Aguila núm. 110; tienen sala, come-
dor, tres cuartos y d e m á s servicios; In-
forman en Obispo núm. 121. 
5800 g-lS 
V E D A D O . Se alquila amneblada, por 4 
meses, la fresca casa, con gran arboleda, ca-
lle 2 núm. 17, esquina á 15. Informes en la 
misma ó en Agular núm. 92, de 2 ^ á 4V4, 
bufete de Sorzano Jorrín, 
5819 s-ig 
S E A L Q U I L A X , con balcón al Parque, pn 
una casa de familia respetable, en el punto 
más céntrico, fresco é h ig iénico , e sp léndi -
das y bonitas habitaciones, con 6 sin mue-
bles. Hay un afamado cocinero para loá 
que deseen comer en la casa; precios m ó -
dicos. Amistad núm. 154, altos. 
5730 4-16 
S E A L Q U I L A N , para familia de gusto, ioj 
elegantes altos de Consulado núm. 49, con 
sala, antesala, comedor, ga ler ías , 6 habita-
ciones con lavabos, espléndido bafto moder-
no y buen servicio para criados. Informa-
rán en Consulado núm. 80, bajos. 
5818 8-18 
V E D A D O . Calle 17 y 4, esquina de brisa. 
Hermosa casa de planta baja, moderna, con 
jardín y servicio completo. Informes: F . 
Andreu, Paseo núm. 22. esquina á 13, de 
12 á 1 del día, 5732 8-1G 
8 E A L Q U I L A N en muy módicos precios, 
los altos y bajos de la fresca y amplia ca-
sa de P e ñ a Pobre núm. 20. á dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado. Y a 
pasó el alcantarillado. 5683 8-15 
C A R D E N A S NUM. 58. Se alquilan los 
amplios y frescos altos de la farmacia San-
ta Ana, Cárdenas y Gloria. Informan en 
Obispo núm. 104. 5815 4-18 
S E A L Q U I L A en 9 centenes, la casa Acos-
ta núm. 111, bajos, con sala, saleta, z a g u á n 
y cuatro cuartos; la llave en la bodega de 
la esquina; informan en Obrapía núm. 7. 
5812 16-18 My. 
S E S E S E A 
TOMAR E N A L Q U I L E R . UNA B U E N A C A -
SA. P A R A UNA F A M I L I A SIN NISOS NT 
E N F E R M O S . Y Q U E E S T E S I T U A D A E N 
L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE D E 
L A P R O X I M I D A D D E L A I G L E S I A A* E S -
T R A D A P A L M A . I N F O R M E S E N S A L U D 
NUM. 2. A L T O S . 5771 10-17 
SfUH hotel mím 
JüvTtMtrta 180, eaqtilna k Barceloua. Coa 
eVen habitaclonea, cada una con su bailo 
á» agua callente, lu«, t?mbr«« y «lera^or 
ei^ctrlco. Precios sin corrida, desde vtr. pe-
no por feraona, y coa comiJa deíút» üns 
pesos. P a r * faunllla y por meses, pi-eclo* 
eonvenrlonalei. Te lé fono A-2991 
C ir.79 My. 1 
V E D A D O . Se alquila la casa núm. 16. 
calle I, próx ima A la L inca; tiene sala, co-
medor, tres cuartos, portal, jardín y cuarto 
para criados. L a llave al lado (11 esquina 
á I . ) 5678 15-15 My. 
S E A L Q U I L A N los altos, muy fre 
Be lascoa ín núm. 4C. con ocho grande*"^ 
tos; muy baratos; su dueño , en lo? 
de la esquina á San José . ' 's aiti 
5590 13-14 
S E A L Q U I L A , por algunos in.*set 
so muy fresco y cómodo, amuet-laa 
tilo americano y propio para corta r 
Puede verse, después de las cuatro' 
tarde, en Prado núm. 16, antiguo 
55CC 
de 
H A R I T A U I O X E S grandes, frescas, », 
cléctrk-a, L II • nrn nv>--\ i\. r.iuy cCnt'-0n ^ 
alquilan. Aguila nú.-: v , , asi PSOU^ 
San Rafael. 5550 Iñ-i-J ^M 
m g l V E D A D O . 
De Junio á Noviembre, compleíamj— 
amuebla-da. se alquila una G.splén«j¡2 
casa con sala, comedor, gabioet V 
S E A L Q U I L A un/cuarto á hombre solo, 
en 2 centenes, con luz e léctr ica , piso dé 
mosaico, bafto y cerca de los teatros; casa 
de moralidad; no hay papel. Lampari l la 
núm. 69 B. altos. 5749 4-17 
E X UNA CASA de moralidad, se alquila 
una habi tac ión á hombres solos, en Cres-
po núm. 55, altos, esquina á Virtudes 
5745 4.'.i7 
D E P A R T A M E N T O , compuesto de sala, 3 
cuartos, con lavabo con agua corriente £ 
inodoro, con ventanas á la brisa y á am-
bos lados, se alquila en Empedrado núm. 13 
5743 6-17 
PARA ESTABlECÍMIfNIO 
Se alquila un espléndido local en Belas-
coaín núm. 13, muy propio para cualquier 
clase de comercio. Informan en la ferre-
tería " E l Llavín," Gallano y Neptuno. L a 
llave en la ferreter ía de Be lascoa ín y L a -
gunas. 6748 6-17 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan, altas y bajas, con vista a 
la calle y suelo de mosaicos, en O'Reüly 
núm. 13. 5744 6-17 
S E A L Q U I L A el piso alto de la casa Je-
sús María núm. 110, compuesto de sala, 
saleta, cuatro cuartos y servicio sanitario. 
L a llave en el segundo piso alto, é Infor-
man en J e s ú s María núm. 49, altos. 
5741 8-17 
S E A L Q U I L A N las casas siguientes: V i r -
tudes núm. 119 y Flor ida núm. 14; la llave 
de la primera en la carnicería de la es-
quina de Escobar, y la de la segunda, en 
los bajos, donde informarán. 
5756 8-17 
E N C L B A esquina á O'Rellly, se alquila 
un departamento crande, para oficina. E n 
la misma se venden unas rejas de hierro 
para puertas; informan en el café "Carrio." 
5755 13-17 
L O C A L P A R A 
E S I A B L E C I M I E N I O 
S e c e d e u n o , a m p l i o , e n 
l u g a r c é n t r i c o , c o n a r m a -
t o s t e s y v i d r i e r a s e l e g a n -
t í s i m a s . 
i n f o r m a n e n N E P T U N O 
2 2 , a n t i g u o . 
C 1811 5-17 
8 E A L Q U I L A 
un magníf ico piso alto en la calle de E m -
pedrado núm. 59. Tiene sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor, cuarto de bafto, 
cocina y todo el servicio sanitario. L a casa 
es nueva. Las llaves e s t á n en el principal 
de la misma. P a r a m á s informes: Monse-
rrate núm. 71, altos. Gana 11 eenteaes. 
5751 6-17 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
DAS H A B I T A C I O N E S E N OBISPO N U M E -
RO 75, A L T O S , E N T R E H A B A N A Y COM-
P O S T E L A . 6772 5-17 
S E A L Q U I L A N . Neptuno 131, bajos; San 
Rafael 149, bajos; Marqués González 6 B, 
altos; Línea 101, Vedado. L a s llaves de las 
primeras en las esquinas respectivas, y de 
la ú l t ima en la bodega del frente. 
6769 8-17 
E N N E P T U N O NUM. 153 
se alquilan dos pisos altos, acabados de fa-
bricar, con sala, saleta y tres cuartos y to-
dos los servicios modernos; su dueña en los 
bajos: se alquilan en condic ión . 
5763 8-17 
9B A L Q U I L A la fresca y cómoda casa 
Escobar núm. 57, con frente á dos calles, 
servicio sanitario moderno, un esp léndido 
zaguSn para automóvi l . L a llave en la casa 
contigua, núm. 61, antiguo. Impondrán en 
Lealtad núm. 95, altos, Te lé fono A-1489. 
5757 8-17 
( T R E I L L Y 6 0 ( a n t i c u o ) 
casi esquina á Habana. Se alquila este T.er-
moso piso alto, con entrada independiente, 
suelos de mármol , servicios sanitarios com-
pletos y acabados de reconstruir, pinturas 
al óleo en todas sus puertas, y gabinetes 
ton m.tmparas de cedro y cristales Infor-
mes al lado, en el núm. 48, panadería , á ro-
das horas. 6693 15-16 My. 
E N 11 Y 12 C E N T E N E S en el Malecón, 
núms. 806 y 808, casi esquina á Escoba», 
preciosos altos y dos bajos independientes 
muv frescos. 6690 4-16 
S E A L Q U I L A en cuatro centenes un de-
partamento compuesto de dos ventiladas 
habitaciones, con vista á la calle, comedor, 
cocina y demás servicios, á s e ñ o r a s solas 
6 matrimonio sin niños . P e ñ a Pobre núm. 
11 a. Llave é informes en la misma. 
5727 4-16 
S E A L Q U I L A en lo mfts alto de la Víbo-
ra, Calzada de J e s ú s del Monte, los bajos 
de la casa núm. 556, muy fresca, con sala, 
comedor corrido, cinco cuartos y d e m á s co-
modidades y aseo; la llave en los altos, y 
su dueflo en Galiano núm. 54, antiguo. 
5726 4-16 
S E A L Q U I L A la planfa alta de l a casa 
Monte núm. 177, esquina á San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y lj4 en la azo-
tea; la llave en los bajos, é informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisce Revés 
Guzmán, ^ / - ^ SUS v -v • « - '« 
S E A L Q I ' I L A en Acosta núm. S6. un de-
partamento alto con dos habitaciones y co-
cina, muy fresco y con vista á la calle; se 
puede ver á todas horas y dan razón en 
Jesús María núm. 71, antiguo. 
5718 4-16 
OMOA NUM. Í55, en la parte alta, pisos 
todos finos, pintada t»da. vale 8 centenes: 
se da en 6. L a llave é informes en el n ú -
mero 57. 5711 8-16 
S E SOLíOiTA PARA A L Q U I L A R 
Una casa moderna ó reción restau-
rada, en calle principal, con aala, sa-
lón. comedor, siete ó más habitaciones, 
cuarto para criados y servicio sanita-
rio. Contrata por un año. Diríjanse las 
ofertas por carta á la Lr-gación del 
Uruguay (Malecón y Lealtad) ó há-
blese de 2 á 5 por el teléfono A 8232. 
a . ^ - • '* ' . 6-15 
E N SAN M I G U E L NUM. 120. Sf alq Jila 
una hermosa sala con vista á la calle en pre-
cio módico ; entrada á todas horas; se de-
sean personas de moralidad. 
5638 8-15 
C E I B A 
Se alquila la casa quinta Calzada 145, al 
lado del Paradero, de alto y bajo. Se da 
en proporción. L a llave en ol núm. i4S. 
Informan en Salud núm. 26, altos. 
5733 4-1G 
riE C E D E UNA E S P L E N D I D A COCINA 
y comedor, á un experto cocinero, formal 
y cumplidor; para dar comida en una ca-
sa de familias respetables; bien por SU 
cuenta ó la de la casa. Amistad 154, altos. 
5731 6-16 
cuartos de dormir, baño, agua cájy 
te, departamento do criados, herma-
parque, garage, teléfono, et -.. etc., 
lie Once entre B, líanos v F , doeu 
Domínguez, Telefono 1 -̂1325. ; 
C 1749 1541 J 
£3 A L E O ® 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N TJW 
MODERNOS BAJOS D E SAN LAZARO \n2 
24, CON F R E N T E A L M A L E C O N . PORTifl 
S A L A . S A L E T A . C O M E D O R . CINCO GRifl 
D E S CUARTOS. P A T I O Y D E M A S SERVj 
CIOS. L A L L A V E E I N F O R M E S EN 
A L T O S . 5518 un 8-11 
S E A L Q l ÍLA la be nita y fresca casa 
mentelos núm. 13. do 5fila. saleta y 3 cx a- , grandes, cuarto de baño modelo, á una J 
dra de los parques; buen vecindario; eai 
centenes; la llave y MI dueño , en Con 
núm. 26. 5506 5-11 
E N L A C A L L E 17. entre E y D, Vedado, 
jr en e! mejor punto de la loma ( tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca- j 
sa l , localidad cerca de los baños de mar, . 
se alquilan nuevos deprtamer.tos indepen- ^ 
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comortldacles, baños, ino.io-
ro, etc., asistencia. Incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entro E y D, "Vi-
lla Vidal." Vedado, Habano. 
C 1716 My. 1 
Se alquilan estos preciosos altos, con en-
trada independiente, escalera do mArmol, 
sala, saleta, siete hermosas habitaciones, 
comedor al fondo, cuarto de baño, cuarto 
de crisdos, espléndida cocina, dobles f-er-
vicios sanitarios. Llave é informes en Te-
niente Rev núm. 30. 5665 8-15 
E N CASA H E familia respetable se a l -
quila una habi tac ión á hombre solo, con 
toda asistencia. Gallano núm. 05, aitón. 
5661 5Í-15 
E N L A N E W YOnit, Amistad núm. 61, 
entre San José y San Rafael, se alquilan 
habitaciones, con ó sin muebles, desde un 
centén hasta 5, y se admiten abonados á la 
mesa. Te lé fono número 5621. 
5669 8-15 
A G U A C A T E 5 3 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
I N F O R M A : J . M. L O P E Z OÑA, O ' R E I -
L L T NUM. 102, A L T O S , D E 2% A 4% P. M. 
6620 8-14 
ANCHA DEL NORTE número 184 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
L A L L A V E E N LOS A L T O S . 
I N F O R M A : J . M. L O P E Z OÑA, O ' R E I -
L L Y NUM. 102, A L T O S , D E 2% A 4% P. M. 
5619 8-14 
S E A L Q U I L A N habitaciones muy venti-
ladas, con balcón á San Juan de Dios y 
Agular, luz e léctrica, con servicio 6 sin él; 
las hay para hombres solos y matrimonios; 
se admiten abonados á la mesa; Agular 72, 
altos. 5606 8-14 
E L P R I M E R PISO de la moderna casa 
Compostela y Jesús María, se alquila; os 
propio para familia de gusto; tiene como-
didades y dobles servicios sanitarios; In-
formes en " L a Princesa," bajos de la"mis-
ma casa. 5617 8-14 
VEDADO.—Alqui lo la casa calle B núm. 
1 A, con portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, dos servicios; todo moderno; Infor-
man en la tienda E l Aguila, B núm. 9, 
Vedado. 5582 9-14 
8 E A L Q U I L A el alto de Luz núm. 19, 
compuesto de sala, recibidor, 4|4, comedor, 
hermoso baño, cocina, 2 inodoros y 1|4 en la 
azotea para criado; informan en San Ni-
colás núm. 136, altos. Te lé fono A-2009. 
5602 8-14 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa su cocina y d e m á s servi-
cios. E n la misma Informan. 
5634 8-14 
E N K E I N A NUM. 14, se alquilan hermo-
sas habitaciones, con ó sin muebles; hermo-
sos departamentos con vista á la calle; hay 
desde $10 hasta 5 centenes; se desean per-
sonas de moralidad; en las mismas condi-
ciones, en Reina núm. 49. 
5567 26-14 My. 
S E A L Q U I L A en nueve centenes, la ca-
sa de la calle de San Rafael núm. 107, com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, cocina. Inodoro y ducha; ia 
llave en el núm. 107 A, donde informan. 
5586 8-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro núm. 514; en ia misma in-
forman. 5547 8-12 
S E A L Q U I L A para un mn« rlmonio, el p-
mer piso de la casa Galiano núm. 108, fj^, 
te á Barcelona. 551 T J.JĴ  
D E T R E S P I S O S 
de dos esquinas, acabada ds fabricar 
al fondo de la Estación Terminal di 
los F . C, U. 500 metros cnadradoi 
cubiertos en cada piso. HabitaoioaQ 
en la azotea. Propia para un gran al 
macén, escriterios, fábrica de íabacoj 
&, situada en la calle de Compostela 
núm, 158, junto á los muelles. Infor. 
ma su duoño, licenciado Adolfo Cal» 
lio, en Obispo 21. altos, ó en CampáT 
nario 70, altos. 
5468 15-10 
S O L A R CON DOS C U A R T O S , propio para 
pequofia industria, fundición de cemento, 
depós i to de materiales, etc.. se alquila en 
4 centenes. Infanta núm. 130 M. 
6534 %-12 
V E D A D O 
Calle 9 núm. 9, entre J y K . Se alquilan 
dos casas acabadas de reedificar, compues-
tas de jardín, portal, sala, saleta y tres 
cuartos; todo el servicio sanitario y tres 
cuartos grandes en el sótano, para criados. 
L a llave é Informes en la bodega; su due-
flo: Cuba núm. 68, Prés tamo» y Drsrnentes. 
5.r.»5 10-12 
R E I Ü A 1 3 5 
Se alquila en $200 Cy. esta hermosa 
ca.sa, con dos pisos, dos cuartos de ba-
ños, con agua caliente y fría, baños de 
eriavlos, servicio sanitario, sala, saleta, 
dos oomedores, cocina, nueve cuartos 
de dormir, hermoso patio, galería, etc. 
L a llave en la misma. Informes: Telé-
nos F-1325 ó A-75-Í4. 
C 1750 15-11 My. 
G A L I A N O NUM. 3«, ANTIOUO 
Se alquila el hermoso y bien situado ba-
jo de esta casa. Informes y llaves, en la 
ferreter ía del lado. 5487 8-11 
S E A R R I E N D A 
la finca " L a Gloria." cerca de Güira do Me-
lena de nueve cabal ler ía? de tierra, tres 
pozos, dor.keys, carterías, cujes, casas de 
tabaco y partidario, naranjales, platanal y 
en condiciones para cosechar cerca de un 
mil lón de matas de tabaco. P a r a m á s In-
formes: dirigirse á Linea núm. 93, Vedado. 
«¿3* • - V U 
A í m a i ' O HOTEL S E FR 
GRAN C A S A DE FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 15 
Recomendada por varios Consulados 
importantes casas comerciales. Situada 
el centro de los negocios, al lado del Co 
rrro y ñe la Aduana. Los elóctricos pan 
todas partos pa-nn al lado. No hay horai 
fijas para las comidas y entradas. Serv 
ció esmerado. Precios módicos . 
5479 10-11) 
S E A H ^ E ^ Ü A 
por seis centenes mensuales, media caba' 
Hería de tierra, cruzada por la Zanja Real, 
con terrenos muy abonados por antigua vâ  
quería, con casa de madpra, mangos. Sal 
da por la Calzada de Palatino. Informar! 
en la Quinta Palatino, su duefia. 
5474 15-10 My, 
S E A L Q U I L A 
la cana de altos y bajo- l e a l t a d núm. lilJy 
propia para una corta familia. Informes: 
Monte núm. 15«. 5393 15-9 My. 
H A Y H A B I T A C I O N E S ideales en todni 
sentidos, para matrimonio ti hombres solos, 
decentes, en los altos del gran edificio del 
café de Tacfln, Be lascoa ín esquina ü Stíj 
Miguel. Informa el portero á toda hora. 
5425 16-9 My. 
S E A L Q U I L A N 
los magníf icos bajos do San Lázaro nfta 
101. Informes en Monte núm. 156. 
5394 15-9 My. 
Á G U I L A 5 
Se alquilan los hermosos, frescos y tt> 
modos altos de esta casa, compuestos (H 
sala, recibidor, seis cuartos, comedor y s«P 
vicios sanitarios modernos; habiendo P»' 
sado ya por dicha calle el alcantarillad* 
L a llave en los bajos, é Informan UNICA-
M E N T E en el Bufete de los licenciada 
"SOLA & PESSINO," Amargura núm. i\ 
Te l é fono número A-2736. 
5426 
O F S C E ^ S 8 8 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T BIíí 
V E N T I L A D O PISO P R I N C I P A L Q U E OCÍ1 
PO 5 AÑOS L A COMPAÑIA TRASATOA* 
T I C A F R A N C E S A , F R E N T E A LOS Nüí1 
VOS M U E L L E S D E P A U L A . INFORMAUlj 
E N L O S BAJOS D E L A MISMA CAáA 
5201-5340 15-8 Mv-
SE ALQUILA EN GDANABACOA 
L a suntuosa C A S A D E L A S FIGURA* 
propia para familia de gusto, acabada * 
pintar. Informan en la misma. Su '1up"* 
señora Lu i sa Bohm, calle Máx imo GófflJ 
núm. 62, entrando por la calle Maceo, 
vende también. 5354 21-8 My-
A U T E L 
A L B E A U S E J O U R 
Casa para Familias, calle B a ñ o s n<:iin'' 
Te lé fono F-1280. Para el verano en <'!,ta ^ 
sa expuesta 4 la brisa, se alquilan 
buenas é Inmejorables habitaciones C0"J2 
da asistencia, duchas y baños modern 
Grandes salones de recibo y apartamenl 
para familias. Cocina francesa y esPa i . 
Precios moderados. 5015 26-1 W 
A los viajeros y anibülantes p 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A ^ 
Les recomiendo vayan al hotel y ft^a 
L a Gran Antí l la. Oficios núm. 13, a1"'1'̂ , 
& una cuadra de la Machina y Mue ¿oí 
Luz, y encontrarán habitaciones COJL.3 
elegantes camas, desde $0-50 hasta ""M 
con balcí.n á la calle y ¡ux ^ c t r i c a ; 
mida por día, desde $0-50. Serán scrV Jr 
gratis por los buenos agentes Je esto 
tel, en cuanto necesitan. . 
4946 26-3^A^ 
EN CHACON 8 (altos) en casa de * 
muía respetable, «e alquila una 
ra escritorio. G. 1<J * 
K O T E L CUSA 
Comida y Iiabif .ici6n con el mi5 
grado de economía. 
Aseo, ortlrn y irsomlíúnd (-t/Oó* 
Monte núm. 6'J, frrntc al Parque 
y de frente á la brir^n. No lo o'.viüen 3 
tros abonados del carneo. .w 
445? 20-19 
P A R A V I D R I E R A de (-¡sarros. r 
billetes de lotería, se alquila un bom" 
cal en sitio inmejorable, y se vende 
vidriera-mostrador de 24 varas de la * 
una máquina de cadeneta. InfbrfflM 
Be lascoa ín núm. 3 5, moderno. 
6026 15-83 
S E r . L $ ^ L A ^ 
Un alto acabado de constr ::r. en . 
ITT r-.cy.r.rn A - , , - i - , . :n,.y fresco > ^ 
tilado; tiene seis i-uartos, sala. ?nicc,. ja 
erran v e s t í b u l o y do"jic r irvicio . j y J 
rep-alaiio, en 13 centenes, p u f vale . cstf* 
formarán en el café del bajo en Ia 
de Obrapía número 7, 
4502 - ^ 25-'' 
D I A R I O D E L A M A R I T ^ — E f t i c i O n <3e la mañana.—"Mayo 19 de 1912. l o 
M N O T A B E L D I A 
Dos pistoletes chispas, 
un espadín oficial, 
un Bacacorchos, dos peinei, 
tres bandos, la circular 
de Angulo, unas cuantas ficha» 
de dominó, el masfe.-Ián 
de Freyre, cuarenta cápsulas 
de remigton sin usar, 
unas botas sin las suelas, 
un sillón de General. 
vulgo albarda, diez machetes 
de cortar cañas y pan, 
dos polainas diferentes 
de superior calidad, 
una mecedora antigua, 
un paletó militar 
y paisano que aun resiste 
aguacero torrencial, 
un c a ñ ó n . . . de chimenea, 
una guaracha y dos más 
de autores desconocidos, 
un paraguas sin armar, 
un estante casi armado, 
etcétera, etcétera. Quizá 
habrán comprendido ustedes 
que almas llenas de piedad 
dedican estos objetos... 
¿á un rastro? —A un rastro ¡Que vál 
Los envían muy orondos 
al Museo Nacional. 
C. 
Escue las P í a s del P i lar 
Velada Lír ico-draraáí ico-mus ica l con 
que el Colegio de las Escuelas P í a s do! 
P i lar so l emnizará el día de la P a t r i a : 
Primera parte 
Sinfonía. 
1. —"Justicia del Cielo," drama en dos 
actos y tres cuadros. 
Reparto: 
Berenguer de Lauriga: Alejandro Posa-
da y Recio. 
Conde de Peralta (padre de): Jorge Por-
tocarrero y Villlers. 
Fernando: J . Luis Planas y Guerrero. 
Ubaldo (pastor): Carlos Sánchez La-
guna. 
Astolfo (ermitaño): Horacio González 
Arrieta. 
Enguorreando: Rodolfo Oliva y Sierra. 
Manerio: Roberto Callaban y Borges. 
Guillén: Luis Wolf y Miyares. 
2. —"Ladrones," diálogo en prosa, inter-
pretado por los hermanos Luis y Carmelo 
Milanés y Alvarez. 
Segunda parte 
Sinfonía. 
1. — " E l despertar de Cuba," poesía re-
citada por Oscar Novo y Vidal. 
2. —"A Cuba," poesía recitada por José 
M. Lara y Aréjula. 
3. —"Mi patria," fragmento recitado por 
Alejandro Posada y Recio. 
4. — " E l 20 de Mayo," poesía recitada por 
Conrado Lámar y Santa-Cruz. 
5. —"Mi bandera," poesía recitada por 
Miguel Jorrín y Fabián. 
6. —"Himno Nacional," por un coro de 
alumnos del Colegio. 
NOTA.—Los intermedios serán ameni-
zados con selecciones musicales por el ter-
ceto: P. Juan Bta. Juan (piano), señor 
González (violín) y señor Miró (canto.) 
VIDA R E L I G I O S A 
EN E L PILAR 
L a Iglesia, cada día más hermosa; el 
público, cada día más numeroso. Esta 
divina fiesta de las flores, tan llena de 
ternura y poesía, es una de las que llevan 
á los templos mayor número de fieles, qiú 
zás porque además de su belleza, se dedi-
ca á la Virgen, nuestra madre. 
Lo que son y valen estos actos de las 
Flores, puede verse en el Templo del Pi-
lar, á donde acude á diario el barrio to-
do, y donde algunos días especiales, prin-
cipalmente el domingo, la iglesia resulta 
chica para contener al público que asiste. 
E l domingo anterior resultó así; hoy re-
sultará también. 
E l altar, bellamente engalanado, luce la 
preciosa imagen de la Virgen que regaló 
á esta iglesia la piedad de dos genero-
sas damas. 
E l coro, que es excelente, cuenta con 
muchas y admirables voces, y con lo que 
quizás aun valga más: con una dirección 
seria, constante, entusiasta y peritísima. 
E l gran maestro Pastor se ha encargado 
de esa obra con el celo y con el arte que 
son en él de costumbre. Y un día canta la 
señorita Pradina Canales el Ave María 
de Millard; otro, la señorita Aurelia lu-
cera, la de Mercadante; otro, la señorita 
María Teresa Peón, la de Gounod; hoy, 
la señorita Carmen Melchor la del mismo 
laureado Maestro Pastor; mañana, la se-
ñorita Conchita Fernández de Castro, la 
de Faure . . . 
T con eso, y con la unción de que la 
concurrencia da muestra, y con la alta 
doctrina de las pláticas, y con la delica-
deza y bondad del acto todo, no es de 
extrañar resulten tan hermosas las fies-
tas de las Flores del Pilar. 
S O C I E i O E r E S P Á l i l S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN LA "BENEFICA" 
Ingresaron: Manuel Regó Díaz, César 
Ramón C. Catá, Antonio Macelra Pereira, 
Francisco Jesús Saborido Fernández, Jo-
sé Permuy López, Pedro Martínez Gonzá-
lez, Francisco Calvo Pantín, Adriano Gon-
zález Hornos, José Sánchez García, Juan 
Rey Recarey, Andrés Naveiro Martínez, 
Juan Rey Recarey, José A. Montero Ca-
yobre, Antonio Calvo, Roque Fernández y 
Prieto, José Vázquez López, Santiago Fer-
nández Balandrón, Ramón García Hevia, 
José Cambeiro Doval, Benigno Villalino, 
Enrique Alonso Asenjo, José Alvarez y 
Alvarez, Salvador Díaz Gutiérrez, Francis-
co Mérida, Francisco Penabad Dopico, Jo-
sé Fernández Rey, Manuel Gómez Cani-
coba, Andrés Vale García, Francisco Fer-
nández Gómez, Emilio Díaz Falcón, Ni-
colás Fernández Torres, Juan Méndez y 
Castro, Generoso Alonso Morón. 
De alta: Ramón Falgueiras Prieto, An-
drés Freiré Bellas, Casiano González Pó-
rez, Antonio Cajete Rodríguez, Manuel Du-
rán Durán, Francisco Estévez García, Ma-
nuel Alvarez Parada, Leopoldo Forjan y 
Santiso, Eladio Garrido Sampayo, Rogelio 
Sánchez Ramos, José Cribeiro y Lorenzo, 
Bartolomé Tato Graja, Jesús Iglesias Fer-
nández, Ramón Vázquez Blanco, Eugenio 
Rouco Gómez, Feliciano Iglesias, Daniel 
v Ha Várela, José M. Sanmartín García, Jo-
sé Pérez Crespo, José Rodríguez Iglesias, 
Manuel Prieto Bermúdez, Luis Rivas Ba-
j e r a , Enrique Siso Rodríguez, José Váz-
quez Sela, Antonio Fernández García. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Juan Suárez y Fernández, 
Oalo González Vázquez, Olegario Junco y 
\ela, Francisco Maseira, Evaristo Fidalgo 
Buárez, Florencio García Alvarez, Hermi-
"ío Lemus Ortega, Avelino Cano Arduro. 
Antonio A'^-arez Alvarez, Domingo Her-
nández Pérez, Aiírédc Uinez Gómez, En-
rique González García, Eduardo Mepáadez 
Fernández, Simón Solares Riaño. Manuel 
López Sert, Severino Canal Muñiz. Pablo 
Baizán Lobo, Rodrigo González Simón, Ce-
lestino Rodríguez Fernández, Joaquín Ro-
dríguez Rodríguez, José M. Sánchez Tres-
palacios. / 
De alta: Juan Suárez Martínez, José 
Garcíá P érez. Rafael Hernández Morales 
Manuel García Alvarez, Antonio Alvarez 
Alvarez, Daniel Avia Joya, Rodrigo Mén-
dez González, Emilio Pérez González, San-
toa García Gutiérrez, Arcadio García Alva- ' 
rez, Vicente Gazulla Segura, Guillermo Al-
varez Vázquez, Manuel Cañizares Hipólito, 
Ricardo Fernández y González, Casimiro ' 
Ontiveros Fernández, Manuel Padilla Pi- ¡ 
nedo, Manuel Fernández Ovanellc. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Fernando Rodríguez, Tomás 
Santos Brito, Juan Febles Acosta, Lean- i 
dro Fernández Rosa. 
De alta: Gumersindo Hernández, Ra-
fael Jiménez, Vicente González Manu?l 
Viera Hernández. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Manuel Serrano y Placas, | 
Guillermo Moner Pujol, Prudencia Gorraiz', 
Joaquín Mirón, Josefa Suárez, Juan Cy-
lomar. 
De alta: Aurelio García, Antonio Este-
va Vich, Cosme Igorra Mayor, Andrea Al-
ÍOUBO, Juana del Río. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Eleuterio Gázquez, Antonio 
Alvarez. 
De alta: Domingo Pau. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
P A Y R E T . — 
E n la matinée subirá á la escena "La 
viuda alegre en segundas nupcias." 
Por la noche se repite la misma obra. 
ALBISU.— 
Por la tarde, en función corrida, " E l 
príncipe Casto" y " E l fresco de Goya." 
Por la noche tres tandas: 
En primera, " E l príncipe Casto." 
E n segunda, " E l fresco de Goya." 
E n tercera, " E l trust de los Tenorios." 
CASINO.— 
"Con permiso del marido," "¡Quién fue-
ra libre," y varias proyecciones cinema-
tográficas, cubren el programa de la ma-
tinée, en función corrida. 
Tres tandas por la noche: 
" En primera, " E l contrabando." 
E n segunda, "Las suegras." 
E n tercera, "Los baturros." 
Antes de cada obra, tres - interesantes 
cintas. 
TURIN.— 
Excelente programa ha sido combinado 
para las funciones de hoy en este teatro. 
Por la tarde matinée, comenzando á las 
dos. L a función nocturna dará principio 
á las ocho. 
MARTI.— 
Las obras que mayor éxito han obteni-
do últimamente en este teatro, subirán 
á la escena en las funciones de la tarde 
y noche. L a primera es corrida y la se-
gunda función por tandas. 
Interesantes cintas completan el pro-
grama. 
NORMA.—* 
Por la tarde, gran matinée con regalos 
de juguetes á los niños. 
Cuatro son las tandas de la noche, y 
ante el blanco lienzo serán nrovectadas. 
entre otras, "Amor andaluz," "Cómo cum-
plió ella," "¿Quién mató al prestamista?," 
"¿Cuál de las tres . . . ?" y "Bebé aspirante 
al matrimonio." 
D E I N T E R E S P A R A T O D O S 
No basta sej joven, hav que parecer-1 jas que ofrece el aceite de Barr inat 
Bou, bajo todos conceptos, inaprec i» - ' 
bles, no existiendo preparado alguno 
que con él pueda compararse tratán-
dose de evitar las canas y de regene-1 
rar el cabello. E l Aceite de Barrinat , 
en efecto, devuelve al cabello cano 
aquel color que en la juventud lucie-
ra, el color natural de los buenos tiem-
pos ya pasados, el brillo y la suavi-
dad que en otra época tuviera, en la 
hermosa primavera de la vida. A m á s I 
de todo esto, el Aceite de Barr inat ni 
mancha ni ensucia, no conteniendo nin- j 
guna substancia que en modo alguno . 
perjudica la salud; en una palabra, es 
el renovador por excelencia del cabe-
llo y el í inico que deben de usar las ' 
personas cuidadosas y amantes del bien i 
parecer y de la higiene. 
E l Aceite de Barr inat . en su aplica-
ción no puede brindar más facilidad, 
ni más comodidad tampoco, pues con 
ias manos se usa como cualquiera otra 
grasa de las que para el cabello se em-
plean. A d e m á s , este maravilloso pre-
parado del doctor Arturo Barrinat , en-
tre otras de sus excelentes cualidades, 
tiene la de impedir la caída del cabello, 
y en en los más de los casos hace salir 
de nuevo el que se ha perdido. A u n -
que muy conocida y muy acreditada 
y a esta preparación, hemos querido 
ofrecer al doctor Arturo Barr inat es-
tas breves l íneas como admiradores que 
somos del verdadero méri to y de todo 
lo quo al públ ico puede en tan gran 
minera convenir; y al hacerlo así, no 
olvidamos advertir se cuide mucho de 
las falsificaciones del Aceite de Barr i -
nat que se halla de venta en todas las 
boticas y droguer ías de Cuba y del ex-
tranjero. E l doctor Arturo Barr inat , 
que tiene su domicilio en l a calle de 
Campanario n ú m e r o 238, moderno, 
puede sentirse orgulloso y altamente 
satisfecho del éxi to alcanzado por el 
aceite que lleva su nombre y estar en 
la seguridad de que su fama es uni-
versal, lo cual nos complacemos en re-
conocer y proclamarlo así. 
C 1527 1-19 
lo; mas cuando por distmtas causas, y 
á veces sin causa aparente, nuestro ca-
bello encanece y nos da un aspecto de 
vejez injustificado siempre. Impropio 
es, indudablemente, que estando núes-
tro cuerpo fuerte y vigoroso, y nuestro , 
rostro fresco y juvenil todavía ostente-
nuM una blanca cabellera, s ímbolo in-
d n c a t í b l e de ancianidad y hasta de de- ¡ 
cadencia. H a y que rebelarse contra las 
canas prematuras, y si en algo no debe , 
admitirse la tolerancia, es un asunto 
como este de las canas que tanto in-
fluye, dígase lo que se quiera, en todo 
lo que puede importarnos y convenir-
nos. H a y quienes creen que al suprimir 
las canas lo hacemos por el prurito de 
dárnoslas de pollos ante las damas so-
lamente. Esto es un grave error. L a 
juventud es buscada siempre, y más 
que nada por aquellos que desean uti-
lizar nuestros servicios en a lgún tra-
bajo ó empresa. 
T a n cierto es lo que decimos que pu-
diéramos citar casos de personas que 
se han abierto paso al trocar sus canas 
por el cabello del color que tuvo en 
los primeros años de la vida. E n una 
palabra, las canas nos perjudican sobre 
manera y debemos defendernos de ellas 
hasta el ú l t imo extremo; que no son 
pocas las cosas que en la vida nos da-
ñan y perjudican para que nos someta-
mos á sufrir las consecuencias de las 
inoportunas canas y soportemos pacien-
temente sus efectos é inconvenientes, 
cuando manera existe, fáci l y hacedera | 
de librarnos de ellas, sin riesgo alguno 
y con la mayor comodidad. 
E l doctor Arturo Barr inat ha ha-
llado la solución á este important í s i -
mo problema con la preparac ión del 
aceite que lleva su nombre, aceite ya 
famoso y acreditado en extremo, y que 
cuenta con el brillante éx i to de m á s 
de treinta años de uso y de constantes 
celebraciones, viniendo á ser esto la 
mejor garant ía que de él puede ofrecer-
se y la más valiosa recomendación que 
del mismo haya que hacer. L a s venta-
C h a m p i o n & P a s c u a l 
solicitan dependientes-vendedores p?-
ra la mueb ler ía . Otro pera ponerse al 
frente del departamento de máqtii-
nas de escribir "Underwoo^i." S e r á n 
considerados solamente aquellos ca-
paces y h á b i l e s y preferidos los que 
tengan experiencia y poseen el in-
g lés . D i r í j a n s e por carta ú n i c a m e n t e 
á C H A M P I O N & P A S C U A L , apaga-
do S4. 
C 1829 4-19 
T E N E D O R D E L I B O C 9 
Se solicita uno para casa de comercio, 
con referencias, que sepa i n g l é s y escrib'r 
en máquina. Tiene que tener experiencia 
en contabilidad. Dirigirse por escrito á S, 
Apartado 205. 5842 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsulr, de dos meses, á media 6 leche 
entera: sabe de costura: informan: San I g -
nacio 74. 6847 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad, que tenga referenciaj»; 
sueldo: 4 centenes y ropa limpia. Infor-
man: Lagunas núm. 52, bajos. 
5849 4-19 
Pregúntele á su médico ¿cuál es el melor 
óptico en la Habana? Le dirá: "BAYA" 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Mrtfiica 
del Cuartel Genera!, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo 19 de 
Mayo de 1912, de ocho á diez y media de 
la noche. 
1. —Marcha militar " E l Gaitero;" Nieto. 
2. —Overtura Militar "Patria" (á la me-
moria del Mayor General Ignacio Agrá-
mente) ; Marín Varona. 
3. —Andante y Polaca de concierto; 
Canté. 
4. —Selección de la ópera "Aida;" Vordi. 
5. —Potpourit Cubano (Premiado en el 
concurso de la Revista "Bohemia"); Ade-
lina Montané. 
6. —Danzas Húngaras núms. 1, 2 y %', 
Schmid. 
7. —Danzón de P. Valenzuela " E l Dul-
cero" (primera vez); F . Rojas. 
8. —Two step "Manuelita;" Marín Va-
rona. 
ÍLBUHlE'ROPrBUNCÍ 
E l Album de Ropa Blanca, ó séase Len-
geríe Parisién, acaba de llegar á la Ha-
bana. Lo recibió Solióse, en su muy acre-
ditada librería y papelería, que, corno to-
do el mundo sabe, está en Obispo núme-
ro 52, entre Habana y Compostela. E s un 
número precioso, con profusión de mo-
delos de gran novedad y mu^ho gusto. 
Apresúrense nuestras damas en verlo y 
comprarlo, pues no son muchos los ejem-
plares llegados. 
ALBUM DE SOMBREROS 
E l gran álbum, la tan solicitada publi-
cación dedicada exclusivamente á modelos 
y fantasías de sombreros femeninos, ha 
llegado hace días ya á casa de WUson, 
Obispo núm. 52, "donde Solloso recibe por 
todos los vapores cuantas revistas inte-
resantes se publican en Europa y Amé-
rica. Con el Album de Sombreros, lle-
garon Chic Album des Bluses y Fémina, 
otras dos publicaciones dedicadas á la 
elegancia femenina. 
Las tres se venden por separado y á 
precios muy económicos. 
D I S C U R S O S 
MELQUIADES ALVAREZ 
Eminente tribuno español, á peso plata 
el ejemplar y moneda americana franco 
de porte á cualquier punto de la Isla. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " 
G A L I A N O 6 2 . R i c a r d o V e l o s o 
D I A 19 D E M A Y O 
Este mes está consagrado á la V i r -
gen t a n t í s i m a . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sicr-
vas de María . 
L a semana p r ó x i m a estará el Circu-
lar en el Vedado. 
Domingo. (Infraoctava de la Ascen-
sión.) Santos Pedro Celestino, papa; 
Ivo y Aleuino, confesores; F i l ó t e r o y 
ÍPartenio, m á r t i r e s ; santas Pudencia-
na, virgen, y Cir iaca, virgen y márt ir . 
S a n Pedro Celestino, papa y confe-
sor. N a c i ó en I ta l ia por los años i e 
1221. Sus padres eran de familia hon-
rada y de piedad universalmcnte cono-
cida. 
E r a nuestro Santo de sólo veinte 
años , cuando se ret iró á un monte en 
donde pasó algunos años en asombrosa 
penitencia. Por sus grandes virtudes, 
fué elegido papa, y se l l amó Celesti-
no V . 
Esclarecido en virtudes y milagros 
mur ió en el Señor el dia 18 de Mayo 
á los setenta y cinco años de su edad. 
V e n é r a n s e sus reliquias en la iglesia 
de los Celestinos de la ciudad de Aqui-
la, aunque hay t a m b i é n una porc ión 
de ellas en los Celestinos de Par í s , y 
otras menores en diferentes iglesias. 
D I A 20 
Santos Bernardino de Sena, fran-
ciscano; Teodoro y Anastasio, confe-
sores; Asterio y Baudil io, m á r t i r e s ; 
santas Plan tila y Basi la , v í r g e n e s . 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D i a 19.— Corres-
ponde visitar á Nuestra S e ñ o r a de la 
Car idad ó Misericordia, en el E s p í r i t u 
Santo. E l dia 20. á Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes, en la Merced. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR DE INGLES 
A. Aufcuatus nobertM, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. Sau Mls^nel 40. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. Las nuevas clases principiaran 
el día Io. de Junio. 5844 13-19 My. 
V E N D E D O R A S 
Para proponer un producto de fáci l ven-
ta y mucho campo. Muy buena comis ión . 
Mande su dirección á M. Gutiérrez, Apar-
tado 822, Habana. 5841 4-19 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q L E 
sea formal y car iñosa con los niños y que 
tenga referencias. Buen sueldo. E n Mon-
te 15, altos. 5861 4-11» 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E \ 
formal; sueldo: dos centenes y ropa limpia. 
Compostela núm. 67, antiguo, altos. 
6838 4-19 
Los médicos de la Habana ya saben que 
los reconocimientos de la vista hechos 
por mis ópticos son basados sobre SEX» 
TIDO COMUN. No entran engalles en mi 
gabinete, ni se trata de amedrentar á loa 
clientes con el objeto de cobrarles mucho 
por los cristales corrientes. HECHOS y 
RESULTADOS, éstos los consigue el pú-
blico cuando mis ópticos explican lo qua 
pasa con la vista y los cristales que de* 
ben usar. 
Dejo la elección de la montura al clien» 
te, pues á mí lo mismo me da si llevan 
las de oro ó las de níkel—pero los cris-
tales tienen que ser buenos y ADECUA-
DOS A LA VISTA—no vendo otra clase. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Amista!! 
C 3230 156 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano para limpieza de ha-
bitaciones y salir con un niño; informa-
rán en Monte núm. 57, altos. 
5835 4-19 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero, limpieza de oficinas 6 depen-
diente de almacén, teniendo quien lo ga-
rantice. Informarán en Reina núm. 101, 
vidriera. 5832 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su ob l igac ión y que 
tenga referencias. Informan en la calle de 
Neptuno núm. 122, antiguo, altos. 
5831 4-19 
S E D E S E A 
señora ó señorita , de 30 á 40 años , del 
país y de buen carácter, para atender ni -
ños y repaso de ropa. E s t a ha de ser per-
dona de dispos ic ión y educada; pero sin 
pretensiones. P a r a tratar, ú n i c a m e n t e de 
9 á 11 se dan y toman referencias. I n -
dustria núm. 77, moderno, altos. 
5857 4-19 
S E D E S E A C R I A D A F O R M A L , T R A B A -
jadora y de buen carácter, para el servicio 
de mano; ha de saber bien su obl igac ión y 
dar referencias. Industria 77, moderno, a l -
tos. 5856 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en la Calzada del Mon-
te núm. 507. 5852 4-19 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio, en y fuera de 
la Habana, á precios módicos, de idiomas 
que e n s e ñ a á hablar en cuatro meses, m ú -
sica (plano y mandolina), dibujo, pintura ó 
instrucción. Dejar las señas en Escobar 47. 
5869 4-19 
S E D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O D E L 
s eñor Victoriano Diez Vázquez ; el que lo 
procura es su hermano Cayíftano Diez Váz -
quez, en Santa Clara núm. 1G, fonda L a 
Paloma. 5851 4-19 
F R E N T E A L A COVADONGA, E N C E R R O 
..úm. 480, anticuo, se dan clases de Ingles 
á precios módicos. Se alquilan habitacio-
nes con baño frío ó caliente, ducha y luz 
eléctrica. , 5544 26-12 My. 
C L A S E S D E I N G L E S 
nocturnas, en el Colegio Pola, Reina y Ger-
vasio, á cargo del reputado profesor Carios 
F . Manzanilla. Dicho profesor recibe órde-
nes por escrito. 5273 16-7 My. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. S. 
A Ag. 5 
E 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados y talones de reci-
bos en blanco, aplicables á cualquier cosa 
con tablas de luises y centenes, á 20 cta. 
y seis por un peso. Obispo 86, librería. 
5776 4-17 
M T E S Y O R O I O S 
IGLESIA DE m FELIPE 
F I E S T A A N I K S T U A SEÑORA D E L 
SAGRADO CORAZON 
E l día 18 á las siete de la tarde. Salve 
Solemne. 
E l d ía 19. tercer domingo de mes, á las 
siete y media, misa de Comunión General; 
á las ocho y media, misa cantada con pa 
neglrico á cargo del R P. Atanaslo de S. 
José , C. D. 
A las siete de la tarde, rosario, l e t a n í a s 
y sermón por un P. C. 
A. M. D. G. 
5747 3-17 
B. 8-14 
C O M U N I C A D O S 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c r e t a r í a 
Con motivo de haberse realizado on el 
pliego de condiciones para la subasta del 
arreglo de los pabellones 6 y 7 de la Casa 
de Salud L a Benéfica algunas modificacio-
nes que alteran las condiciones est ipulada», 
se avisa por este medio á los señores que 
deseen presentar proposiciones para los c i -
tados trabajos que, el acto de la subasta 
q.n- estaba anunciado para la noche do hoy, 
15, se transfiere para el viernes 24 del mes 
actual, á las ocho de la noche. 
Habana, 15 de Mayo de 1912. 
E l Secretario, 
Jnan R. Alvares. 
— - - « - « I t . A-13 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A S a n J o s é d e l a M o n t a ñ a 
E l lunes 20, & las ocho a. m., será la mi-
sa solemne con que mensualmente se hon-
ra á tan glorioso Patriarca. 
5839 lt-18 ld-19 
A los S e ñ o r e s Propietarios 
E l que suscribe, por persona perita, con 
muchos años de práct ica en E s p a ñ a y en 
Cuba, se ofrece para toda clase le fabri-
cación de ladrillo, cemento, canter ía y r m -
dera; ya sea de contado 6 á plazos, s e g ú n 
se convenga, desde $12 el metro en ade-
lante, dando todas las g a r a n t í a s que para 
lo que se ajuste se necesiten. 
Para informes, dirigirse á J . Roca, en 
San Miguel núm. 14, de 9 á 10 a. ra. 
579S 4-18 
S R T A . E L E N A R O D R I G U E Z 
Profenora tltnlar de corte Slntema Mnrtf. 
Da clases á domicilio de corte, costura, 
sombreros, corsets y bordados á la anticua, 
por un módico precio. 
Sol 123.—Teléfono A-3420. 
5451 26-10 My. 
HOTELES Y FONDAS 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i -
g i d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
«e recuerda por este medio, á los hermn-
nos y hermanas de esta Corporación, que 
el día 19 del actual, se ce lebrará & la ño-
ra y forma de costumbre, la testivldad del 
Domingo Tercero. 
Habana, Mayo 16 de 1912. 
A. L . Pereira. 
Cecretario. 
C 1810 í"17 
GRAN HOKL "LA LISA" 
MARIANAO » 
Enteramente reformado este conocido es-
tablecimiento, abre nuevamente sus puer-
tas á sus constantes favorecedores, donde 
hal larán un esmerado servicio. 
5497 10-11 
B E O O ü M i P E B l M i f A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular, con matrimonio ó corta 
familia; cocina á la francesa, española y 
criolla y sabe hacer dulces, teniendo reco-
mendaciones de las casas en que ha traba-
jado. Informan en Concordia núm. 1, altos. 
5789 4-18. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O DBJ 
mano, un joven peninsular que tiene quien 
lo garantice. Sol núm. 8. 
5788 4-18 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E DBJ 
criandera, á media leche, de poco '.iempo;; 
informan en San Miguel núm. 164, antiguo.-
5817 4-;8 • 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Aguiar, Aguiar núm. ?!,: 
Te lé fono A-3090, de J . Alonso; tiene todo el 
personal que usted necesite. 
5821 8-18 
P A R A L A C E I B A . S E N E C E S I T A UNA 
joven de 20 á 25 años, para los quehacf res 
de la casa y cuidar una niña; sueldo: tres 
centenes; informes: O'Reilly núm. 110. 
5761 4-17 
S E O F R E C E ) 
un joven que desea colocarse en oficina; sa-
be de contabilidad y también el Francéa. 
O'Reilly núm. 110, informarán. 
5760 5-17 
C R I A D A D E MANO, P A R A UN M A T K I -
monlo extranjero, se solicita una que sea 
fina. Calle 11 núm. 27, entre I y J , Vedado. 
5777 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sabe cocinar de todo cuanto lo 
pidan, y lo mismo en reposter ía; es UTI-; 
pia y tiene quien la garantice; Informan 
en Teniente Rey núm. 80, carnicería. 
5782 4-17 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A CON L E -
che buena y abundante, recién llegada, s in 
Inconveniente en ir al Campo y con buenas 
referencias. Morro núm. 5 A, antiguo. , 
5781 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de cuatro meses, con buena y 
abundante leche, pudiéndose ver su n i ñ o ; 
informan en Morro esquina á Genios, café . 
5780 4-17 
M E R I T O R I O 
Se solicita uno con algunos principios 
mercantiles, para casa de comercio. D ir i -
girse al Apartado 808, bajo las iniciales A. S. 
5808 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E R O , 
dependiente ó cocinero al estilo americano, 
un joven español que habla i n g l é s y tiene 
las mejores referencias en Cuba y los E s -
tados Unidos. Emil io Suárez, Cuba núm. 24, 
cuarto núm. 40. 5801 i - lS 
D E S E A N C O L O C A R S E . UNA SEÑORA P E -
ninsuiar, recién llegada, de criada de ma-
no 6 manejadora, y una niña, de 13 años 
para cuidar un niño ó alguna señora; i n -
forman en Rastro núm. 11, moderno. 
5767 4-17 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
los quehaceres de una casa pequeña y ayu-
dar con dos n iños ; ha de ser limpia y ca-
riñosa con los n iños ; sueldo: 2 luises y ropa 
limpia. Calle Josefina entre Princesa y Se-
gunda, Víbora. 5784 6-18 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
quier estilo, se ofrece para casa de comer-
cio ó particular de familia respetable; in-
forman en la calle 19 entre G y U , Ve-
dado. 5783 4-18 
P A R A C O R T A F A M I L I A , S E N E C E S I T A 
una cocinera que sepa su obl igac ión. I n -
forman en Monte núm. 366. 
5814 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano, acostumbrada á servir 
en casas finas, tiene recomendaciones y no 
se coloca menos de tres centenes. Infor-
marán en Mercaderes núm. 39, altos. 
6813 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa bien su oficio, que sea aseada y con 
recomendaciones; informarán en San Láza-
ro núm. 24, altos. 5810 4-18 
C O C H E R O P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blo; tiene buenas referencias y buena pre-
sencia. Informes en Prado núm. 113, v i -
driera. 6818 4-18 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A -
bla correctamente el I n g l é s y Castellano, 
desea colocación en oficina ó casa de co-
mercio; no tiene pretcnsiones. Informa-
rán en Teniente Rey núm. 90. 
5787 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano; sabe coser á 
mano y á máquina y es cumplida en sus 
obligaciones, teniendo referencias; informa-
rán en Curazao núm. 9. 
5826 4-i8 
D E S E A N C O L O C A R S E DQS J O V E N E S 
peninsulares en casas particulares, acos-
tumbrados á trabajar en Madrid en casa de 
la Marquesa de Savedf» y el Marqués de C u -
bas; saben leer y escribir; uno de ellos t i e -
ne el titulo de Bachil ler; informan en el 
café " E l Polo," Reina 31, esquina á A n -
geles. 6765 4-17 
B U E N N E G O C I O 
S¿ solicita un socio ó se cede un gran 
negocio. Ramo de v íveres . Razón: Cuba 
núm. 17. 5764 8-17 • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, con buena y 
abundante leche. Informarán en San L á -
zaro y Marina, número 5. 
5759 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora, criada de mano f> para 
acompañar una señora: sabe cumplir con 
áu ob l igac ión y e s t á aclimatada en Cuba; 
informes: San Miguel núm. 270, moderno. 
5752 4-17 
C O S T U R E R A S . S E S O L I C I T A N C H A -
queteras y sayeras; también se solicitan 
sastreadoras, para ropa de señoras , y una 
buena corsetera. O'Reilly 83, bajos. 
5770 4-17 
S E N E C E S I T A U N E M P L E A D O C O M P E -
tonte para una oficina; es preciso saber el 
Ing lés ; haga su solicitud por escrito, l a 
edad y aptitudes que tiene, á F . U. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
6768 4-17 
S E S O L I C I T A . P A R A UN NEGOCIO P R O -
ductivo, una persona educada, de buena pre-
sencia, con conocimientos del comercio. .T.; 
G. Alonso, Mercaderes núm. 4, antiguo, a l -
tos. 5760 4-1.' 
UNA B U E N A C O S T U R E R A , D E S E A E N -
contrar una casa particular donde coser; 
no tiene inconveniente en ir al Vedado tí 
J e s ú s del Monte. Lealtad 137, antiguo. 
5746 4-17 • 
UX P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero en casa particu-
lar, de sereno 6 para correr con casa de in-
quilinato; es hombre honrado y decente; 
informarán en Luz núm. 102. 
5790 4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72, Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos y con refe-
rencias, facilito criados, dependientes, ca-
mareros, crianderas y trabajadores. 
5820 4-18 
D E C R I A D A D E MANO. E N E S T A C I U -
dad ó en el campo, solicita colocarse una. 
peninsular con referencias y que no guna 
menos de 3 centenes. Vives núm. 157. 
6740 4-17 
UN C O C I N E R O T R A B A J A D O R . D E S E \ 
colocarse en cocina de comercio" ó particu-
lar y no tiene inconveniente en ir al cam~ 
po; Informan en Reina núm. 101, vidriera. 
5738 4-17 
BALSAMO A D M I R A B L E 
del doctor Iturrioz. Para toda clase de 
dolores reumát icos , depositado en la Dro-
guer ía " L a Reunión," de José Sarrá, Te -
niente Rey núm. 41. Precio del pomo: $1-00 
plata. 4304 alt. 18-16 Ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad de criada de 
mano ó de manejadora de un n i ñ o ó niña 
solo; sabe su obl igac ión y v a al V é d a l o , ¡o 
mismo que á otro lugar: Informan en Amis-
tad núm. 134. 5804 4-18 
S E S O L I C I T A UN HITEN C R I A D O D E 
mano, que sepa cumplir con su obl igac ión. 
Linea núm. 77, Vedado, informan. 
5S02 4-I8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de portero 6 mozo; informes, fonda 
" L a Mallorquína," calle de los Oficios de-
trás del Café de Luz. 
5799 i-is 
T E N E D O R B E L I B R A S 
Se ofrece para tod^ o íase ae trubajos á» 
contabilidad. L l e v a libros on horas deeovm-
pa-laa. Hace balances, liquidaciones, eta. 
Gervasio 105, autlguo, 6 99. moderno. 
A 
U R G E N T E . S E D E S E A SABHR E L P A -
radero del Sr. Cándido Alvarez López, para 
un asunto que le interesa. Se suplica si 
hubiese alguna persona que supiese de él, 
tenga la bondad de dirigirle á J e s ú s del 
Monte 279, Cándido López y Antuñano, H a -
bana. 5763 8-17 
DN BUBM C R I A D O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, es práct ico en el servicio y 
con bastante tiempo en el país ; sueldo: cua-
tro centenes. Aguacate núm. 78. 
5699 4-11 
AVISO 
I n s t a n t á n e a m e n t e se calman los ataques 
de asma, cansancio y tos. facilitando la es-
pectoración, con los afamados cigarrillos 
del Dr. S. Vieta. 40 cts. la caj i ta on todas 
las farmacias. 5823 4t-18 4d-18 
Igles ia de l a M e r c e d i S O L I C I T U D E S 
E l domingo 19 á las nueve, solemne mi-
sa á San José de la Montaña. 
Al final se cantará por todos los fieles el 
gran himno á San José. 
6701 4-l« 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O 1 i A P E -
ninsular. joven y fina para manejar una 
niña. Sueldo: 3 centenes. Cuba 129, altos. 
4-3 J 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
joven, desea colocarse de criandera á leche 
entera, de un mes, bien en esta ciudad ó 
fuera de ella; tiene quien la garantice. I n -
forman en Sol núms. 13 y 15. 
WM ^ 4-I8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse, teniendo buena y abundan-
te leche, de 43 d ías ; informes en Chávez 
núm. 30. 5792 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S I LA !I 
de mediana edad, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, teniendo bue-
nas referencias; informan en Factor ía núm. 
1, altos. 6822 4-18 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A -
ra el Vedado, calle 2 núm. 6, esquina á 5a., 
que sepa su obl igac ión y tenga referencias. 
Se le dan tres contenes de sueldo. 
r''^ 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar colocación de criada de mano, te-
niendo quien la garantice. Pla/.a del V a -
por núm. 40, altos, María Méndez. 
5708 4.16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada 6 manejadora, teniendo quien l a 
j garantice, y sabe cumplir con su obliga-
ción; informarán en San Nico lás núm. 23íi.' 
5686 ^ 4.16 
j UNA a O V E N P E N I N S U L A R D B 8 B A 553 
| locarse de criada do mano 0 de maneja-
| dora, teniendo quien la garantice; informe» 
I en la ralle 17 y G, bodega. Vedado. 
4-11 
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X P a r a e l D I A R 1 U U E L A M A R I N A ) 
jYa ves, el mundo es así! 
¡al cuervo olvida la gente! 
¡pero adulan y respetan 
al que sabe pegar fuerte! 
Tus ojos me acariciaron 
pero después me vendieron, 
que en mi cariño vengaron 
lo que otros hombres hicieron. 
Xo busques en Bibliotecas 
libros que te hablen de amor, 
que la cieneia del cariño 
se escribe en el corazón. 
¡ Quién pudiera ser espejo 
para reflejar tu cara, 
para retratar tu cuerpo 
y vivir de tus miradas1 
¡Vaya un niño pinturero! 
¡Yaya un mocito de estampa! 
.¡ lástima que el interior • 
no iguale con la fachada! 
Sueño en que todos me quieran 
y voy sembrando cariños j 
¡amigos cosecho pocos, 
y sí muchos enemigos! 
¡ Cuántos presos tiene el Rey, 
menos malos que tú eres! 
¡los ojillos de tu cara 
dañan, roban y dar muerte! 
\ Es blanco tu delantal 
como es de «nieve tu cara, 
y usas el vestido negro, 
$an negro eomo tu alma. 
En mi bazar tengo un vaso 
que guardo como reliquia, 
que allí bebieron los labios 
de la mujer que me olvida. 
-El cielo tiene jardines 
que están cuajados de flores, 
fallí se formó tu cara, 
que es perdición de los hombres! 
A i Rey me toca servir 
y no sé lo que me aguarda, 
pues yo serví solamente 
á una morena muy guapa. 
No esperes en imposibles 
ni sueñes, ni te relamas, 
que las uvas que tú quieres 
están verdes y están altas. 
Ya que tanto me prometes 
ten piedad de mis fatigas, 
que las promesas que haces 
son de las que no se olvidan. 
De aquel campo que cruzamos 
sólo quedan matas secas, 
( de aquel árbol sólo el tronco, 
: y de aquel amor mis penas. 
Pregunté á mi confesor 
y me ha dicho el sacerdote 
que un cariño como el mío 
no se cura con razones. 
Tienes razón si presumes, 
jardinera de mi alma, 
que en las flores de mi huerto 
ninguna como tu cara. 
Por la Extremaunción y el cura 
debes llegarte á la iglesia, 
pues tiene pena de muerte 
quien se fije en mi morena. 
¡Qué desgraciaíto 
me hicieron los años! 
¡ y a n a d i e m e m i r a ! ¡ y a n a d i e m e q u i e r e ! 
todas me dejaron! 
Narciso Díaz de Escovar. 
S E S O L I C I T A E N P R A D O 111, A L T O S , 
u n c r i a d o de m a n o que no t e n g a i n c o n v e -
n i e n t e e n i r de t e m p o r a d a á u n pueblo c e r -
c a de l a H a b a n a : sue ldo : 3 c e n t e n e s y 2 
pesos p l a t a ; l i a de t e n e r p e r s o n a s que lo 
r e c o m i e n d e n . S758 4-17 
S E S O L I C I T A U N J O V E N D E 18 A 20 
a ñ o s , que s e a l i s t o y de b u e n a c o n d u c t a , 
p a r a a u x i l i a r en u n e s c r i t o r i o . Dlr igr lrse 
p o r c o r r e o á l a C u b a n A m e r i c a n C o m m e r -
c l a l Co . A g u l a r n ú m . 76. 
5736 l t - 1 6 3d-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A UB 
roano 6 de m a n e j a d o r a , u n a s e ñ o r a de rae-
d i a n a e d a d ; s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a -
r á n en I n f a n t a n ú m . 46, bodega. 
5706 4-16 
C R I A D O D E M A N O . S E S O L I C I T A U N O 
b u e n o que p r e s e n t e r e f e r e n c i a s de c a s a s 
donde h a y a s e r v i d o , en e l V e d a d o . C a l l e 
2 n ú m . 8, e s q u i n a á 11. 
5705 4-16 
U N A M U C H A C H A D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , p a r a u n 
m a t r i m o n i o ó u n a c a s a de p o c a f a m i l i a ; s a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s ; s u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . S a n M i g u e l n ú m . 16. 
5739 4-17 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene bue -
n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a t r a -
b a j a d o ; I n f o r m a n en S a n t a C l a r a n ú m . 16. 
5724 4-16 
E N C R I S T I N A N U M . 4, A L T O S , S E S o -
l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o que e n t i e n d a 
a l g o de c o c i n a ; s u e l d o : c u a t r o c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a , 5723 4-16 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r , b u e n a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r -
t i c u l a r , c o c i n a como e x i j a n y es m u y f o r -
m a l . A g u i l a n ú m . 71, a n t i g u o , D o l o r e s . 
5722 ' 4-16 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O P E -
n l n s u l a r , que p u e d a d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
M r . C h a m p i o n , c a l l e B e s q u i n a á, 11, V e -
dado. 6720 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
comedor , que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n ; s u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; M a -
l e c ó n n ú m . 335, de 7 á. 11 de l a m a ñ a n a . 
5719 4-16 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , coser a m a -
no y á m á q u i n a ; l l e v a t i empo en e l p a í s y 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; S a n N i c o l á s n ú m . 17, b a -
jos , i n f o r m a n . 5717 4-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad, d e s e a c o l o c a r s e en c o r t a f a m i -
l i a , 6 par.a l a l i m p i e z a y c o c i n a r á u n m a -
t r i m o n i o ; i n f o r m e s : Monte n ú m . 39, a l tos . 
5714 4-16 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
s e s o l i c i t a en O q u e n d o n ú m . 2. debe s a b e r 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; no h a y p l a z a ; 
s u e l d o : 4 lu i s e s . 5712 8-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOL1-
c l t a c o l o c a r s e , p u d i e n d o d a r los m e j o r e s i n -
f o r m e s de l a s c a s a s donde h a hecho o t r a s 
cr ía i ; , t en iendo s u n i ñ o ; i n f o r m a n en F a c -
t o r í a n ú m . 20. 5710 4-16 
E N E S T R E L L A N U M . 53, S E S O L I C I T A 
u n a m u c h a c h a de c o l o r p a r a l a s h a b i t a c i o -
nes , que e s t é a c o s t u m b r a d a á este s e r v i c i o y 
tenvra r e f e r e n c i a s ; b u e n sue ldo . 
6729 . - . 4-16 
C O C I N E R O E N G E N E R A L P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó de co -
m e r c i o ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
con todo lo que se le m a n d e & h a c e r ; t i ene 
q u i e n lo g a r a n t i c e y v a á c u a l q u i e r p a r t e ; 
i n f o r m a r á n e n A g u i a r n ú m . 92. 
5735 . 4-16 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
t a n c o l o c a r s e con f a m i l i a de m o r a l i d a d , u n a 
de c r i a d a de mano , y l a o t r a que es de m e -
n o r edad, p a r a e n t r e t e n e r u n n i ñ o ; i n f o r -
m a r á n en A g u i l a n ú m e r o 290. 
5734 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r y l i m -
p i a r u n a ó dos h a b i t a c i o n e s , s i n i n c o n v e -
n i e n t e en i r a l V e d a d o , a c o s t u m b r a d a 4 s e r -
v i r en e l p a í s y con q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; 
s i no p a g a n buen sue ldo , no se m o l e s t e n ; 
i n f o r m a r á n e n S a l u d n ú m . 1. 
5713 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro y r e p o s t e r o ; c o c i n a á l a f r a n c e s a , e s p a -
ñ o l a y c r i o l l a ; d e s e a c a s a de c o m e r c i o 6 
p a r t i c u l a r ; i n f o r m a r á n en l a c a l l e de l a 
O b r a p í a n ú m . 44, d e p ó s i t o de a v e s . 
5715 4-16 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de ca fe t ero , f r e g a d o r ó c r i a d o de 
m a n o ; d a n r a z ó n en C o l ó n e n t r e A g u i l a y 
B l á n c o , a c c e s o r i a l e t r a A . 
5696 4-16 
S E S O L I C I T A 
U n b u e n r e p ó r t e r que h a y a ten ido e x p e -
r i e n c i a e n e n t r e v i s t a s . P a r a i n f o r m e , d i r í -
j a n s e á l a L o n j a del C o m e r c i o , D e p a r t a -
mento n ú m . 425, de 9 á 11 a. m. 
5695 • 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
r e c o n o c i d a por los m e j o r e s m é d i c o s de l a 
H a b a n a ; t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e ; p a r a i n -
f o r m e s : P r o g r e s o n ú m e r o 12. 
5G92 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad que l l e v a poco t i e m p o e n 
C u b a , p a r a c r i a d a de m a n o ; i n f o r m a r á n en 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 26, a n t i g u o . 
5687 4-16 
U N S E S O R D E M E D I A N A E D A D Y Q U E 
h a e s tado 30 a ñ o s en e l c o m e r c i o , d e s e a 
c o l o c a r s e de c o b r a d o r de c a s a s , fincas ó 
a g e n t e de a l g u n a i n d u s t r i a ó c o m e r c i o ; t i e -
ne qu ien lo g a r a n t i c e ; i n f o r m e s en S a n N i -
c o l á s n ú m . 108, a l tos , a n t i g u o , á todas h o r a s . 
570'3 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a ; t i ene que s a b e r b i e n s u o b l i -
g a c i ó n y s e r m u y a s e a d a ; i n f o r m a r á n en 
Z u l u e t a n ú m e r o 73, a l tos . 
5702 « - 1 6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad, p a r a d o r m i r en s u c a s a ; t i ene que 
p a s a r l a f r a z a d a a l piso todos los d í a s ; es 
p a g a s e g u r a . S a l u d 98, a n t i g u o , a l tos . 
5700 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y no d u e r m e en e l acomodo. I n f o r -
m a r á n en A g u i l a n ú m . 157, a n t i g u o . 
5697 4-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E 
sabe s u oficio á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a é i t a -
l i a n a , s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i -
l i a ó de c o m e r c i o , t en iendo q u i e n l a g a r a n -
t ice . O ' R e i l l y n ú m . 32, a n t i g u o , c u a r t o n ú -
m e r o 18. 5698 4-16 
S O L I C I T A 
U N C R I A D O D E M A N O P A R A U N A B O -
T I C A . C A L Z A D A D E L M O N T E N U M E R O 
412, B O T I C A . 5685 5-15 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N -
s u l a r , de 16 á 18 a ñ o s , p a r a a y u d a r á los 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a ; se p iden r e f e r e n -
c i a s . L í n e a n ú m . 43, V e d a d o . 
5681 6-15 
C H A U F F E U R . S E S O L I C I T A U N C H A U F -
f e u r que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s de o t r a s 
c a s a s donde h a y a t r a b a j a d o . S u e l d o : d iez 
centenes , c a s a y comida . D i r i g i r s e a l a p a r -
tado de c o r r e o s n ú m e r o 1173. 
5667 6-15 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E L A 
r a z a de co lor , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r ; t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . R e -
v i l l a g i g e d o n ú m . 23, a l tos , i n f o r m a n . 
5576 8-14 
S E S O L I C I T A U N A B U R R A D E L E C H ¿ 
que t e n g a poco t i empo de p a r i d a ; I n f o r m a 
el s e ñ o r F e r n á n d e z , C a l z a d a de l C e r r o , e s -
q u i n a á B u e n o s A i r e s . 
5119 15-8 M y . 
U R G E N T E 
P o r e n c a r g o de s u s f a m i l i a r e s , se d e s e a 
s a b e r el p a r a d e r o de l Sr . B a r t o l o m é M a y o l , 
n a t u r a l de P a l m a de M a l l o r c a , que h a c e a l -
g ú n t i empo h a es tado co locado en e s t a c i u -
dad, c a l l e de C o n c o r d i a n ú m . 196. Se s u p l i -
c a l a r e p r o d u c c i ó n en los p e r i ó d i c o s de l a 
I s l a y nos den a v i s o en M u r a l l a n ú m . 19, a l -
m a c é n de P e l e t e r í a " L a C a m p a n a , " s i a l -
g u i e n s u p i e r a BU p a r a d e r o . 
5427 15-9 M y . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a 
P a l m a , " a n t i g u a de H a b a n a n ú m . 103, de 
F . F e r n á n d e z C a s t r o . T e l é f o n o A-6875 . E s -
t a a c r e d i t a d a a g e n c i a f a c i l i t a en e l ac to 
toda c la se de p e r s o n a l de a m b o s sexos , con 
las m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
5424 20-9 My . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
en c a l i d a d de c r i a d a p a r a a c o m p a ñ a r á u n a 
f a m i l i a que se v a y a á B a r c e l o n a ; t i ene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . R e a l n ú m . 74, G u a n a b a -
coa. 5531 8-12 
P A R A C A M A G Ü E Y , S E S O L I C I T A U N A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a 
de m a n o y m a n e j a r u n n i ñ o . I n f o r m a -
r á n en el h o t e l E l L o u v r e , S a n R a f a e l y 
Z u l u e t a . 5521 8-11 
e r o e 
T E N G O $2.800 P A R A U N A H I P O T E C A 
a l 8 p o r c i e n t o a n u a l . C o n f i t e r í a d e l c a f é 
de L u z , á todas h o r a s , M. F e r n á n d e z . 
5766 4-17 
L A K E . A G E N C I A C O M E R C I A L , C O M -
p r a - v e n t a de p r o p i e d a d e s U r b a n a s y R ú s -
t i c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s . D i -
nero p a r a h i p o t e c a s , p r é s t a m o s , r e p r e s e n t a -
c iones , f a b r i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s , a l c o n -
tado y á p lazos . S o l a r e s en todos los r e -
partos . C o m i s i o n e s en G e n e r a l . P r a d o 101. 
e n t r e R a s a j e y T e n i e n t e R e y . C e c i l i o L a g o 
L a c a l l e , a n t e a S a n J o n é n ú m . 28. 
C 1791 4-16 
D I N E R O . P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 
el 6 por c i e n t o en c a n t i d a d g r a n d e , y 7 á 8 
por c iento , en l a c i u d a d y p u n t o s b u e n o s ; 
10 á 12 p o r c i e n t o d e n t r o y f u e r a , s o b r e 
r ú s t i c a s . L a g o L a c a l l e , P r a d o n ú m . 101, 
de 8 á 4. • 
C 1796 4-16 
D I N E R O 
C o n i n t e r é s m ó d i c o , sobre p r e n d a s , m u e -
bles y obje tos de v a l o r . Se v e n d e n , 4 p r e -
c ios m u y b a r a t o s , l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de " L o s T r e s H e r m a n o s , " C o n s u l a d o n ú -
meros 94 y 96, e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 
T e l é f o n o n ú m e r o A-4775. 
B329 26-8 M y . 
lenta de fincas 
y establecimientos 
E N $8,600 V E N D O U N A C A S A N U E V A Y 
m u y f r e s c a ; a d m i t e a l t o s ; a c e r a de l a b r i -
s a , y e n u n a de l a s m e j o r e s c u a d r a s de 
A g u i l a , con s a l a , s a l e t a . 6|4, c o m e d o r y 2 
pat ios y s a n i d a d . O t r a . T e n e r i f e 50, con s a -
l a , s a l e t a y 4|4, en $4,500. No t r a t o con c o -
r r e d o r e s . S u d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 220. 
5854 4-1» 
S O M B R E R E R O S . S E A R R I E N D A O V E N -
de, con e x i s t e n c i a , u n d e p a r t a m e n t o de s o m -
b r e r o s a n e x o & u n a a c r e d i t a d a p e l e t e r í a 
b ien s i t u a d a en e s t a c i u d a d , p o r no e n t e n -
der del g i r o s u s d u e ñ o s ; i n f o r m e s C a l z a d a 
del Monte n ú m . 171, 
iZií s '~ ' ' 15-19 2 í y . 
G A S A Q U I N T A 
E n lo m e j o r de l a l o m a de l V e d a d o , se 
v e n d e u n a c a s a - q u i n t a , c o m p u e s t a de p o r -
t a l , v e s t í b u l o , s a l a , s a l e t a , comedor , 7|4, 
b a ñ o , c o c i n a y dos inodoros . Y por s e p a -
rado dos c u a r t o s , t i n g l a d o y g a l l i n e r o é 
inodoro; f a b r i c a d a en u n a e s q u i n a que t i e -
ne 36.60 de f r e n t e por 36.33 de fondo, con 
j a r d í n y á r b o l e s f r u t a l e s . I m p o n d r á n : c a -
l l e 15 n ú m . 19, e s q u i n a á H , V e d a d o . 
5828 8-19 
C a s a s d e c e n t r o y e s q u i n a s 
V e n d o . Callfes: T e j a d i l l o , R e f u g i o , C o n -
c o r d i a , L e a l t a d , M a l e c ó n . S a n L á z a r o , C o n -
su lado , P r a d o , S a n M i g u e l , P e r s e v e r a n c i a , 
E s c o b a r , G a l i a n o , L a g u n a s , N e p t u n o , S a n 
N i c o l á s , S a n R a f a e l , V i l l e g a s , C u b a , B e r n a -
z a . A n i m a s , H a b a n a , E m p e d r a d o . A m i s t a d , 
R e i n a , Oficios , Monte , C a m p a n a r i o , I n d u s -
t r i a , V i r t u d e s y m u c h a s m á s , desde $2,50.). 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a desde e l 6 p o r 100 
a n u a l . J u l i o C . P e r a l t a , O b i s p o 32, de 9 4 1. 
5840 16-19 My . 
M a l e u n a l i w n t a 
P o r no poderla atender vendo m u y b a r a t a 
u n a buena i m p r e n t a con tipos mcdemoB 
p a r a t rabajos comerc ia les que de jan g r a n 
ut i l idad ó u n a r e v i s t a ó p e r i ó d i c o que es 
t a m b i ó n buen negocio. G a n g a . Aguila HOO 
5762 8-17 
F E L I X M U N G O L 
V e n d o v a r i a s c a s a s : O ' R e i l l y , con 500 
metros , $33,000; B l a n c o , $20,000; O b r a p í a , 
$20,000; Obispo , $22,000; S a n L á z a r o , $30,000; 
T e n i e n t e R e y , $50,000, r e n t a $466; V e d a d o , 
c a l l e K , $11,000. T a m b i é n doy d i n e r o e n 
p r i m e r a y s e g u n d a h ipo teca , s o b r e fincas 
u r b a n a s . P r a d o n ú m . 49, bajos . 
5824 4-18 
V E N T A D I R E C T A 
L a s t r e s b o n i t a s c a s a s M u n i c i p i o n ú m s . 86 
y 88, e n t r e J u s t i c i a y F á b r i c a , con p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , 3|4, azo tea , p i sos de m o s a i c o y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . A g u i a r 78, c a m i s e r í a . 
5791 8-18 
C A S A S B A R A T A S 
E n L a g u n a s , M a r q u é s G o n z á l e z , V i v e s , 
C o r r a l e s , A n t ó n R e c i o , G l o r i a , M i s i ó n , P i -
cota , E s c o b a r , E s t r e l l a , F l o r i d a , M a l o j a , 
P e r s e v e r a n c i a . C u b a 7, J u a n P é r e z , de 1 
á 4, N o t a r l a . T e l é f o n o A-2276. 
5135 16-4 My . 
S O L A R E N E L V E D A D O , C A L L E 19, A 
u n a c u a d r a de l t r a n v í a , mide 1S'66 x 50 m. 
y t iene f a b r i c a d a u n a c a s i t a y c i n c o c u a r t o s 
de m a d e r a . Se v e n d e por e l v a l o r d e l t e -
r r e n o . I n f o r m a s u d u e ñ o en B e l s c o a í n n ú -
m e r o 35. m o d e r n o . 
5027 26-2 My. 
V E N D O D O S S O L A R E S E N L O M A S A L -
to del R e p a r t o de B e t a n c o u r t , en e l C e r r o . 
C a l l e 1*. e n t r e S a n Q u i n t í n y S a n G a b r i e l ; 
uno h a c e e s q u i n a , y m i d e n 10 por 30 c a d a 
uno. Oficios n ú m . 54, i n f o r m a n . 
5248 26-7 M y 
San Diego de los B a ñ o s 
Se v ende a n t i g u o y a c r e d i t a d o hote l , en 
el p i n t o r e s c o y s a l u d a b l e pueblo de S a n 
D i e g o . E s n e g o c i o de p o s i t i v o s r e s u l t a -
dos en l a a c t u a l i d a d , y de g r a n p o r v e n i r . 
I n f o r m a : G a r c í a C e l i s , M o n t e n ú m . 513, 
e s q u i n a á T e j a s . 
5485 15-10 M y . 
S E V E N D E N , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
c o r r e d o r e s , l a s c a s a s s i t u a d a s e u A g u i l a 
n ú m . 87, e s q u i n a á N e p t u n o , y C á r d e n a s 
n ú m . 62. I n f o r m a n en M a l e c ó n n ú m . 5, de 
8 á 12 a. m. 5501 15-10 M y . 
m O M í f Ú Q ® é A R G I A 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E V r O I S 
D i n e r o en h i p o t e c a c o n nifidico I n t e r é s . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U . 
C 1527 26-28 A b . 
AViOO A P O R T A N T E 
E n e l m e j o r s i t i o de l b a r r i o de S a n L á -
z a r o , f r e n t e á l a c a l l e de Neptuno , se v e n -
d e n de ñlez á once m i l m e t r o s de t erreno , 
en u n a m i s m a l í n e a . 
I n f o r m e s : 
" L A C E N T R A L " 
F e r r e f c r l a . A r a m b u r o 8 y 10. 
4550 2C-21 A b . 
S E V E N D E N 
Odho mil ciftn metros de terreao a 
ana cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t r a n v í a d«l Yedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
CíáLodes, cerc-sudos de mam poste ría y 
libres de todo graívétneu. Informan en 
l a Administración de este periódico. 
C 1677 M y . 1 
S E V E N D E 
en l a c a l z a d a de L u y a n ó , á u n a c u a d r a do 
H e n r y C l a y , u n molar grande, e s q u i n a de 
f r a i l e . I n f o r m a n en R e i n a n ú m . 33. T r a t o 
d i r e c t o . 5541 8-12 
A P R O V E C H E N L A O C A S I O N . F R I T U R A 
y P u e s t o de F r u t a s . Se v e n d e uno con a r -
matos t e s , v i d r i e r a y e n s e r e s de f o n d a n u e -
v o s ; b u e n a v e n t a y m u y b a r a t a , por e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o p a r a E s p a ú a . Z a p a t a 
n ú m . 9. 5562 10-12 
P o r t e n e r que a t e n d e r á otros n e g o c i o s 
s u d u o ñ o , se v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o , b i e n 
s u r t i d o , de r o p a , s e d e r í a , p e r f u m e r í a , s a s -
t r e r í a y c a m i s e r í a , con ocho a ñ o s de r-xis-
t e n c l a y m a r c h a n t e r í a p r o p i a . S u v e n t a 
m e n s u a l es de o c h o c i e n t o s 4 novec ienfos . 
pesos . S i t u a d o en u n p u n t o c é n t r i c o . Z u -
l u e t a y T r o c a d e r o , P l a z a del P o l v o r í n , f r e n -
te a l H o t e l S e v i l l a . 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s con g a r a n t í a . 
\imtm. h a c e fe. 
6797 8-18 
U N S O L A R C O N 400 M E T R O S , L I B R E 
de g r a v a m e n , en e l R e p a r t o S a n F r a n c i s c o , 
L u y a n ó . I n f o r m e s en L u y a n ó n ú m . 167, de 
2 á 5 p. m. T e l é f o n o A-6707 . 
6806 10-18 
V E N D O U N A C A S A D E A L T O T B A J O , 
ep C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . R e n t a once 
c e n t e n e s ; en $6,000 oro e s p a ñ o l . H a b a n a 
n ú m e r o 83, de 8 á 10 a. m. 
5805 10-18 
B O T I C A 
Se v e n d e en un pueblo c e r c a de l a H a -
b a n a ; es l a ú n i c a en l a l o c a l i d a d y con 
b u e n p o r v e n i r ; t iene v i d a p r o p i a y e s t á s u r -
t i d a . Se v e n d e b a r a t a p o r a s u n t o s de f a -
m i l i a ; p a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e á J u a n M á r -
quez, A l q u í z a r . 5807 8-18 
S E V E N D E 
u n a t i e n d a de r o p a s y s a s t r e r í a , e n b u e n 
p u n t o ; l a s v e n t a s son a l c o n t a d o ; t i ene b u e -
n a v e n t a Se puede v e r á todas horas . E l 
d u e ñ o q u i e r e i r s e p a r a E s p a ñ a . D a r á n r a -
z ó n en l a c a l l e de M u r a l l a n ú m . 96, c a s a 
de P r i e t o y H e r m a n o s . 
5811 10-18 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S E V E N -
de l a c a s a S u á r e z n ú m . 30, c o m p u e s t a de s a -
la, s a l e t a y s i e te h a b i t a c i o n e s ; e s t á á u n a 
c u a d r a de Monte . T í t u l o s l i m p i o s y l i b r f 
de g r a v á m e n e s ; i n f o r m e s : C a m p a n a r i o n ú -
m e r o 211. 5785 8-18 
E S Q U I N I T A C O N E S T A B L E C I M I E N T O » . — 
G a n a $37-10, c o n c o n t r a t o ; t i e n e íobr-» 300 
m e t r o s de t e r r e n o . Se d a en $3.000 C y . 
O t r a s de $4 á $6,000. L a k e , P r a d o i i ú m . 
101. de 8 & 4. T e l é f o n o A-5500. 
C 1821 4-18 
¡ B U E N N E G § G i O l 
Se vende , por no poder a t e n d e r l o y no s e r 
del g i ro , u n b u e n c a f é a c a b a d o de r e c o n s -
t r u i r de n u e v o todo, en punto c é n t r i c o y de 
g r a n p o r v e n i r ; t i ene m u c h a c a s a y e n c o n -
d i c i o n e s p a r a p o n e r f o n d a 6 r e s t a u r a n t , b i -
l l a r y d o m i n ó ; p a g a poco a l q u i l e r y t i ene 
c o n t r a t o ; i n f o r m a n : M u r a l l a n ú m . 109. No 
se a d m i t e n c o r r a j o r e s . 
6775 4-17 
G A N G A . G A N A $36 Y M I D E 14 P O R 28, 
a z o t e a y mosa i cos , dos c a s i t a s y dos c u a r -
tos i n d e p e n d i e n t e s . P o r . u r g e n c i a : $2.600. 
L a k e , P r a d o n ú m . 101, de 8 á 4. T e l é -
fono A-5500 . 
C 1822 4-18 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A L O J A , 
vendo u n a c a s a n u e v a de a l t o y b a j o i n d e -
pend ientes , y e » c a d a u n a s a l a , comedor , Z\t, 
c o c i n a , c u a r t o s de b a ñ o é inodoros , e s c a l e r a 
de m á r m o l , s u e l o s de moHaico y a z o t e a . G a -
n a 11 centenes . P r e c i o : $6,000. E s p e j o , 
O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 á 5. 
5778 4-17 
S E V E N D E N D O S C A S A S ; U N A H A C C 
e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , en b u e n a c a -
lle, p r e c i o : $11,500; o t r a e s q u i n a y t r e s c a -
s a s con e s t a b l e c i m i e n t o , en $14,000. M o n -
.te n ú m . 64, M e n é n d e z . T e l é f o n o A-5395. 
5774 4-17 
S E V E N D E U N S O L A R D E 300 M E T R O S 
c u a d r a d o s , en l a c a l l e de M i l a g r o s ( V í b o r a ) 
pegado á l a C a l z a d a , á $3-50 m e t r o m o n e -
d a a m e r i c a n a ; i n f o r m a e l s e ñ o r G i l , en l a 
c a l l e de C o m p o s t e l a n ú m . 115, a l tos . 
5754 4-17 
E N E S T A C I U D A D . H E R M O S A C A S A ; 
mide 7 por 50. A z o t e a y m o s a i c o s , s a l a , c o -
m e d o r y c i n c o c u a r t o s , m u c h o t e r r e n o y u n 
s o l a r s u p e r i o r , todo $7,000. L a k e , P r a d o 
n ú m . 101, de 8 á 4. T e l é f o n o A-5500 . 
C 1813 4-17 
E S Q U I N A . 1 1 ^ P O R 48. F A B R I C A D A S 
t r e s c a s a s de s a l a , c o m e d o r y 3|4, g a n a n d o 
9 c e n t e n e s y $16-96; e l t e r r e n o s o b r a n t e 
p a r a f a b r i c a r . T o d o e n m i l c e n t e n e s . L a -
ke, P r a d o n ú m . 101, de 8 & 4. T e l f . A-5500 . 
C 1812 4-17 
G A N G A V E R D A D . G A N A $24, E D I F I C A -
d a en 7 por 50, p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o r r e -
dor y t r e s c u a r t o s . S a n i d a d m o d e r n a , en 
$2,700. M u c h o t r a s p a t i o . L a k e , P r a d o n ú -
m e r o 101, de 8 á 4. T e l é f o n o A-5500. 
C 1814 4-17 
B O D E G A S C O N Y S I N C A N T I N A . O T R A S 
con c a f é y fondas , ú n i c a s en e s q u i n a s , de 
poco a l q u i l e r ó n i n g u n o , desde $700 á $8,000. 
V é a m e , L a k e , P r a d o n ú m . 101, de 8 á 4. 
T e l é f o n o A-5500 . 
C 1815 4-17 
O J O A L N E G O C I O . G A N A $12. P O R T A L 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a y dos c u a r t o s , pa t io y 
t r a s p a t i o . P o r u r g e n c i a : $1,000. L a k e , P r a -
do 101, de 8 á 4. T e l é f o n o A-5500. 
C 1816 4-17 
A U N A C U A D R A D E L C A M P O D E M A R -
te, v e n d o u n a c a s a con 10 m e t r o s de f r e n -
te p o r 28 de fondo, con dos e s t a b l e c i m i e n -
tos, que s i e m p r e los h a habido , b o d e g a y 
p a n a d e r í a ; g a n a m á s de m e d i a o n z a p o r 
m i l . P r e c i o ú l t i m o : $10,000. J . E s p e j o . 
O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 á 5. 
6779 . 4-17 
G A N G U I T A . G A N A $15-00, L I N D A C A -
sa, f a b r i c a d a e n 5 por 30, con s a l a , s a l e t a , 
dos c u a r t o s , s a n i d a d y u n g r a n pat io , en 
$1,250, c e r c a de l t r a n v í a L a k e , P r a d o n ú -
m e r o 101, de 8 & 4. 
C 1795 4 - I 6 
S E V E N D E N 
ep e l V e d a d o , l a c a s a I n ú m . 19, con s a l a , 
s a l e t a , 5|4 y s e r v i c i o s ; p o r t a l a l f r e n t e é 
i n t e r i o r ; j a r d i n e s y e x t e n s o p a r q u e á l a 
i n g l e s a . E s c o b a r n ú m . 29, con s a l a , s a l e -
t a c o r r i d a , c inco c u a r t o s b a j o s y dos a l tos , 
doble s e r v i c i o . I n f o r m e s y p a r a v e r l a s , c o n 
e l d u e ñ o , I n ú m . 19, e n t r e n u e v e y once , de 
12 á 5 p. m. S i n c o r r e d o r e s . 
5704 15-16 M y . 
E N E L V E D A D O , L I N E A N U M . 9, V E N D O 
u n a m a g n í f i c a c a s a m o d e r n a , con j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , comedor , g a b i n e t e , 5|4 g r a n d e s , 
h e r m o s o patio , toda de a z o t e a y p i sos fino's. 
O t r a en L e a l t a d con s a l a , comedor , 8|4, a z o -
tea, p i sos finos, m o d e r n a , á l a b r i s a . F i g a -
r o l a . E m p e d r a d o n ú m . 42, de 2 á 5. 
5707 4-16 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende u n a f o n d a s i t u a d a e n lo m á s 
c é n t r i c o de l a H a b a n a , con b u e n a m a r c h a n -
t r e í a , y se v e n d e por no s e r de l g i r o e l a c -
t u a l d u e ñ o . I n f o r m e s , de 2 á 4, M a n z a n a 
de G ó m e z p o r M o n s e r r a t e , b a r b e r í a . 
C 1792 4-16 
M O D E R N A , D E A L T O Y B A J O , S E V E N -
de e n $12.600, S a n L á z a r o n ú m . 93, b a j o s , 
T e l é f o n o A-7325 . E n L e a l t a d u n t e r r e n o 
á censo. 5689 4-16 
Sfe V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
cos y c i g a r r o s , en ol m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a , ó se a d m i t e u n socio con poco c a p i -
t a l p a r a e x p l o t a r l a en g r a n e s c a l a ; e s n e -
gocio s e g u r o . I n f o r m e s en P r a d o y D r a -
gones , v i d r i e r a de t a b a c o s de l C o n t i n e n t a l . 
5688 4-16 
G A N A $26-50. C A S A M O D E R N A , D E 
a z o t e a y m o s a i c o s , con dos g r a n d e s c u a r t o s , 
s a l a , c o m e d o r y g r a n s a l e t a a l fondo, á u n a 
c u a d r a de l t r a n v í a , en $2,450. L a k e , P r a -
do n ú m . 101, de 8 á 4. 
C 1797 4-16 
E S T E E S . G A N A $31-80, C O N C O N T R A -
to. L i n d a c a s a m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , s a -
le ta , t re s c u a r t o s , s a n i d a d , mosa i co y a z o -
t e a ; lo m e n o s $3,000 C y . L a g o L a c a l l e , P r a -
do n ú m . 101, de 8 á 4. T e l é f o n o A-5300 . 
C 1794 4-16 
P R E C I O S O C H A L E T , C O N J A R D I N . P O R -
t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , comedor , s a -
n i d a d m o d e r n a , á l a b r i s a y á u n a c u a d r a 
del t r a n v í a , en lo a l t o de J e s ú s de l M o n t e : 
$6,000. H a y v a r i a s a l l í . L a k e , P r a d o n ú -
m e r o 101, de 8 4 4. T e l f . A-5500. 
C 1793 4-16 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
Se v e n d e en $1,060 oro e s p a ñ o l , l a r a s a 
e s q u i n a C a l z a d a n ú m . 77. I n f o r m e s : M o n -
te n ú m . 276, a n t i g u o , a l to s , J o s é T e p e d i n o . 
H a b a n a . 3629 8-15 
B . D E L M O N T 
C O R R E D O R 
U U U NUMERO 78. M0DERÍ10 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Bonita casa de dos pisos, se vende 
en la calle de Crespo, con muy bueaa 
renta, en $8,500 O. E . 
Dinero en hipotecas al 6M>%-
C 1715 M y . t 
C A S A S E N V E N T A 
E n C o n s u l a d o , Neptuno , V i r t u d e s , M a n r i -
que, S a n N i c o l á s , T r o c a d e r o , A m i s t a d , E s c o -
bar, G e r v a s i o , L a g u n a s , S a l u d , C a m p a n a r i o , 
A g u i l a , D r a g o n e s . C u b a 7, J u a n P é r e z , de 
1 á 4, N o t a r í a T e l é f o n o A-2276. 
5133 ^y-
E N A L Q U I Z A R 
Se v e n d e n l a s c a s a s B a r n e t n ú m . 2, R i n -
c ó n n ú m . 3, 27 de N o v i e m b r e n ú m . 1; t odas 
s i t u a d a s en e l p a r a d e r o ; r e n t a n m á s de $100 
a l mes ; p r e c i o : $4.500. I n f o r m e s : M o n t e 
275, a n t i g u o , a l tos , J o s é T e p e d i n o . H a b a n a . 
5680 8-15 
S E V E N D E U N A E S P L E N D I D A C A S A D E 
f a m i l i a s , en e l m e j o r p u n t o ; es de e s q u i -
n a y f r e n t e á u n p a r q u e ; se d a b a r a t a por 
no s e r su d u e ñ o del g i r o y t e n e r que h a -
cerse c a r g o de o tro n e g o c i o ; p a r a m á s i n -
f o r m e s : A g u i a r 72, a l to s , á todas h o r a s . 
5607 8-14 
E S T R A D A P A L M A 
Se v e n d e u n c ó m o d o y e l e g a n t e c h a l e t , 
c o n s e i s h a b i t a c i o n e s , c o c h e r a y d e m á s de-
p e n d e n c i a s . I n f o r m a n en E s t r a d a P a l m a 
n ú m . 109, de 4 á 6 de l a t a r d e . 
5595 8-14 
S E V E N D E N C U A T R O C A S A S E N E L R E -
p a r t o L a s C a ñ a s , a c a b a d a s de c o n s t r u i r ; 
i n f o r m a s u d u e ñ o , S a l v a d o r R o m e r o , en 
P r e n s a y S a n t a T e r e s a , l e t r a C . 
5489 16-11 
V E M T A D E S O L A R E S 
E X E L M E J O R P I X T O D E L A C I U D A D 
B e l n a c o a l a e n t r e C l a v e l y Samto T a m f i s , al 
lado d e l P a l a c i o IMan-BIaBCO 
L a m e n z a n a c e r c a d a y con s u s a c e r a s , se 
h a d iv id ido en s o l a r e s y se v e n d e n é s t o s 
de D O S M I L P E S O S M O N E D A A M E R I C A N A 
en ade lan te , s e g ú n m e d i d a y c a l l e á que d a 
el f r e n t e de c a d a uno. I n f o r m e s en e l T a -
l l e r de A n t o n i o D í a r - D l a n c o . 
C 1581 45-3 . M y . 
F r a n c i s c o E . V a l d é s 
V E N D E S O L A R E S E N L A V I B O R A P O R 
$50-00 C Y . A L C O N T A D O Y $10-00 M E N -
S U A L E S . T A M B I E N L E F A B R I C A S U C A -
S A . E M P E D R A D O 31. T E L E F O N O A-2286. 
5560 8-12 
S E V E N D E N T R E S E S Q U I N A S C O N C A -
fe y bodegas , y c a t o r c e a c c e s o r i a s de m a -
d e r a en e l R e p a r t o L a s C a ñ a s . I n f o r m e s : 
P r e n s a y S a n t a T e r e s a , l e t r a D , C a m i l o L ó -
pez. 5491 15-11 M y . 
OE MUEBLES Y P8E 
S E V E N D E U N P I A N O " P L E Y E L " C A S I 
n u e v o ; dos l a v a b o s de a g u a corr i e : . to , un 
¡ r j o d o r o y u n banco . T o d o m u y b a r a t o . E n 
R e i n a n ú m . 124, i n f o r m a r á n . 
5803 5-18 
S E V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R , 
de c a o b a m a c i z a , c a s i n u e v o , m o d e r n o , e l e -
gante , p a r a p e r s o n a s de gus to , en 60 c e n t e -
nes . A g u i a r n ú m . 92, a n t i g u o , e l p o r t e r o 
i n f o r m a . 5776 4-17 
ímiEBLES EN VENTA 
P o r t e n e r que e m b a r c a r s e , se v e n d e so -
lo á p a r t i c u l a r e s , u n e s c a p a r a t e de cedro 
de t r e s c u e r p o s ; o t r o í d e m , 55 por 18, n u e -
v o s ; u n j u e g o de s a l a de m a j a g u a , o tro id. 
A l f o n s o X I I , u n l a v a b o m e d i a n o y u n a n e -
v e r a g r a n d e , s i n u s o ; u n a l á m p a r a de t r e s 
l u c e s ; m e d i a d o c e n a de s i l l a s de m i m b r e , 
n u e v a s ; u n a m e s a c o r r e d e r a c o n t r e s t a -
b l a s ; u n a m á q u i n a de c o s e r ; u n m o s t r a d o r 
con c a r p e t a , y u n a c a j a de c a u d a l e s , y dos 
toldos. I n f o r m a r á n en V i l l e g a s n ú m . 87, 
moderno , b a j o s , d e p ó s i t o de v inos . 
5691 6-16 
P I A N O . S E V E N D E U N P I A N O M A R C A 
f r a n c e s a , m u y p r o p i o p a r a e s tud io . V i l l e -
g a s y O ' R e i l l y , a l l a d o de l a z a p a t e r í a , b a r -
b e r í a . 5716 8-16 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G u D E 
comedor , de c a o b a ; o tro de s a l a , de m i m -
bre , 2 f i a m b r e r a s , u n a m e s a de comedor , 
l á m p a r a s de c r i s t a l y 2 c a m a s de h i e r r o y 
bronce . Se p u e d e n v e r de 10*4 a. m. á 2% 
p. m. N e p t u n o n ú m . 185, a n t i g u o . 
5633 8-15 
E l A g u i l a 
o 
Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Maloja. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
M U Y B A R A T A . U N A M A G N I F I C A V i -
d r i e r a m o s t r a d o r , de 2 m e t r o s de l a r g o 90 
c m t r s . de a l t o y 60 de a n c h o . P u e d e v e r s a 
en T e n e r i f e 29, a n t i g u o . Se a d v i e r t e á los 
que l a h a n v i s t o que no se d a n i en u n 
k i l o menos . 5694 4-16 
P I A N O . V E N D O U N O C A S I N U E V O , D E L 
f a b r i c a n t e " G a v e a u , " e n m a g n í f i c a s c o n d i -
c iones a r m ó n i c a s , p o r l a p e q u e ñ a s u m a de 
12 c e n t e n e s ; puede v e r s e en T r o c a d e r o n ú -
m e r o 54, a n t i g u o , á t o d a s h o r a s . 
5641 15-15 M y . 
D e s p u é s de u n R e m a t e 
Efectuando un remate de joyas 
quedan en poder de las casas re-
matadoras distintas de indiscutible 
valor dado lo urgencia con que es-
tos actos se realizan, y en tal virtud 
"LA MINA DE ORO" 
brinda al público la oportunidad 
de adquirirlas á precios de Remate. 
B E R N A Z A N 9 1 0 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O " 
rado , p a r a m o n t a , de m a r c h a , gua ! t ran( 
p a s o n a d a d o . P u e d e v e r s e e n l a c a l i 
e n t r e 15 y 17, V e d a d o , • ' V i l l a An i taT" 
5742 , 
D E M A Q U I N A R ! 
S E V E N D E U N S U R T I D O C O M P L E T O T\ 
m á q u i n a s , h e r r a m i e n t a s y m a t e r i a l e s m i 
u n b u e n t a l l e r de h o j a l a t e r í a , i n s t a i a d o V < 
J e s ú s de l M o n t e n ú m . 270, donde se puedi 
v e r , y c u y a c a s a se a l q u i l a ; i n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 5548 8-12 
B ® m ® & s o s topor I 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s e f i c a e j s y i a i 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r Ca lderar f í 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usos i 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s -
l a h a c e m á s de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . E n 
v e n t a p o r F . P . A m a t y C a . , C u b a n ú m . 60 
H a b a n a . 
K ' 3 L E S S O B E V i E í a T O 
E L 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex-
t r a e r el a g u a de los pozos y e l e v a r l a & 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a p o r F r a n c i s c o 
P . A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60, H a b a n a . 
S S V E N D E 
U n m o t o r de 25 c a b a l l o s de f u e r z a , p r o . 
p i ó p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . E s hor ir;on. 
t a l , y se h a l l a m o n t a d o e n e l T a l l e r d « 
L a v a d o a l V a p o r " S a n t a C l a r a , " P r í n c i p » ! 
A l f o n s o n ú m . 363. a n t i g u o . 
Se v e n d e p a r a m o n t a r otro de m á s f u e r -
z a , y s u p r e c i o s e r á r a z o n a b l e ; e s t á f u n c i o -
nando , y puede v e r s e á todas h o r a s . 
C 1703 M y . 1 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l contado 
y A p lanos . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m . 67 
T e l e f o n o A - 3 2 6 S . 
C 1693 M y . 1 
B l f 1 ® T O R E S D E A L B O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l c o n t a d o y ñ. p l a z o s , los v e n d e g a r a n -
t i z á n d o l o s , V i l a p j a n a y A r r e n d o n d o . O ' R e i -
lly n ú m . 67. H a b a n a . 
C 1695 M y . 1 
B O M B A S E L E G T R I O A S 
A p r e c i o s s i n compe^fencia y g a r a n t i z a -
das . B o m b a de 150 g a l o n e s p o r h o r a , con 
eu m o t o r : $110-00. B E R L Í N , O ' R e i l l y n u -
m e r o 67. T e l é f o n o A-3268. 
C 1692 M y . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y & p lazos , en i a c a s a B E R -
L I N , O ' R e i l l y n ú m . 67, T e l é f o n o Á -326 | I 
C 1694 M y . 1 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N E N G A L I A N O N U M . 95, A L -
tos, c u a t r o l á m p a r a s de c r i s t a l , p a r a gas, 
m u y b a r a t a s ; p u e d e n v e r s e á t o d a s horas . 
5660 8-15 
T A N Q U E S 
de h i e r r o g a l v a n i / . a d o y c o r r i e n t e , de to-
das m e d i d a s y á p r e c i o s m ó d i c o s . I n f a a » 
t a n ú m . 69, J . P r i e t o y M u g a 
5205 26-5 My. 
C 1742 a l t . 13-10 
Píanos nuevos á plazos 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
N O S , D E L O S M E J O R E S F A B R I C A N T E S Y 
R E F R A C T A R I O S A L C O M E J E N Y R E C O -
M E N D A D O S P O R L O S M E J O R E S P R O F E -
S O R E S Y G A R A N T I Z A D O S P O R 20 A Ñ O S , 
S E V E N D E N A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Y S I N F I A D O R , A $10-60 M E N S U A L , Y 
M A S B A R A T O S Q U E N A D I E . T A M B I E N 
L O S V E N D E M O S P A R A T O D A L A I S L A A 
P L A Z O S . 
C O N D I C C I O N Y A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
A N G E L E S N U M . 10, A L M A C E N D E P I A -
N O S , J O Y A S Y M U E B L E S . 
M A R I A N O L A R I N 
5680 15-15 M y . 
P I A N I S T A S . P O R L A M O D I C A S U M A D E 
16 centenes , l e p o n g o en s u c a s a u n p iano 
c a s i nuevo , d e l m e j o r f a b r i c a n t e de E u r o p a . 
I n f o r m e s en M a n r i q u e n ú m . 80, a l to s , á to-
d a s h o r a s . 5640 16-15 M y . 
G A N G A 
M a q n i n a " A M E R I C A j " c o n a u t o g r a m a , t a -
m a ñ o g r a n d e , en l a m i t a d de BU v a l o r . 
Sol n ú m . 107, a n t i g u o , d a r á n r a z é n . 
5093 15-3 M y . 
D E C A R R U A J E S 
A U T O 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l de medio uso, en 
$1,800 oro.. 
Se d a d i n e r o e n h i p o t e c a en p e q u e ñ a s 
c a n t i d a d e s . 
C a m p a n a r i o n ú m . 45, de 7 S, 8 de l a m a -
ñ a n a y de 12 á 2 de l a t a r d e s o l a m e n t e . 
5833 4-19 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
i t a l i a n a , de 40 H . P . , en m a g n í f i c o e s t a d j . 
I n f o r m a r á J a i m e P a g é s , H o t e l de L u z , de 
2 á 5 de l a t a r d e . 5837 8-19 
A r r e o s F r a n c e s e s , A m e r i c a n o s 
y d e l P a í s . N o d e b e n c o m -
p r a r s e s i n v e r l o s q u e t i e n e 
^ £ L H I P O D R O M O " 
Son los más elegantes, fuertes y baratos 
T a l a b a r t e r í a , H a b a n a 8 5 
m m i EEPREssmm suivos t 
para los Anuncios Franceses son los * 
S m L . M A Y E N C E j C ' i 





J A Q U B C A S - N E V R A L G I A S 
REUMA T/SMOS 
F I E B R E S y CANTANCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las obleas de 
Recatadas 
por todos loa médicos 
BR0SSARD i SOENEN, Farmcénlicos 
en LA ROCHELLE {Francia) 
La Habana: DIlOGia SAMA; Dr 1. J0H3S0N 
C 1691 M y . 
S E V E N D E U N F A M I L I A R C O N U N A 
y e g u a fina, m a n s a y de b u e n a p r e s e n c i a ; 
V i r t u d e s n ú m . 1, de 10% á 12%. 
5596 8-14 
S E V E N D E , C A S I R E G A L A D O , U N A u -
t o m ó v i l f r a n c é s , 24-30 H . P . , de s i e te a s i e n -
tos, con g o m a s n u e v a s y m o t o r en p e r f e c -
to e s tado . I n f o r m a r á n e n e l " H o t e l d § 
T r o t c h a , V e d a d o . 5543 10-12 
S E V E > D E U H E L E G A N T E A U T O M O V I I , 
' • T h o m a » , ' ' de 45 H . P . . p a r a Mete pamije-
rofi. I n f o r n m n : C o m p o n t e l n 101, n n t i g n o . 
C 1763 8-11 
G A N G A . S E V E N D E U N F A E T O N " B A I 5 -
c o c k , " de v u e l t a e n t e r a , en b u e n es tado, y 
dos c a b a l l o s a m e r i c a n o s , a l a z a n e s , de s ietb 
c u a r t a s . P u e d e n v e r s e , de 2 á 6 de l a t a r -
do, en J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 632. 
572S 4 - I 6 
S E V E X D E 
u n e l e g a n t e f a m i l i a r de v u e l t a e n t e r a 7 
a s i e n t o » r e v e r s i b l e s , c o u * u l i m o n e r a y u n 
u:afi:ntflco cabnWo n m e r l c a u o a l a z á n . I u -
f c n n n n e n C o m p o s t e l a n ú m . 101, a n t i g u o . 
C 1 7 » ! 8 - i l 
I M P U R E Z A S DE la SANGRE 
no r e s i s t e n n u n c a al empleo do loa 
I 0 D U R 0 S C R O S 
e n p i l d o r a s i n a l t e r a b l e s á 0'r 25 de i o d u r o 
de P o t a s i o ó de sod io q u i m i c a r n s n t a puros . 
G r a c i a s á s u e n v o l t u r a e s p e c i a l , d i c h a s 
p i l d o r a s a t r a v i e s a n e l e s l ó m a j o s i n d i so l -
v e r s e en 61, y luego se d e s c o r a p o n e n en 
el i n t e s t i n o c o n el fln de 
SUPRIHIIfl CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAL 
E'Ptrimtnttdi* con éxito en los h»ip:tilts di Ptrl$. 
Dosi»: de 4 a 10 pildoras dlnria». 
ALPO«MÍTOR:L.CROS,63,Av.dala Képublique.Farí». 
En Li Htbtm • DROGUERIA SARRA. — En san jugo de Cuba : G R u u iV/ y en todns las princi-
pales Formadas. 
I 
HUEVA «n/CiCftfl del 
J de Ja? £nl¿raí¿adcj qae reinltaa di «lie 
Por ¡as TÍLDCRAS ds 
p u r g a n t e n o d r á s t i c o , n o ten iendo 
| i os i n c o n v e n i e n t e s de los pur-
g a n t e s s a l i n e s a c í b a r , e s c a m ó n ^ a . 
1 J5',aP»..8eDé. etc. con c u v o uso e l 
e s t r e ñ i m i e n t o no t a r d a e ñ h a c e r s e 
m a s p e r c í u a z . 
L a AFCOINA DAVID no proToca 
n i nf iusens, ni c ó l i c o s . P u e d e 
p r o l o n g a r s e sin i n c o n v e n i e n t e su 
e m p i c o h a s t a que se r e s t a m e z c a a 
1 n o r m a l m e n t e l a s ¡ u n c i o n e s . 
VC.DAVID-RAeOT. f . 
I m p r e n t a y fcistt.reotipia 
del D I A R I O D b L A MARINA 
T e n i e n t e ""-y y r̂»-'*-
